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ძვირფასო ბიბლიოთეკარებო!
m iiwura mravali saintereso mov-leniT, nayofieri SromiT dat-virTuli 2016 weli. minda, kidev 
erTxel gadavxedoT ganvlil wels, 
SevajamoT is da davsaxoT samomavlo 
gegmebi. saqarTvelos sabiblioTeko 
asociacia, saqarTvelos parlamentis 
erovnuli biblioTeka, kompania BBeyond 
Access-Tan  da prezidentis fondTan er-
Tad agrZelebs soflis biblioTekebis 
kompiuterizaciis masStabur proeqts 
- “interneti yvela soflis biblioTe-
kas”, romlis farglebSi  saqarTvelos 
15 raionis (abaSa, adigeni, axalcixe, bor-
jomi, zugdidi, xoni, Cxorowyu, WiaTura 
da a.S.) 70 biblioTeka aRiWurva kompiu-
terebiT da SeuerTda cifrul msof-
lios. amJamad mimdinareobs mesame, moni-
toringis etapi. Cvenma warmomadgenleb-
ma ukve biblioTekebis naxevarze metis 
monitoringi ganaxorcieles. 3 dekembers 
erovnuli biblioTekis sagamofeno dar-
bazSi gaimarTa proeqtis daskvniTi Ro-
nisZieba. moxda proeqtis Sejameba da sa-
momavlo  gegmebis dasaxva.                           
 biblioTekebis kompiuterizacias-
Tan erTad, mimdinareobda treningebi 
soflis biblioTekarebisTvis. mraval-
ma maTganma Seiswavla kompiuteruli 
programebi. iswavles teqstis akrefa, 
cxrilebze muSaoba, prezentaciebis mom-
zadeba, sareklamo kampaniis warmoeba, ad-
vokatireba da a. S.  15-ma biblioTeka-
rma gaiara IREX-is mier organizebuli 
trenerebis treningi (TOT). isini  axla 
TviTon atareben treningebs TavianT 
raionebSi da didi warmatebiTac. tre-
ningebi grZeldeba.  5-13 dekembers erov-
nuli  biblioTekis liberTi darbazSi 
Catardeba eleqtronuli mmarTvelobis 
treningebi 80 biblioTekarisTvis, maT 
Soris kaxeTis regionis warmomadgen-
lebisTvis, saxelmwifo servisebis ganvi-
Tarebis saagentosTan erTd.  momavalSi, 
didi yuradReba daeTmoba sazRvrispira, 
maRalmTiani da eTnikuri umciresobebiT 
dasaxlebuli  soflebis biblioTeke-
bis aRdgena-reabilitacias.  proeqtSi 
CarTuli arian adgilobrivi municipa-
litetebi, romlebic finansurad uzrun-
velyofen biblioTekebis saqmianobas.
saWiroa biblioTekam fexi auwyos Ta-
namedroveobas. is unda gadaiqces mra-
valfunqciur dawesebulebad, kultu-
rul-sainformacio centrad, sadac ara-
marto tradiciulad ganaTlebis miReba 
iqneba SesaZlebeli, aramed informaciis 
miReba,  gamocdilebis gaziareba. gaizr-
deba soflis biblioTekaris  funqciac. 
is daexmareba  socialuri problemebis 
mogvarebaSi adgilobriv mosaxleobas. 
amdenad, gasakeTebeli jer kidev bev-
ria. imedi maqvs, rom proeqtis ganxorcie-
lebaSi CarTuli subieqtebis erTobli-
vi ZalisxmeviTSevZlebT saqarTvelos 
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s aqarTveloSi sabiblioTeko saqmis istoriis xangrZlivi periodis manZilze pirvelad iqna miRebu-
li kanoni saqarTveloSi sabiblioTeko 
saqmis Sesaxeb. 1996 wels miRebul kan-
onSi iuridiuli terminologiiT Camoy-
alibebulia saqarTvelos sabiblioTe-
ko sistema, daxasiaTebulia ZiriTadi 
sabiblioTeko qselebi, qveynis mTavari 
da raionebSi moqmedi sabiblioTeko 
gaerTianebebi, romlebic axorcielebd-
nen mosaxleobis sabiblioTeko da sain-
formacio momsaxurebas gasuli saukunis 
90-ian wlebSi. kanoni Sedgeba cxra Ta-
visa da ocdacxrameti muxlisagan. me-20 
saukunis is periodi, rodesac amoqmedda 
aRniSnuli kanoni, saqarTveloSi sabib-
lioTeko saqme xasiaTdeboda arsebiTi 
mniSvnelobis problemebiT, siZneleebi-
Ta da gadauWreli sakiTxebiT, rac uary-
ofiT zegavlenas axdenda mosaxleobis 
sabiblioTeko momsaxurebis xarisxze. 
upirveles yovlisa, mosagvarebeli iyo 
sajaro (yofili masobrivi) biblioTeke-
bis qselis parametrebi, maTi funqcioni-
rebis principebi, dasazustebeli iyo 
maTi raodenobiTi maCveneblebi. kanonma 
zustad gansazRvra biblioTekebis fun-
qcionirebis ZiriTadi principebi (muxli, 
3). am muxlis erT-erTi punqtis mixedviT 
ganisazRvra biblioTekebis politikuri 
da religiuri neitraliteti, riTac gan-
Tavisufldnen biblioTekebi politiku-
ri zegavlenisagan. kanonis amoqmedebis 
periodisaTvis daiwyo sabiblioTeko 
dokumentebis fondebis depolitizaciis 
procesi. biblioTekebi gaTavisufldnen 
zedmeti da araprofiluri politikuri 
Sinaarsis gamocemebisagan.
kanonSi mkafiodaa Camoyalibebuli 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebis roli da amocanebi mosaxleobis 
sabiblioTeko da sainformacio momsax-
urebis saqmeSi (muxli 21). aRniSnuli mux-
lis safuZvelze adgilebze sabiblioTe-
ko politikas awarmoeben TviTmmarTveli 
organoebi. kanonSi aseve garkveviTaa Cam-
oyalibebuli biblioTekisa da mkiTxve-
lis ufleba-movaleobebi (muxli 10, 7).
kanonis detaluri analizi imdenad 
mniSvnelovani ar aris, ramdenadac misi 
aRsrulebis sakiTxi. rogori zegavlena 
iqonia kanonma saqarTvelos sabiblioTe-
ko qselze, rogori dadebiTi da uaryof-
iTi mxareebiT xasiaTdeba saqarTvelos 
mosaxleobis sabiblioTeko momsaxureba 
kanonis miRebidan 20 wlis Semdeg. up-
irveles yovlisa, unda aRiniSnos saja-
ro biblioTekebis qselis mkveTri, ara-
proporciuli Semcireba saqarTvelos 
sxvadasxva municipalitetebSi. kanonis 
miRebis periodisaTvis saqarTveloSi 
funqcionirebda 4200 sajaro biblioTe-
ka, sadac organizebuli iyo 45 milion-
amde wignobrivi fondi. 2000 wlidan 
moyolebuli,  daiwyo aRniSnuli tipis 
biblioTekebis qselis mkveTri Semcire-
ba yovelgvari principebisa da normebis 
ugulebelyofiT, mosaxleobis kanonieri 
uflebebis darRveviT. gansakuTrebu-
li Semcirebebi aRiniSna 2003,  2008,  2011 
wlebSi. biblioTekebis qselis Semcire-
bis sakiTxs yovelgvari iuridiuli 
normebis darRveviT axorcielebdnen 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebi.  biblioTekebis gauqmebis sakiTxs 
ar aTanxmebdnen centraluri xelisu-
flebis organoebTan. am TvalsazrisiT, 
gansakuTrebiT dazaralda Sida da qvemo 
qarTlis sajaro biblioTekebis qseli. 
1990-iani wlebisaTvis moqmedi 3000 saso-
flo biblioTekebidan 2016 wlisaTvis 
funqcionirebs daaxloebiT 650 sasoflo 
biblioTeka. sabiblioTeko qseli ZiriT-
adad SenarCunebul iqna imereTis, gurii-
sa da samegrelos, raWa-leCxumis munici-
palitetebSi.
aqve unda davZinoT, rom 2012 wlis Sem-
deg zogierT municipalitetSi daiwyo 
gauqmebuli sasoflo biblioTekebis aR-
dgena. es tendencia grZeldeba im munici-
palitetebSi, sadac adgilobrivi xelisu-
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fleba naTlad xedavs biblioTekebisa da 
sazogadoebrivi informaciis centrebis 
daniSnulebas mosaxleobis aRzrdisa da 
ganaTlebis saqmeSi.
kanonis miRebidan gasulia oci weli. 
misi, rogorc pirveli oficialuri do-
kumentis Zala da mniSvneloba gamovlin-
da im regionebSi, sadac, rogorc aRvniS-
neT, adgilobrivma xelisuflebam scno 
kanonis uzenaesoba da miuxedavad daba-
li socialuri da ekonomiuri pirobebi-
sa, ar gaauqmes sasoflo biblioTekebi 
did dasaxlebul adgilebSi. ori aTeu-
li wlis Semdeg, ra Tqma unda, kanoni 
saWiroebs cvlilebebsa da damatebebs. 
gansakuTrebuli, arsebiTi koreqtirebaa 
aucilebeli im muxlebSi, sadac Camoyal-
ibebulia saxelmwifosa da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis pasux-
ismgebloba sabiblioTeko qselis ganvi-
Tarebisa da mosaxleobis sabiblioTeko 
momsaxurebis mdgomareobis sakiTxebze 
(muxli, 4, 21). am mimarTulebiT, vfiqrobT, 
unda gaizardos adgilobrivi xelisu-
flebis pasuxismgebloba mosaxleobis 
sabiblioTeko da sainformacio momsax-
urebis konstituciuri uflebebis dacvis 
TvalsazrisiT. 
Tu obieqturad SevafasebT im mdgo-
mareobas, rac saxeze gvaqvs saqarTve-
los zogierT municipalitetSi, davrw-
mundebiT, rom uxeSad irRveva soflebis 
mosaxleobis iuridiuli uflebebi. im 
municipalitetebSi, sadac ZiriTadad Sen-
arCunebulia soflis biblioTekebi, amJa-
mad mimdinareobs maTi modernizacia, op-
timizacia, inergeba axali teqnologiebi. 
am mimarTulebiT did Zalisxmevas avlens 
saqarTvelos parlamentis erovnuli bib-
lioTeka, saqarTvelos sabiblioTeko 
asociacia, saqarTvelos aRmasrulebeli 
xelisufleba. maTi erToblivi gegmis 
Tanaxmad, uaxloes or weliwadSi yvelas 
soflis biblioTekaSi iqneba interneti. 
saqarTvelos iusticiis saministrom Ta-
vis mxriv soflis biblioTekebSi gaxsna 
sazogadoebrivi informaciis centrebi. 
SeiZleba davaskvnaT, rom sajaro bib-
lioTekebis qseli amJamad sruli, gegmiu-
ri modernizaciis gzazea. 
biblioTeka rom ganviTardes, saWiroa, 
upirveles yovlisa, igi arsebobdes ro-
gorc dawesebuleba da informaciis cen-
tri. aseTi dawesebulebebisadmi moTx-
ovnileba dRes erTob gazrdilia yvela 
civilizebul qveyanaSi. am Tvalsazris-
iT meti kontrolia saWiro im munici-
palitetebis xelmZRvanel organoebTan, 
sadac faqtiurad CaSlilia soflis mo-
saxleobis sabiblioTeko da sainforma-
cio momsaxureba.
sabiblioTeko praqtikaSi damatebi-
Ti konsultaciebi gaxda aucilebeli. 
kanonis me-9 muxlis Sesaxeb, biblioTe-
kebi damoukideblad ganageben sakuTar 
saxsrebs. Seferxeba gamowveulia saku-
Tari sabiblioTeko fondebis gankargvis 
SemTxvevaSi. am kuTxiT zogierT munic-
ipalitetSi mniSvnelovani Seferxebebia 
Camowerili sabiblioTeko dokumentebis 
biblioTekidan gatanis mxriv. am mimar-
TulebiT gansakuTrebiT mZime mdgo-
mareobaa sajaro skolebTan arsebul 
biblioTekebSi. ganaTlebis saministros 
sistemis biblioTekebi naklebad uweven 
angariSs saqarTvelos parlamentis mier 
SemuSavebul kanonqvemdebare aqtebs, in-
struqciebsa da sxva saxis mareglamen-
tirebel dokumentacias, razedac pirda-
pir miuTiTebs kanonis me-10 muxli.
kanonSi mkafiod aris Camoyalibebu-
li erTiani saxelmwifo politikisa 
da koordinaciuli muSaobis princi-
pebi (muxli, 19). am TvalsazrisiT, mniS-
vnelovani xarvezebia saxelmwifo sabib-
lioTeko qselis dafinansebis, kadrebis 
momzadeba-gadamzadebis, adgilobrivi xe-
lisuflebis organoebis koordinaciisa 
da sxva sakiTxebSi. aucilebloba moiTx-
ovs amaRldes saqarTvelos kulturisa 
da ZeglTa dacvis saministros roli 
da daniSnuleba qveyanaSi sabiblioTeko 
politikis saTanado doneze gatarebis 
saqmeSi.
kanonis srulyofilad gatarebisa da 
aRsrulebisaTvis aucilebelia SemuSave-
bul iqnes kanonqvemdebare aqtebi. am 
TvalsazrisiT garkveuli samuSaoebi aqvs 
Catarebuli saqarTvelos parlamentis 
erovnul biblioTekas, Tsu samecniero da 
erovnul samecniero biblioTekebs. sa-
jaro biblioTekebi Tanamedrove etapze 
minimaluri doniT uzrunvelyofilni ar-
ian Sesabamisi mareglamentirebeli do-
kumentaciiT, meTodur-instruqciuli da 
normatiuli Sinaarsis masalebiT. sabib-
lioTeko praqtika gzadagza, etapobrivad 
ufro srulyofil saxes Rebulobs. qse-
lis optimizaciisa da biblioTekebis gan-
viTarebis Tanamedrove tendenciebi imaze 
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miuTiTebs, rom qveyanaSi sabiblioTeko 
politika Rebulobs ufro efeqtur xasi-
aTs, vidre es iyo ukanaskneli 10-15 wlis 
winaT. am mxriv yuradsaRebia central-
uri xelisuflebisa da arasamTavrobo 
organizaciebis mcdeloba erToblivi 
Zalisxmeva. centraluri da adgilobrivi 
xelisuflebis organoTa koordinaciuli 
muSaobis gaaqtiurebis pirobebSi ufro 
qmediTi gaxdeba pirveli kanoni, rogorc 
saqarTveloSi sabiblioTeko saqmis ma-
regulirebeli iuridiuli safuZveli.
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2 014-2015 wlebSi warmatebuli sapi-lote proeqtis ganxorcielebis Semdeg saqarTvelos  oTx bib-
lioTekaSi amJamad mimdinareobs sof-
lis biblioTekebis ganviTarebis kuTx-
iT mniSvnelovani reformebi. mimdinare 
wlis dasawyisSi 70-ze meti biblioTeka, 
romelTa Soris zogierTi 
saqarTvelos Soreul kuTxe-
Si mdebareobs, momxmarebels 
sTavazobs  21-e saukunis 
informaciuli momsaxure-
bis mTel speqtrs: eleqtro-
nul mmarTvelobas, interne-
tze wvdomas, treningebs da 
kompiuteriT sargeblobis 
unar-Cvevebs. es iniciati-
va aris sxvadasxva samTavrobo uwyebis 
erToblivi Zalisxmevis Sedegi, organi-
zacia IREX-is daxmarebiT. momxmarebelze 
morgebuli midgoma ganasxvavebs mas sxva 
mravali teqnologiebze dafuZnebuli 
modernizaciis iniciativebisgan msof-
lios masStabiT. ra aris is saidumlo 
marcvali, romelic Zveli wignebis sa-
cavs Tanamedrove sainformacio centrad 
gadaaqcevs.
yvelaferi momxmareblisTvis aRiWurvos 
idea Zalian martivia. aRWurvos sa-
jaro dawesebuleba kompiuterebiT da 
sxva ICT teqnologiebiT, rasac Sedegad 
mohyveba procesebis opti-
mizacia da axali momxmare-
blebis mozidva. sajaro bib-
lioTekebis umetesi reforma 
msoflioSi iwyeba imis gaT-
valiswinebiT, rom ICT dan-
ergva biblioTekis reformis 
mTavari qvakuTxedia. mkiTx-
velTa raodenobis Semcireba, 
gamouyenebeli aparatura da 
Sida menejmentis problemebi biblioTe-
kebSi adasturebs, rom es araswori mid-
gomaa. teqnologia saWiroa, magram es ar 
aris yvelaze mniSvnelovani nawili. gasu-
li 10 wlis ganmavlobaSi,  IREX daexmara 
araerT samTavrobo struqturas msofli-
os masStabiT sabiblioTeko reformebis 
sabiblioTeko teqnologiebi
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ganxorcielebaSi. aq sakvanZo sakiTxia is, 
rom mTavari resursebi unda daixarjos 
SesaZleblobebis ganviTarebaze. es mid-
goma 6 qvemoT CamoTvlili elementisgan 
Sedgeba:
• biblioTekebma unda danergon Sesa-
bamisi teqnologiebi
biblioTekas aSinebs imis safrTxe, rom 
ar gadaiqces momxmareblebis an aramomx-
mareblebisaTvis video TamaSebis adgi-
lad. msoflios masStabiT dadebiTi mag-
aliTebi sxva biblioTekebidan gviCvenebs, 
rom aseTi SiSebi usafuZvloa. dRes yve-
la asakisa da interesis mqone momxmareb-
els moTxovnileba aqvs  moiZios infor-
macia teqnologiebis daxmarebiT. SiSis 
Tavidan acilebis nacvlad (akrZalvebi, 
kompiuteriT sargeblobaze),  biblioTe-
kebma momxmarebels unda SesTavazon ise-
Ti mravalferovani servisi, adgilobrivi 
mosaxleobis sxvadasxva jgufebs, rac 
Searbilebs potenciur eqscesebs maTi 
warmoSobis SemTxvevaSi. IREX-is trenere-
bi mTels msoflioSi uziareben TavianT 
gamocdilebas adgilobriv biblioTekeb-
Si enTuziazmis da ICT servisis danergvis 
kuTxiT. 
• biblioTekarebs, romlebic muSao-
bisas iyeneben kompiuterebs, unda 
hqondeT ZiriTadi ICT unarebi. amis 
mogvareba SesaZlebelia intensiuri 
kompiuteruli treningebis modelis 
saSualebiT (erTkviriani), romelic 
xorcieldeba iseTi kompaniis part-
niorebTan erTad, rogoricaa Intel daM-
Microsoft. aseTi treningebi fokusire-
bulia iseTi sabaziso kompiuteruli 
amocanebis Sesrulebaze, rogorebi-
caa saZebni sistemis daxmarebiT ele-
qtronuli fostis gaxsna da gamoyene-
ba,  reziumes dawera, gamosaxulebis 
redaqtireba. xSirad es sakmarisia 
(gansakuTrebiT soflebSi) imisaTvis, 
rom biblioTekarma SeZlos damwye-
bebisTvis daxmarebis gaweva. 
• saWiroa samuSao procesis Secvla 
biblioTekaSi. ICT -ze dafuZnebuli 
momsaxureba unda ganaxorcielon 
iseTma biblioTekarebma, romlebmac 
ician aseTi davalebebis Sesruleba 
da romlebsac aqvT amis unari. Zalian 
xSirad, axali servisebis ganxorcile-
bas avaleben im biblioTekars, rome-
lic iq ukve muSaobda (rogorc wesi 
saukeTeso ICT unarebiT) formaluri 
regulaciebis gareSe. aseT situaci-
aSi biblioTekars uwevs damatebiT 
sxva samuSaosTan erTad ICT-Tan da-
kavSirebuli davalebebis Sesruleba, 
rac aisaxebaservisis xarisxze. bib-
lioTekis avtomatizacia (katalo-
gizacia, wignis gacema-dabruneba) da 
amavdroulad ICT servisi klientebi-
sTvis ar moiTxovs damatebiTi kadre-
bis ayvanas. saWiroa mxolod davale-
bebis sworad ganawileba axali 
realobis Sesabamisad. IREX sTava-
zobs biblioTekebis direqtorebs me-
nejmentSi mxardaWeras, raTa sworad 
moxdes samuSao procesis dareguli-
reba. 
• teqnologiebi unda iyos mdgradi. Tu 
kompiuteri daziandeba, biblioTekas 
unda hqondes unari da resursi maT 
SesakeTeblad. internet kavSiris sa-
fasuri biblioTekis xarjebSi unda 
iyos gaTvaliswinebuli. garkveuli 
periodis Semdeg teqnika unda ga-
moicvalos, ris gakeTebac umjobesia 
TandaTanobiT da ara erTbaSad. am 
sakiTxSi adgilobrivi mTavrobis 
mxardaWeras didi mniSvneloba aqvs 
(maT aqvT biblioTekis biujetis 
kontrolis funqcia). amitom, Zalian 
mniSvnelovania, Caidos investicia 
ZiriTadi ICT sistemis movlaSi. unda 
moxdes adgilobrivi xelisuflebis 
Tavidanve CarTva iniciativaSi, raTa 
biblioTekis direqtorebma iswav-
lon dacvis principebi.
• sabiblioTeko momsaxureba unda 
iyos „SefuTuli“ da ganviTarebu-
li.kompiuterebis qona TavisTavad 
ar gulisxmobs momsaxurebas. ser-
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visi aris regularuli kompiuteris 
moxmarebis gakveTilebi damwyebTaT-
vis. biblioTekam unda SeiTavsos is 
servisebi, romlebic yvelaze metad 
sWirdeba sazogadoebas ganviTare-
bisaTvis. mTavari gamowveva aris ax-
ali mkiTxvelebis mozidva. amJamad 
aTobiT soflis biblioTeka saqa-
rTvelos masStabiT amzadebs sain-
formacio banerebs, romlebic iwvevs 
momxmarebels maTi servisebiT sarge-
blobisaTvis.
• da bolos, servisebSi unda aisaxos 
sazogadoebis moTxovnileba da bib-
lioTekis dizaini unda iyos mimzid-
veli. biblioTekarebs utardebaT 
treningebi sazogadoebis moTxov-
nilebebis Sefasebis martivi teqni-
kis dasaufleblad, rac maT daex-
mareba gaarkvion romeli servisia 
ufro metad Sesabamisi, ZviradRire-
buli kvlevebis Catarebis gareSe. 
biblioTekis dizaini unda iyos 
orientirebuli mcire danaxarjeb-
ze (pufebi komfortisTvis, kedlebis 
feri simyudrovisTvis, meti sivrce 
vizitorebisTvis da naklebi Taroe-
bisTvis). 
saqarTvelo mxars uWers sabiblioTeko 
momsaxurebis axal xedvas.
 2016 wels 70 sajaro biblioTekas 
Cautarda specializebuli treningi da 
gadaeca kompiuteruli sabaziso mowyo-
biloba da printerebi. Semdgom TveebSi 
biblioTekarebi miiReben konsultaciebs 
Tavdapirvel  gamowvevebTan gamklavebaSi. 
Sedegebi ukve TvalsaCinoa, bolnisis mu-
nicipalitetis sofel tanZias biblioTe-
ka mdebareobs eTnikurad mravalferovan 
regionSi. biblioTeka izidavs rogoc 
qarTvel, aseve azerbaijanel momxmareb-
els mezobeli soflebidan ICT servisis-
misaRebad. lanCxuTis municipalitetis 
sofel askanas biblioTeka adgilobriv 
mosaxleobas eqselis kursebs sTavazobs. 
mcxeTis municipalitetis sofel mis-
aqcielis biblioTeka sTavazobs ele-
qtronuli fostis moxmarebas damwye-
bebisTvis. zestafonis municipalitetis 
sofel saqaras biblioTekaSi Wi-Fi -is er-
TaderTi wertili. eleqtronuli mmarT-
veloba, internetze wvdoma, kompiuteris 
moxmarebis unar-Cvevebis kursebi da sa-
ganmanaTleblo RonisZiebebi, romlebic 
adgilobriv skolebSi xorcieldeba ukve 
normad iqca soflis biblioTekebSi. 
saqarTvelos biblioTekebi da xelisu-
flebis warmomadgenlebi erTnairad uW-
eren mxars IREX-Tan erTad SemuSavebul 
Tanamedrove sabiblioTeko momsaxurebis 
xedvas. am iniciativis ganxorcielebaSi 
ramdenime dainteresebuli mxarea CarTu-
li: prezidentis fondi uzrunvelyofs 
kompiuterebiT, printerebiT da sxva Zir-
iTadi teqnikiT, nawilobriv afinansebs 
menejmentze gaweul xarjebs, iustici-
is saministrosTan arsebuli saxelm-
wifo servisebis ganviTrebis saagento 
afinansebs biblioTekebis ganaxlebas. 
monacemTa gacvlis saagento eleqtro-
nuli mmarTvelobis organo, wargzavnis 
trenerebs, romlebic biblioTekarebs 
aswavlian rogor ganaxorcielon mom-
saxureba eleqtronulad. erovnuli 
biblioTeka mxars uWers iniciativas, 
RonisZiebebis da treningebis maspinZlo-
biTda yovelTviur biuletenSi statiebis 
gamoqveynebiT. saqarTvelos sabiblioTe-
ko asociacia anawilebs kompiuterebs da 
monitorings uwevs biblioTekebs. 
partniorebis aseTi erToblivi Zal-
isxmeva biblioTekis modernizaciis mcd-
elobaSi uprecedentoa Tanamedrove saqa-
rTvelos istoriaSi. es kargi siaxlea 
biblioTekebisTvis, da kidev ufro ukeTe-
si qarTuli sazogadebisaTvis, romelsac 
informaciuli momsaxureba sWirdeba.




Z eglis statusminiWebuli wignebis dacva xorcieldeba saxelmwifos mier. wignadi fondis mflobelTa 
dawesebulebebSi wigni-Zeglebi gamoiyo-
fa dokumentebis saerTo krebulebidan 
damoukidebel fondebad, qvefondebad an 
xorcieldeba maTi specialuri markire-
ba.
wigni-Zeglebis registrirebuli ko-
leqciebi da fondebi ar eqvemdebareba 
gadaformebas an likvidacias kulturu-
li memkvidreobis dacvis organoebis spe-
cialuri nebarTvis gareSe, Tumca fondis 
mflobelTa winadadebiT, SesaZlebelia 
ganxorcieldes wigni-Zeglebis mecnieru-
lad dasabuTebuli gadanawileba saxel-
mwifo wignsacavebis sistemaSi.
aqtualobis dakargvis mizeziT dauSve-
belia Zeglis statusminiWebuli wignis 
sacavidan amoReba, aseve ar SeiZleba 
fizikuri cveTis mizeziT maTi Camow-
era. yovelgvari cvlileba wigni-Ze-
glebis fondebis SemadgenlobaSi rac 
dakavSirebulia maT gadaadgilebasTan, 
axali Zeglebis miRebasa da zogierTis 
dakargvasTan, dokumenturad unda iqnes 
dafiqsirebuli dawesebulebis - fond-
ebis mflobelTa saaRricxvo Sida Jur-
nalebSi (sainventaro davTrebSi) da aseve 
centralizebul saxelmwifo sacavebis 
sistemaSi.
wigni-Zeglebis saxelmwifo dacvas aqvs 
sami done: saxelmwifo, regionaluri, adg-
ilobrivi. Sesabamisad: saxelmwifo do-
neze uzrunvelyofilia msoflio mniS-
vnelobis da erovnuli mniSvnelobis 
Zeglebis fondebi (krebulebi); regionul 
doneze xdeba regionaluri mniSvnelobis 
wigni-Zeglebis metnaklebad sruli fon-
debis formireba da dacva; adgilobriv 
doneze xorcieldeba adgilobrivi mniS-
vnelobis fondebis Seqmna da dacva.
yvela donis wigni-Zeglebis saxelm-
wifo dacvis Tanadgomas uzrunvelyofs 
qveynis mTavroba da kulturis mmarTve-
li organoebi. 
wigni-ZeglebiT sargeblobis, maTi ga-
moyenebis ZiriTadi principia Senax-
vis prioriteti originalTan wvdomis 
mimarTebaSi.
gansakuTrebuli delikaturobiT xdeba 
wigni-Zeglebis gamoyeneba. am kategoriis 
wignebiT sargeblobis ZiriTadi da upir-
velesi principi - originalis Senaxvis, 
misi gafrTxilebis prioritetia. amitom 
maTi gamoyenebis saerTo wesebi iTvalis-
winebs:
a) wyarosTan urTierTobas mxolod 
samecniero mizniT. sxva SemTxveva-
Si        mxolod specialuri ne-
barTviT.
b)  specializirebuli samkiTxvelo 
darbazebis arsebobas, rac uz-
runvelyofs Zeglebis gamoyenebis 
yovelmxriv kontrols.
g)  biblioTekis personalis profesi-
uli momzadebis arsebobas, rac uz-
runvelyofs Zeglebis gamoyenebis 
yovelmxriv kontrols.
d) wigni-Zeglebis fondebis mflo-
belebi mkiTxvelTa momsaxurebas 
uzrunvelyofen gamocemebis ele-
qtronuli versiebis, eleqtronuli 
katalogebiT, qseroaslebiT.  eq-
sponatis eleqtronuli versiebis 
Seqmnac reglamentirebulia maTi 
iSviaTobis da fizikuri mdgomare-
obis gaTvaliswinebiT.
e)  gamofenebSi wignis eqsponirebi-
sas gaTvaliswinebul unda iqnes 
misi dacvis mravalmxrivi pirobe-
bi. Senobidan gatanis SemTxvevaSi 
moqmedebs sadazRvevo pirobebi. sa-
dazRvevo xarjebi ganisazRvreba 
wignis saeqsperto Sefasebis safuZ-
velze.
* dasawyisi: saqarTvelos biblioTeka, # 1,3.
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manana gabaraSvili
დიდი და მნიშვნელოვანი წამოწყება - 
-„წიგნი ყველა სოფელს“
p roeqti  „wigni  yvela  sofels“ sruliad saqarTvelos kaTa-likos-patriarqis ilia  II-is  loc-
va-kurTxeviT 2014  wels daiwyo. qvelmo-
qmedi sazogadoebis mxardaWeriT dRemde 
grZeldeba regionuli centrebidan mo-
SorebiT mdebare soflis biblioTekebSi 
arsebuli fondebis wignebiT  Sevseba.
literaturuli programis avtorma da 
iniciatorma, arasamTavrobo organizaci-
is „studenturi erTianobis“ xelmZRvan-
elma beqa RaJoniam mTeli saqarTvelos 
biblioTekebis wignebiT momaragebis 
ideas frTa Seasxa da am did wamowyeba-
Si qveynis yvela moqalaqes misca Sesa-
Zlebloba Seetana Tavisi wvlili. 
ra Tqma unda, aseTi masStaburi proeq-
ti gansaxorcieleblad did Zalisxmeva-
sa da resurs saWiroebda. ideis avtor-
ma proeqti bavSvTa da axalgazrdobis 
ganviTarebis fondSi waradgina. fondma 
da sportisa da axalgazrdobis saqmeTa 
saministrom ara marto gamohyves pro-
eqtisTvis granti, aramed sruli mxardaW-
era gamoucxades am SesaniSnav inicia-
tivas da dRemde aqtiurad ganagrZoben 
erTiani ZalisxmeviT mTeli saqarTvelos 
wignebiT aRWurvas. bavSTa da axalgaz-
rdobis ganviTarebis fondis direqtori 
irakli JorJoliani interviuSi xazs us-
vams - „Cveni mxardaWeriT adgili aqvs 
uprecendento kampanias - „wigni yvela 
sofels““. „am sikeTiT didxans movi-
wonebT kidev Tavs“ - ganacxada sporti-
sa da axalgazrobis saqmeTa ministrma 
- tariel xeCikaSvilma.
proeqts, daarsebis dRidan mxars uW-
ers ilia WavWavaZis saxelobis parlamen-
tis erovnuli biblioTeka. beqa RaJonias 
TqmiT, biblioTekebis TanamSromlebis 
Tavdauzogavi Sromis Sedegad, qvelmoq-
medebis safuZvelze Segrovebuli wigne-
bi gadaxarisxdeba. „vfiqrob, rom es aris 
fundamenturad mniSvnelovani iniciativa, 
ara mxolod soflisTvis konkretulad, 
aramed mTeli saqarTvelosTvis, sagan-
manaTleblo sivrcisTvis, imitom rom 
wignierebis gareSe, wignis, rogorc in-
strumentis gareSe, bunebrivia, gaWirdeba 
warmatebis miRweva“ - aRniSna erovnuli 
biblioTekis generalurma direqtorma 
giorgi kekeliZem.
studentur erTianobas maleve SeuerT-
da sapatriarqos axalgazrduli moZrao-
ba „daviTianni“. proeqts momentalurad 
gamoexmaura kerZo seqtoric, romelTa 
Soris Seucvlelia kompania „visol jgu-
fis“ roli. „iyo evropuli ojaxis wev-
ri, ras niSnavs? es aris maRali codnis 
done Cvens qveyanaSi. es aris nomer pir-
veli. amitom aris es proeqti unikaluri. 
codnaze, inteleqtze damyarebuli sazo-
gadoeba aRwevs yovelTvis yvelaze met 
warmatebas“ - ambobs interviuSi „visol 
jgufis’’ damfuZnebeli soso fxakaZe. 
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kompania „visol jgufis’’ daxmarebiT 
Seiqmna wignebis Sesagroveblad gankuT-
vnili specialuri yuTebi, romlebic Sem-
dgom ganTavsda smartis supermarketeb-
Si, vendisSi, daviTianis ofisSi, samebis 
samrekloSi,  taZrebSi da sxva TavSey-
ris adgilebSi. aseve maTi daxmarebiT 
gastikerda mosiarule biblioTeka, ro-
melmac moiara mTeli saqarTvelo da 
gansakuTrebiT Seuwyo xeli wignis pop-
ularizacias.  miiqcia yvela mosaxlis 
yuradReba, iqneboda es didi Tu patara.
sruliad saqarTvelos kaTalikos pa-
triarqma, uwmindesma da unetaresma ilia 
II-m, 2014  da 2015 wlebSi daloca proeq-
ti da proeqtSi monawileebi. „Zalian 
didi wamowyebaa, Zalian mniSvnelovani. me 
vfiqrob, rom wignis kiTxvaSi Cven ratom-
Rac CamorCenili varT. ai poezia ufro 
ganviTarebulia, TiTqmis yoveli qarTve-
li adamiani poetia, magram wignis kiTxva-
Si ratomRac gviWirs... CvenTan Camoyal-
ibda Zalian kargi tradicia, raionebSi 
migvaqvs wignebi da amiT vexmarebiT 
xalxs ganaTlebis ganmtkicebaSi, amaRle-
baSi“ - ilia II.
umnSvnelovanesia proeqtSi gamomcem-
lobebis - „bakur sulakauris“ da „pal-
itra L-is“ wili. maTi gverdSi dgomiT 
biblioTekebis wignad fondebs Seemata 
uamravi axali gamocema. orive gamomce-
mloba dRemde proeqtis erTguli part-
nioria da aqtiur rols TamaSobs, raTa 
soflis biblioTekebSi informaciis mop-
oveba gaxdes ufro metad Ria da xelmi-
sawvdomi.
proeqtis farglebSi, romelic ukve 
sami welia mimdinareobs, saqarTvelos re-
gionebis: kaxeTis,  mcxeTa-TianeTis, fSav-xe-
vsureTis,  guriis, samegrelos, imereTis, 
aWaris,  svaneTis, raWis, samcxe-javaxeTis 
soflis biblioTekebi, mosaxleobis da 
gamomcemlobebis mxardaWeriT, 50 000-mde 
wigniT momaragda. TiToeul „kiTxvis 
SimSiliT“* Sepyrobil mkiTxvels, romel-
mac ganaxlebul fondSi aRmoaCina misT-
vis sasurveli wigni, mieca literaturul 
jadosnur samyaroSi fexis Sedgmis kidev 
erTi Sansi.
imeds vitoveb, rom partniorebis mx-
ardaWeriT da didi ZalisxmeviT kidev 
didxans ganagrZnobs proeqti arsebobas 
da mniSvnelovan wvlils Seitans sof-
lis biblioTekebis wignadi fondis gam-
didrebasa da mosaxleobis cnobierebis 
amaRlebaSi.
* termins iyenebs parlamentis erovnuli biblioTekis generaluri direqtori giorgi keke-
liZe radio TavisuflebasTan interviuSi.
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filosofiuri Ziebani
gulnara sturua
მუდამ ახალი სიცოცხლით სავსე...
(visaubroT „vefxistyaosnis“ qalebze)i storiaSi saukuneebi dReebiviT swrafmavalia. freniT cvlian  epo-
qebi epoqebs da TiToeuli epoq-
is Semqmneli adamianebic mihyvebian Jam-
Tacvlas. modis Semcvleli axali epoqa. 
erTi pleadis wasvliT gamowveul glo-
vas axali Taobis mosvliT gamowveuli 
sixaruli cvlis. uwyveti cvalebadoba 
grZeldeba da grZeldeba adamianuri Tu 
ekologiuri moulodnelobebiT, abob-
oqrebuli  mrisxanebebiTa da zogjer 
ki wynari, gawonasworebuli keTilzneo-
bebiT savse planetaze, romelic brunavs, 
brunavs mxolod erTi mimarTulebiT da 
gulgrilad uyurebs mis sferoze atexil 
rogorc mrisxane wiaRsvlebs, aseve am wi-
aRsvlebTan mebrZol, mofusfuse, mousve-
nar adamianebs, maT wasvlasa da mosvlas. 
epoqebis saocari moZraobebis dros 
ramdeni ram miaqvs erTs, mimavals da 
ramden rames tovebs kidec, raTa moma-
vali epoqis mSeneblobas fundamentad 
eqces, oRond sul gansxvavebuli Senobis 
asaSeneblad! aseTia adamianTa buneba - 
„sawyauli aRuvsebeli,“  mudam mSfoT-
vare,  dauRlelad mimavali, Tavadve im 
garemos mSenebeli, romelmac  axali epo-
qa unda Svas. diax, adamianebi Tavad qmnian 
yovel axal  epoqas Tavisive Seqmnili 
garemosa da garemoebebis mixedviT.  arc-
Tu advilad asaxsnel am viTarebaSi Car-
Tulia qali da kaci, didi da patara... da 
ratom wamoviwye es saubari, ratom Sevexe 
epoqebis Seqmnis sirTuleebs, TiTqos da 
obobas qselSi rom gamxvia da Zlivs, gaW-
irvebiT  vaRwev Tavs iqedan?..  qalebi 
mainteresebs, kerZod qarTveli qalebi. ra 
roli hqondaT maT, ras qmnidnen da ras 
akeTebdnen isini ama Tu im epoqis SeqmnaSi 
da zogadad, rogorebi iyvnen Cveni, egreT 
wodebuli, susti sqesis warmomadgeneli 
winaprebi? amis Sesaxeb istoriis Zunwi, 
magram mainc bevrismTqmeli pwkarebs ha-
giografiuli literaturiT dawyebuli, 
qarTuli mxatvruli literaturac arc-
Tu ise cudad avsebs. ai, am mxriv  sa-
magaliToa didi rusTaveli, romelmac 
Tavisi genialuri poema „vefxistyaos-
niT“ mogvca saSualeba, gavcnobodiT im-
droindel qalTa tipaJebs, maT xasiaTebs, 
suliskveTebebs da Segvedarebina isini 
dRevandelobasTan. ra dro gasula mas 
Semdeg!. didi dro, Zalian! Znelia dRe-
vandeli adamiani me-12 saukunisas Seada-
ro, im saukunes sul sxva elferi hqonda, 
adamianis miswrafebebic iseTi iyo, rasac 
misi dro da qveynis wyobileba moiTx-
ovda. albaT iyvnen  mtris mtrulad 
damxvedri, moyvris keTili maspinZlebic 
da iyvnen piriqiTac, magram gamoxatvis 
formebi? ai, es aris epoqebis ganmasxvave-
beli niSani.  zogadad ki adamiani xom, 
garegnulad da sulieradac, im garemos 
emsgavseba, romelSiac ibadeba da izrde-
12
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ba? rogor SegviZla warmovidginoT beqa 
da beSqen opizarebis mier damSvenebul 
da moCuqurTmebul taZrebTan  mcxovre-
bi xalxi rogorebi iqnebodnen, rogori 
iqneboda Tavad rusTaveli, romelmac 
gvisaxsovra epoqis mgrZnobiare da niWi-
eri gmirebi? diax,  adamianebi emsgavse-
bian niWier TanamedroveTa SemoqmedebiT 
nimuSebs: taZrebs, sasaxleebs, yovelgvari 
sayofacxovrebo daniSnulebis mqone saT-
avsoebs,  iseT meurneobebs, rasac misi epo-
qis gavleniT, misive biologiuri arsi da 
sulieri samyaro  moiTxovs. magram, miuxe-
davad amisa,  saocaria is, rom maSindeli 
adamianebis fsiqologiuri wyoba TiTqmis 
igivea, rac dRevandelisa. CvenTvis Zalian 
gasagebia maTi grZnobebi, - siyvaruli, si-
Zulvili, mwuxareba, sixaruli, megobroba, 
mtroba, erTguleba, Tanad-
goma, sixarbe,  gautanloba 
da ase Semdeg. amitom aris 
Tanamedrove mkiTxvelisT-
vis savsebiT axlobeli 
„vefxistyaosnis“ moqmed 
pirTa Sinagani buneba da 
urTierTobebi. amitom hqvi-
aT dRevandel qarTvelebs 
TinaTini, nestani, dareja-
ni, asmaTi, fatmani, tarieli, 
avTandili, fridoni. Cven 
isini mogvwons, gviyvars, 
Tavs viwonebT aseTi per-
sonaJebiT, radganac maT 
Cvens winaprebad miviCnevT. 
gmiruli da amaRlebuli 
xasiaTebiT, isini xom  rus-
Tavelis epoqis realuri, 
qarTuli samyaros Svile-
bi arian...  magram  miuxedavad yovelive 
amisa, Zalian gansxvavdebian kidec Cvengan.
qveynebisa da xalxebis cxovreba mTamsv-
lelTa cxovrebas hgavs, moimarageben 
sxvadasxva saWiro nivTebs, iaraRebs, sa-
Sualebebs da gaudgebian gzas, Tovliani 
da  xifaTiaini aRmarTiT...  adian maR-
la-maRla, miiweven mwvervalisaken, magram 
Tu fexi daucdaT, samudamod Caikarge-
bian ufskrulSi. ramdeni qveyana, ramde-
ni xalxi Cakargula mwvervalisaken anu 
civilizaciisaken mimaval gzaze. ramdens 
dacdenia fexi!.. Cven, qarTvelebma gadav-
laxeT jebirebi, sisxlismRvreli omebiT, 
daundobeli mtris gamudmebuli Semos-
evebiT daZabunebulni da TiTqmis ga-
nadgurebulni, kvlav aRvsdgebodiT. ver 
miaRwia mterma sawadels, verc gaanad-
gures da verc daimorCiles qarTvel-
Ta gvari da jiSi. gadmovlaxeT, gamo-
vaRwieT, gamovcdiT usaSvelo xifaTebs! 
axla ocdameerTe saukunis saqarTvelo 
varT da gvixaria, rom es uZvelesi xalxi 
mainc axalgazrduli SemarTebiT, aramc 
Tu vcocxlobT,  aramed, kulturis, xe-
lovnebis, mecnierebisa da teqnikis  axal 
CarCoebs vaSenebT, vmoRvaweobT. vqmniT 
siaxleebs da miviwevT win! postindus-
triul epoqaSi SemoRweulebs, ar gvak-
virvebs is ucnauri teqnizacia, guSin rom 
zRaprul samyarod gvesaxeboda. arc war-
suli gvaviwydeba, veferebiT da vuvliT 
mas (unda moveferoT, unda movuaroT!). 
miuxedavad imisa, rom rusTavels ori 
samyaro, ori erTmaneTTan manZiliT daS-
orebuli, wyobilebiT, 
sistemiT gansxvavebuli 
qveynis adamianebi hyavs 
daxatuli, isini, genialuri 
Semoqmedis wyalobiT,  har-
moniulad erwymian erT-
maneTs da   mkiTxvelisT-
vis araferia gadasalaxavi, 
piriqiT, es polifoniuri 
romani-poema Tavisi sain-
tereso ambebiT,  gmirebiT 
da saocari brZnuli Tu 
filosofiuri  Sinaar-




damuxtul samyaroSi da 
es samyaro ar aris ucxo 
da Soreuli, es samyaro 
maradJam axali sicocxlea da ara mar-
to Cvenia, aramed yvela epoqisa da yvela 
qveynis adamianebis samyaroa, romelSi-
dac Cvenc gvacxovrebs rusTaveli, moS-
lilia saukuneebis sazRvrebi da uaxle-
si drois adamianebic ki vgrZnobT, rom 
dRes, ufro metad, rogorc arasdros, saW-
iroa  is sibrZne, is erTguleba, is Tanad-
goma, siyvaruli da megobroba, romliTac 
gaJRenTilia vefxistyaosani. duRs da 
gadmoduRs  maRali Rirebulebis adami-
anuri  grZnobebi am poemaSi, TiToeuli 
strofiT brZeni moZRvari gvarigebs, gva-
Zlevs sakacobrio mniSvnelobis codnas 
da Tuki adamians naTeli goneba daanaT-
la ufalma, igi aucileblad ecdeba, Sev-
ides rusTaveliseul skolaSi da iqedan 
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gauyves siyvarulis gzas, es  gza ki  mego-
brebisa da moyvrebis maZieblis gzaa. „ vin 
moyvaresa ar eZebs, igi Tavisa mteriao“, 
gveubneba genialuri poeti da Tuki Cveni 
Zvirfasi, Tanamedrove mwerali Tamaz Wi-
laZe sanimuSod iRebs am frazas da mas 
uwodebs qarTveli xalxis moralur ko-
deqss, sulieri konstituciis paragrafs, 
me vityodi, rom mTeli es genialuri po-
ema Cveni xalxis sulieri konstituciaa 
mxatvruli  eniTa da saocari jadosnuri, 
poeturi xilvebiT movarayebuli!.~
axla mivxedoT rusTavelis samyaro-
Si moqmed  qalebs, vin arian isini... ras 
akeTeben, ras saqmianoben... poemis dasawy-
isSive vecnobiT mefis asuls, TinaTins, 
ulamazes qals. zogadad, rusTavelis po-
emaSi Cven ver vnaxavT ulamazo adamians, 
silamaze gangebisagan boZebuli niWia, 
romelic amkobs da asxivosnebs adamians 
da gagrZnobinebs ara marto misi gareg-
nobis gansakuTrebulobas, aramed TiTqos 
mis gonierebazec miuTiTebs.  „SuqTa mis-
Taebr saqmenic misi mzebr ganacxadiao“... 
amboben TinaTinze rostevanis vezirebi 
da marTlac, am SesaniSnav axalgazrda 
qals, mefis asuls, unatifes garegnobas-
Tan erTad, ar aklia is Tvisebebi, Wkua da 
niWi, rom hqvia  da rogorc yovel  niWier 
adamians, mosmenis saucxoo unarTan er-
Tad aqvs codnis SeZenis uwyveti survi-
li: „ama mamisa swavlasa qali brZnad mo-
isminebda, yursa  ugdebda, ismenda , wvrTas 
aRar moiwyinebda“... es TinaTinia, romel-
ic mzesa swunobda, magram mze,  Turme, Ti-
naTinebda, da ra gasakviria, rodesac mefe 
rostevani mas Zed moixseniebs: „Cemi Ze 
davsvaT xelmwifed, visgan mze sawuneli-
ao“. Tumca,  ar gahkvirvebiaT vezirebs me-
fis winadadeba,  magram maT pasuxSi mainc 
gamosWvivis rusTavelis epoqis damaxas-
iaTebeli socialuri niSnebi qalisa da 
mamakacis uTanasworobis Sesaxeb. „Tumca 
qalia xelmwifeo,“ amboben isini da me-
fis survils da mosazrebas amarTleben 
imiT, rom qals da kacs mniSvneloba ara 
aqvs, maSin, roca mefis STamomavlobasTan 
gvaqvs saqmeo: „lekvi lomisa sworia Zu 
iyos Tundac xvadia“, ase xatovnad ga-
moTqvamen vezirebi TavianT azrs Tina-
Tinis gamefebis SesaZleblobis Sesaxeb. 
brZenTagan qebuli TinaTini gamefda, mefe 
rostevanma mas gvirgvini sazeimo viTare-
baSi daadga, igi dakvirvebiT, frTxilad, 
magram Tamamad Seudga movaleobis Ses-
rulebas. pirveli, rac mas ainteresebs, 
ucxo piris gamoCenaa misi samefo ter-
itoriaze da igi ibarebs  maszed Seyva-
rebul ymas, spaspets, amirspasalaris Zes, 
avTandils.  romelzedac, Turme, Tavad-
ac Seyvarebulia da dResac, ocdameerTe 
saukunis qalisTvisac arcTu misaRebi 
pirdapirobiTa da gulaxdilobiT  um-
JRavnebs mas Tavis grZnobebs, amave dros, 
rogorc mefe, avalebs im „ucxo moymis“ 
Zebnas da eubneba:
 „...samsaxuri Cemi gmarTebs amad orad:
pirvel, yma xar, xorcieli aravin gvyavs 
Senad sworad,
merme, Cemi mijnuri xar, dasturia, ar na-
Worad;
wa da igi moyme Zebne, axlos iyos Tunda 
Sorado“. 
Cven imasac gvagebinebs rusTaveli, Tu 
rogor iyo Semosili mefe-qali „yaryum-
ni usapironiT“, rogori iyo misi Tmis 
varcxniloba: „mas TeTrsa yelsa exvivnes 
grZlad Tmani ar-uxSironi.“
gamorCeuli da iSviaTia is epoqa, ro-
melsac  mkvlevarebi SoTa rusTavelis 
Semoqmedebas miakuTvneben. am dros saqa-
rTvelo Zlieri saxelmwifo iyo. Send-
eboda  uamravi cixe-simagre, monasteri, 
xidi, eklesia, SesaniSnavi sasaxleebi, 
Tqven warmoidgineT, gzebze  qvafenilic 
ki igeboda Turme (daviTis istorikosis 
cnobiT). iyo ganviTarebuli sxva saxelm-
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wifoebTan  mimosvla da vaWroba, gadioda 
da Semodioda sxvadasxva saxisa da mniS-
vnelobis saqoneli, yvaoda xelosnoba. 
maRal doneze idga kultura da ganaT-
leba. erTi sityviT, am epoqas mkvlevarebi 
qarTuli renesansis epoqas uwodeben, da 
rusTavelsac igive renesansis fuZemdeb-
lad miiCneven, evropuli renesansisas da 
ara aRmosavluris, Tumca sityva „renesan-
si“ mogvianebiT italiaSi daibada (aRmo-
cenda ki igi meToTxmete saukuneSi da 
gagrZelda evropaSi meTeqvsmete saukunis 
TiTqmis bolomde)  da ara saqarTveloSi, 
magram es srulebiTac ar uSlis xels 
mecnierebs, rom poema „vefxistyaosani“ qa-
rTul-evropul  renesansis warmoSobis 
wyarod  miiCnion. radganac rusTavelma, 
wina saukuneebis msoflio literaturis-
agan gansxvavebiT, Tavis poemaSi sruliad 
axali tipaJebi Semoiyvana. axali adami-
anebi, romlebic cxovroben, azrovneben 
da moqmedeben miwieri adamianebis da ara 
zRapruli, gamonagoni personaJebis  ms-
gavsad. rusTavelma aRWurva isini Cveule-
brivi adamianuri TvisebebiT. misi gmirebi 
arian momlxennic „mefe smasa da mRerasa 
iqms metad moilxinebda“... da mrisxanenic, 
ician siyvarulic da siZulvilic. uSve-
ben adamianur Secdomebs da sxva. 
amave dros bunebrivad ibadeba mosaz-
reba imis Sesaxebac, rom SoTa rusTaveli 
pirveli feministi mweralic aris evro-
pel mwerlebs Soris. feminizmi filo-
sofiis mecnierebaSi erT-erTi mimdinareo-
baa da qalisa da mamakacis Tanasworobas 
qadagebs. Tumca, aseTi gageba feminizmis 
cnebisa da Tavad sityva „feminizmi“ im 
drois saqarTvelosTvis sruliad ucxo 
da gaugebari iyo. meTormete da Semdgom 
saukuneebSic qalTa da zogadad adamian-
Ta uflebebi gansazRvruli da daculi 
iyo ara mxolod samarTlebrivi Tval-
sazrisiT, aramed xalxSi mtkiced fesv-
gamdgari adaT-wesebiTac da, miuxedavad 
patriarqalizmis dominirebisa, qarTvel 
xalxSi qalisadmi pativiscema, misi xe-
lSeuxebloba sakralur mniSvnelobasac 
ki iZenda. qalze moZalade kacs kaci ar 
eTqmoda, is yovelgvar Rirsebas kargavda 
sociumis TvalSi, rasac, samwuxarod, ver 
vityviT dRevandel saqarTveloze.  
„meTormete saukuneSi, kerZod 1184  
wels, aramc Tu saqarTveloSi, aramed im-
droindel feodalur samyaroSi moxda 
Zalian mniSvnelovani faqti, saqarTve-
los samefo taxtze avida qali - Tamar 
mefe!. misi mefobis xanaSi moRvawe qarT-
velma mandilosnebma, xvaSaq coqalma da 
kravai jayelma  TavianTi sibrZniTa da 
gamWriaxobiT feodalTa erT-erTi cno-
bili da saSiSi ajanyebis Tavidan ac-
ileba SeZles diplomatiuri molapar-
akebis saSualebiT. rogorc mkvlevarebi 
adastureben, es rusTavelis Tanamedrove 
epoqa iyo. da ra gasakviria, rom genios 
Semoqmeds  Tavis „vefxistyaosanSi“ Semo-
eyvana  msgavsi mamaci, damoukidebeli, gmi-
ri da moazrovne qalTa tipaJebi: Tina-
Tini, nestan-darejani, asmaTi, fatmani da 
gnebavT davaric!. rusTavelma saintere-
so qalebi TavianTi xasiaTebiT,  saxel-
mwifoebrivi azrovnebiT, erTgulebiT, 
SemarTebiT, gmiruli bunebiT, organiza-
toruli niWiT ise gauTanabra mamakacebs, 
rom msgavsi qalTa personaJebi iSviaTia 
Semdgomdroindel msoflio literatur-
aSic ki.   diax, rusTavelma pirvelma aRi-
ara qalis pirovneba!   
miCneulia, rom rusTavelis poemaSi 
mTavaria vefxis tyaviT Semosili gmiri - 
tarieli.  poemasac xom „vefxistyaosani“ 
ewodeba. magram, davukvirdeT, risTvis 
ibrZvis da iRvwis tarieli?  ratom 
Seikriba es sami gmiri - tarieli, avTan-
dili,  fridoni da gana marto isini, po-
emis yvela moqmedi piri? 
poemaSi mogvinebiT Semodis nestanis 
personaJi, magram  mTavari mainc is aris, 
danarCenebi mis irgvliv trialeben, masze 
fiqroben, mis davalebebs asruleben. 
1. indoeTis mefis da - davari misi 
aRzrdilis, mefis asulis, nestanis 
saqcielis gamo  (nestani tariels 
moakvlevinebs sasiZos - xvarazmSas 
mefis Zes) mas qajebs gaatacebinebs 
da mere Tavad Tavs iklavs.
2. tarieli da asmaTi velad arian gaW-
rilni da daeZeben nestan-darejans. 
3. avTandili tovebs samTavros, gaigebs 
ra tarielis Tavgadasavals,  isic 
nestan-darejanis kvalis Ziebas 
Seudgeba.  
4. fatmani nestan-darejanis saimedo 
damxmare da gulSematkivari xdeba. 
5. tarieli, avTandili da fridoni 
awyoben gegmebs nestan-darejanis qa-
jeTis cixidan gamosaxsnelad. 
magram vin aris es nestan-darejani? 
(gagrZeleba iqneba) 
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aTas samocdaxuTi weli gasula ,,grigol xanZTelis cxovrebis’’ 
daweridan. Txzuleba agiografi-
uli xasiaTisaa da mas sapatio adgili 
ukavia Zvel qarTul literaturaSi. kor-
neli kekeliZe Sedevrs uwodebs am Zegls.
,,wignisa amisa aRmwereli aris giorgi 
merCule. cnobebi giorgi merCulis vinao-
bis Sesaxeb ar mogvepoveba. misi vinaobis 
dasadgenad did daxmarebas gagviwevs mi-
sive Txzuleba, sadac aRniSnulia, rom gi-
orgi merCule moxucebulobis Jams berad 
yofila Semdgari da moRvaweobda xanZ-
TaSi, grigolis mier agebul monasterSi. 
aqve dauweria sibereSi Sesuls ,,grigol 
xanZTelis cxovreba’’.
cnobebi grigolis Sesaxeb merCules 
Seugrovebia xanZTelis mowafeebisa da 
mowafeTa mowafeebisagan.
,,xanZTis monastris moRvawes, vinme gi-
orgi merCules, rodesac xanZTaSi winamZ-
Rvrad yofila Teodore, am ukanasknelisa 
da misi Zmis ioanes daxmarebiT dauweria 
grigolis cxovreba, romelsac ewodeba 
,,Sromai da moRvuawebai da Rirsad cx-
orebisai arqimandritisai, xanZTisa da 
Satberdisa aRmaSenebelisai, da mis Tana 
xsenebai mravalTa mamaTa netarTai’’ (k. 
kekeliZe).
giorgi merCules es Txzuleba dauwe-
ria grigolis gardacvalebidan 90 wlis 
Semdeg - 951 wels.
958-966 wlebSi Txzuleba ganuaxlebia 
bagrat erisTavTerisTavs ramdenime sas-
waulis CarTviT, romelic winiT Txzule-
baSi ar yofila.
sakvirvelia, rom es SesaniSnavi Txzu-
leba pirvelad cxra saukunis Semdeg, 1845 
wels aRmoaCina nikoloz CubinaSvilma, 
mecnierulad ki gamosca akademikosma 
niko marma.
,,marTalia, Txzuleba dawerilia X 
saukunis Sua wlebSi tao-klarjeTis 
mZlavr kulturul caentrSi, xanZTaSi, ma-
gram samwuxarod, araTu misi avtografi, 
aramed gadanaweri pirebic ki ar SemorCe-
nila saqarTveloSi: nawarmoebi daculia 
erTaderTi mogviano xanis (daaxloebiT 
XI  s-is dasasruls) xelnawer krebul-
Si ... romelic inaxeba ierusalimis sapa-
triarqo wignsacavis qarTul xelnawer-
Ta fondSi’’ (z. sarjvelaZe, k. danelia... 
gv.129).
sainteresoa, Tu saidan aris warmoqmni-
li avtoris zedwodeba ,,merCule’’. es ar 
aris sagvareulo tipis saxelwodeba, arc 
sadaurobas aRniSnavs. es gaxlavT Tana-
mdeboba-profesiis aRmniSvneli saxel-
wodeba. 
,,merCule,, ewodeboda sjulis mecniers, 
kanonikuri samarTlis swavlul mcodnes. 
Zvel saqarTveloSi arsebula merCuleTa 
instituti da giorgic am profesiis kaci 
yofila.
am nawarmoebs didi istoriuli mniS-
vneloba aqvs. masSi asaxulia me-8-9 ss-is 
saqarTvelos politikuri da sazogadoe-
brivi mdgomareoba. TxzulebaSi aRweri-
li epoqa exeba arabobis xanas. am dros 
qarTvelebi iyvnen ,,mZlavrobasa qveSe da-
monebuli da naklovanebiTa da siglax-
akiTa Sekrulni, viTarca rkiniTa, xarksa 
queSe maTsa guemulni da qenjnilni’’. ase 
axasiaTebs im xanas ioane sabsanisZe.
arabebis Semosevis Sedegad gaveranebu-
la saqarTvelos samxreT-dasavleTi nawi-
li tao-klarjeTi. qarTveli istorikosi 
juanSer juanSeriani amis Sesaxeb ambobs: 
,,iqmna mas Jamsa ganryvnil queyana qarT-
lisa... da arRa ipoveboda naSenebi, arca 
saWamadi kacTa da pirutyvTa’’.
arabebis mier dapyrobil mefobagauqme-
bul qarTlSi cxovreba Camkvdariyo. Cvens 
qveyanas dakarguli hqonda umniSvnelova-
nesi centri qarTlis saxiT. qarTvelo-
bas kulturuli saxis SesanarCuneblad 
esaWiroeboda qarTlis magivrobis gam-
wevi axali centris Seqmna. ,,ai, am udide-
si erovnuli misiis ganxorcieleba iTava 
grigol xanZTelma, niSandoblivia, rom 
qarTlelma kacma. araa SemTxveviTi, rom 
is iyo nerse qarTlis erisTavis meuRl-
is Zmiswuli da misi gazrdili, e.i. faq-
tobrivad, nerses ojaxis Svili. amas ki 
gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces.
tao-klarjeTSi grigolis gamgzavre-
bas axlda didi samomavlo mizani. es 
kuTxe unda qceuliyo qarTlis monacv-
led. Tanac es ise unda dawyebuliyo 
da warmarTuliyo, rom arabebi ver mimx-
marine samadaSvili
 Tbilisis 42-e biblioTekis mTavari biblioTekari
ათასწლოვანი შედევრი უდაბნოთა ქალაქმყოფელზე
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vdariyvnen am moZraobis arss” (r. siraZe. 
gv.90).
didi samomavlo miznebiT SeumCnevlad 
miemgzavreba samcxes Sesaxedad didi, 
gamxdari, tansruli, savsebiT keTili, jan-
mrTeli da suliT ubiwo, mravalmxriv ga-
naTlebuli grigoli. qarTveloba ioane 
sabanisZis mier ukve iyo gafrTxilebu-
li safrTxis Sesaxeb: ,,aRverieniTo ersa 
ucxosa,’’ daviviwyeTo ,,Cveulebisaebr 
mamulisa slvai’’. grigoli kargad xedav-
da Seqmnil situacias da gacla amjobi-
na, ubralo beriviT gaemgzavra mtrisgan 
gaveranebul mxareSi. igi arabTa batono-
bas ki ar Seegua da daemorCila, aramed 
gaerida imitom, rom kargad icoda, ar iyo 
Jami qvaTa srolisa. qveynis Ralati iqne-
boda sabrZolo mowodeba. amitomac qva-
Ta srolas, qvaTa Segroveba da mtrisgan 
malulad qveynis Seneba amjobina, - didi 
samonastro mSenebloba gaaCaRa...
tao-klarjeTs rom miaSures grigol-
ma da misma mowafeebma, maTi mizani iyo 
arabTagan dapyrobili samSoblo kvlav 
moepovebinaT. misi sibrZnisa da organi-
zatoruli niWis wyalobiT tao-klarje-
Ti iqca qarTlis monacvled da Semzadda 
niadagi momavalSi arabTa gansadevnad. 
arabebTan uazro dapirispirebiT ki ar 
daasusta samSoblo, eklesia-monastrebis 
SenebiTa da Zmobis wevrTa gamravlebiT 
gaaZliera saqarTvelo. eri da beri erTi 
ideiT gaaerTiana; Seaferxa ucxo tom-
Tan aRreva da xeli Seuwyo ,,mamulisa 
Cveulebisaebr slvas’’.
,,gakvirvebas iwvevs, rogor aSenda amde-
ni ram im SedarebiT mcire monakveTSi. ra 
masStabi hqonia im mSeneblobas, ra gaqa-
neba.’’ (v. WeliZe, gv.288) miT ufro sakvir-
velia es, rom im dros, opizas garda, sxva 
monasteri ar iyo da grigols saero 
pirebic ar axlda. faqtiurad, mosaxloba 
ar iyo axlomaxlo.
,,grigol xanZTeli iyo erT-erTi 
udidesi pirovneba saqarTvelos istori-
aSi, romelmac Tbilisis saamiros dros 
tao-klarjeTSi Seqmna politikuri cen-
tri, romlis saboloo mizani iyo saqarT-
velos gaerTianeba da arabTa batonobis 
daZleva. am azriT SeiZleba iTqvas, rom 
grigol xanZTelma daiwyo is saqme, rome-
lic sabolood daviT aRmaSenebelma ga-
nasrula’’ (r. siraZe, gv.91).
grigol xanZTelis RvawliT keTilad 
aRorZinda tao-klarjeTi da iqca sruli-
ad saqarTvelos religiur da kulturul 
centrad. aSenda bevri monasteri, sadac 
rudunebiT moRvaweobdnen Zmobis wevre-
bi. tao-klarjeTis centrad gadaqcevas 
bevri kargi ram mohyva. aq daiwyo bagra-
tionTa dinastia da aqve Seiqmna qarT-
vel mefeTa RvTaebrivi warmoSobis idea; 
aqedan misces rekomendacia grigolis 
mowafes, arsens,  qarTlis kaTalikosad 
asarCevad. 
grigolis  meore mowafem awyuris 
episkoposma efremma mironis kurTxeva 
qarTlSi ganawesa. amas udidesi mniSvn-
eloba hqonda saqarTvelosTvis, sadac 
,,friadi queyanai aRiracxebis, romelsaca 
Sina qarTuliTa eniTa Jami Seiwirvis da 
locvai yoveli aResrulebis.’’
,,tao-klarjeTis monastrebs udide-
si mniSvneloba hqonda Cveni mwerlobis 
istoriaSi. aq duRda literaturuli 
Semoqmedeba... aq Camoyalibda tao-klar-
jeTis sagangebo saliteraturo skola, 
erovnul niadagze aRmocenebuli, romel-
mac SeimuSava Tavisi sakuTari gramatika, 
ena,xeli da mimarTuleba’’ (k. kekeliZe).
saocari bedi xvda wilad giorgi 
merCulis am mSvenier Txzulebasac da 
grigol xanZTelis naRvawsac. karga xans 
miuwvdomeli iyo CvenTvis erTic da meo-
rec, magram radganac ,,ara ars dafaru-
li, romeli ara gacxaddes“, gvian mainc 
gavecaniT giorgi merCulis „grigol 
xanZTelis cxovrebasac’’ da udabnoTa 
qalaqmyofelis naRvawsac. oRond gul-
dasawyvetia, rom Cveni aRaraa keTilad 
aRorZinebuli tao-klarjeTi. tkiviliani 
sixaruliT vivsebiT, roca vacnobierebT 
,,ra ganZi gvqonia, ra mxne, ra mdidari“.
   gamoyenebuli literatura:
1. kekeliZe k., Zveli qarTuli litera-
turis istoria: t.I  - Tb., mecniereba, 
1989.
2. ingoroyva p., TxzulebaTa krebuli: 
tIII  Tb., sabW, saqarTvelo, 1965.
3. WeliZe v., qarTlis cxovrebis qroni-
kebi, wigni II. -  Tb., nakaduli, 1976.
4. Zveli qarTuli literaturis qres-
tomaTia: IX klasi. - Tb., mecniereba, 
1999.
5. merCule giorgi, ,grigol xanZTelis 
cxovreba: saskolo gamocema; momza-
debulia z.sarjvelaZis mier. - Tb.,ga-
naTleba, 1985w.
6. siraZe r., Zveli qarTuli litera-
turis istoria IX-XII  klasebisTvis. 
- Tb., ganaTleba, 2005weli.
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d eda ena mSobliuri enis mniSvne-lobiT iakob gogebaSvilis Seqm-
nilia. „deda ena“ Seiqmna qarTuli 
sityvebis analogiT: deda-miwa, deda-boZi, 
deda-burji, deda-qalaqi, deda-azri, imde-
nad mignebulad, marjved iyo Seqmnili es 
termini, rom Zalian swrafad damkvidrda 
mSobliuri enis sinonimad.
„RmerTi aris meufe gulisa, da mxolod 
gulisa. is mxurvale grZnoba, romliTac 
adamiani mimarTavs ufalsa, gamoixateba 
mxolod deda-eniT, imitom rom mxolod 
deda-ena aris ena gulisa, grZnobisa, mx-
olod deda-enaze SeiZleba ilocos adam-
inama gulmxurvaled... mxolod deda-ena 
aris ena sulisa da gulisa, yvela ucxo 
enani ki arian enani mexsierebisa“ - werda 
iakob gogebaSvili (1888 w.).
qgl-Si dedaena calke saleqsikono er-
Teulad ar aris warmodgenili. deda ena 
- or sityvad dawerili, idiomatur ga-
moTqmad miCneuli sityva deda-sTan aris 
Setanili. (orTografiul leqsikonSi 
erT sityvadaa dawerili - dedaena).  
1. ena, romelsac bavSvobidan iTvisebs 
adamiani mSobelTagan da axlobelT-
agan da yvelaze ufro bunebrivia 
misTvis laparaksa da azrovnebaSi; 
ena romelzec pirvelad ametyvelda 
bavSvi da romelic urTierTobis sa-
Sualebaa im sazogadoebisa, romlis 
wevric TviTon aris, - mSobliuri ena, 
RviZli ena. 
2. saxelwodeba pirveldawyebiTi sas-
wavlo wignis, romelTac bavSvebi 
wera-kiTxvas swavloben.
1986 wels gamocemuli ganmartebiTi 
leqsikonis erTtomeulSi dedaena sale-
qsiko erTeuladaa Setanili.
iakobs xSirad ukiJinebdnen: Seni wigne-
bi mxolod marTlmadidebeli qarT-
velebisTvis aris, sxva sarwmunoebis qa-
rTvelTa interesebs ar iTvaliswinebso. 
amitomac iyo, rom „g“ asoze sityva „ange-
lozi“ namgliT Secvala.
religiuri Tema - es didad safrTxi-
lo saqme iyo, gansakuTrebiT „osmalos 
saqarTvelos“ SemoerTebis Semdeg.
„winad anbanSi eria elementi marTl-
madidebelis eklesiisa, romelic Zlier 
uSlida gamahmadianebul qarTvelebsa, qa-
rTvel uriebs da TviT qarTvel kaTo-
likeTac, exmaraT es anbani. ukanasknel 
gamocemaSi es elementi gamovricxeT 
da amiT SesaZleblad gavxadeT anbanis 
xmareba yvela sarwmunoebis qarTvelTaT-
vis,“ - werda iakobi.
„SeiZleba Tamamad iTqvas, rom „dedae-
nis“ Seqmna Tavisi mniSvnelobiT utol-
deba yvelaze did wvlils, romelic ro-
melime Cvens winapars Seutania Cveni eris 
sulier saganZurSi“ - ase ityvis gr. aba-
SiZe „dedaenis“ gamosvlidan 100 wlis 
Semdeg.
termini „dedaena“ gogebaSvilma gamoi-
yena pirvelad saanbane wignis saxelwode-
bad, Semdeg mSobliuri enis mniSvnelobac 
miiRo.
cota mogvianebiT ilia WavWavaZe 
ganmartavda: „qarTvelisaTvis „deda“ 
marto mSobeli ar aria, qarTveli Rvi-
Zls enas „dedaenas“ eZaxis, ufross qa-
laqs - „dedaqalaqs“, mkvidrs da did 
boZs saxlisas - „deda-boZs“, udidessa da 
umagress burjs - „deda-burjs“, samTav-
ro azrs - „deda-azrs“, guTnis gamgebel 
mamakacsac ki - „guTnis dedas“ - iliam 
TiTqos ganmarta, ratom SemoiRo es ter-
mini iakobma...
qarTuli gagebiT dedaena mTavari enaa. 
gaazreba aseTia - arsebobskilokauri 
gansxvavebebi qarTvelTa Soris, arsebobs 
megrul-svanuri enebi, magram saerTo da 
mTavari qarTuli saliteraturo enaa - 
dedaena!
zusti Sefaseba misca am faqts cnobil-
ma germanelma qarTvelologma vinfrid 
boederma: „iakob gogebaSvili geniosi 
iyo im gagebiT, rom zust dros swori si-
tyva ipova. qarTuli enis dacvam im dros 
swori sityva ipova. qarTuli enis dacvam 
im dros moiTxova aseTi emociuri cne-
ba. es aris qarTuli eniT molaparakeTa 
TviTSegnebis araideologiuri da isto-
riuli gageba“.
es is dro iyo, rodesac mSobliuri 
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ena devnili iyo skolebSi, pativayrili 
- ojaxebSi, aristokratias ercxvineboda 
qarTulad xmis amoReba, Tavmosawonad mi-
aCnda rusulad laparaki, TiTze CamosaT-
vleli inteligencia rusulad fiqrobda, 
rusuladve metyvelebda ...qarTuli enis 
Sesaswavlad orgverdiani qarTuli an-
bani arsebobda ...da ai, aseTs ganwiruls 
dros gamodis i. gogebaSvili Tavisi „de-
da-eniT“ da cdilobs imis saSualebiT 
Sesuliyo skolebSi qarTuli ena, mowafes 
mSobliuri enis Sefasebis safuZvlad 
„deda ena“ hqonoda;  saZirkveli - mis 
Tvalis axelas, gaadamianebas „deda-enis“ 
saSualebiT Cahyroda“... (Tedo saxokia).
„dedaena“ da „bunebis kari“ saxelmZ-
Rvaneloebi ki ara, udidesi poemebia. me 
Tanaxma viqnebi, gamovides exla es wigne-
bi, ara rogorc saxelmZRvanelo, aramed 
sakiTxav wignad!“ (galaktioni).
gamovida Tu ara „dedaena“, dimitri 
yifianma Tqva: „dedaena“ iakob gogebaS-
vilisa Zalian gamosadegari, Zalian sa-
sargeblo wigni aris da saucxood aris 
Sedgenili“. Rvawlmosili moRvawis ase-
Ti Sefaseba pirveli saamayo jildo iyo 
axalgazrda avtorisaTvis.
zaqaria WiWinaZe werda: „gogebaSvilma 
Tavis „deda-enaSi“ aRadgina dacemuli 
ena qarTvelTa ... da am wignis meoxebiT 
mTeli qarTveloba, yvela Temisa da xe-
obis monaTesaveni erTis qarTuli eniT 
iwyeben wera-kiTxvis swavlebas da lapa-
raks, yvelgan am wignis meoxebiT qarTuli 
ena efineba.“
„dedaenam“ mkacrad Seutia uwignurobas, 
kuTxeurobas da tomTa Soris karCaketi-
lobas, ganavrco sityva qarTuli da am-
er-imeri erTiani saxalxo eniT aametyve-
la, daakavSira“... (valerian ramiSvili).
„amafeTqebel naRmisaviT misrialeb-
da „dedaena“ Cvens miuval mTa-kldeebSi 
- TuSeTsa da svaneTSi, - midioda barad, 
Seuyveboda aWarasa da mesxeTs da yvel-
gan sZravda enas saqarTvelod, yvelgan 
afeTqebda grZnobas erovnulsa...“
„da Tu qarTveli kaci aqamde mtersa 
da duSmans „vefxistyaosniT“ igeriebda, 
amieridan mas xelSi „dedaena“ eWira da 
Tavis namuss, kacur kacobas da qarTve-
lobas imiT icavda“ (demna Sengelaia).
„erTxel dabadebuli qarTveli kaci 
meored maSin ibadeba, roca iakob gogebaS-
vilis „dedaenas“ xelSi pirvelad aiRebs, 
gaSlis da, TiTqos isev daibadao, - am 
samzeos uceb sxvagvarad rom dainaxavs 
da dainaxavs, sxvagvarad gaiazrebs, hoda, 
im dRes ra dagvaviwyebs, am upirvelesi 
wignis ydaze amoqarguli bulbulis st-
vena roca erTbaSad gavigoneT da SiSiT, 
aq ar gagvifrindeso, xeli maSinve dava-
fareT, misi tkbili stvena - WikWiki, Rame-
Si gakidebuli nazi qviTini gana mas aqeT 
ar gvesmis xolme?“ (demna Sengelaia).
„Cemi da ilias Rvawli ra mosatania 
im did RvawlTan, romelic iakob gogeb-
aSvils miuZRvis qarTveli eris winaSe. 
iakob gogebaSvilma qarTvel xalxs qar-
Tuli enis sitkboeba yurSi CaawveTa, qa-
rTvel xalxs qarTuli ena Seayvara. gana 
es patara saqmea! iakob gogebaSvili Rir-
sia, rom qarTvelma xalxma sicocxleSive 
Zegli daudgas“ (akaki).
„dedaena“ „vefxistyaosanTan“ daawy-
viles. WeSmaritad: meore aTaswleulSi 
saqarTveloSi es ori didi wigni Seiqm-
na, romelTac gansazRvres axali qarTu-
li saliteraturo enis saxe. icis qarT-
velma fasi Tavisi upiratesi wignebisa, 
amitom orador wigns gadauxada iubile 
- ,“vefxistyaosans“ (1966) da „dedaenas“ 
(1976).
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guram TayniaSvili
ივანე ჯავახიშვილის მოსაზრებები 
ი. გოგებაშვილის ნაშრომზე „ბურჯი ეროვნებისა“
1 903 wels i. gogebaSvilma gamos-ca meore Sevsebuli da Seswore-buli teqsti Txzulebisa ,,burji 
erovnebisa“. naSromSi avtori mecnieruli 
da pedagogiuri principebiT axasiaTebs 
mSobliuri enis mniSvnelobas mozardi 
Taobis aRzrdisa da ganaTlebis saqme-
Si. exeba ra qarTuli enis ganviTarebis 
ZiriTad etapebs, avtori SeniSnavs, rom qa-
rTulma enam daamyara Sinagani harmonia 
jer kidev me-12 saukuneSi. qarTuli ena 
iseTive mdidaria da mravalferovani, ro-
gorc buneba kavkasionisa, rogorc aris 
Cveni eris istoria, warsuli cxovre-
ba, savse mravalgvari moqmedebiT, Tvise-
biT, azrovnebiTa da grZnobiT. Semdeg i. 
gogebaSvili exeba ucxo enis swavlebis 
sakiTxebs da SeniSnavs, rom ,,Tu zogi 
mozardi kargad swavlobs ucxo enas, 
es faqti srulebiTac ar ewinaaRmdege-
ba deda enis organul Sexorcebas mis 
bunebasTan. is mxurvale grZnoba, roml-
iTac adamiani mimarTvs ufals, savsebiT 
gamoixateba mxolod deda eniT, imitom, 
rom mxolod deda ena aris ena gulisa, 
grZnobisa, mxolod deda enaze SeuZlia 
ilocos adamianma gulmxurvaled (1,3). 
i. gogebaSvilis azriT, deda ena bevrad 
ufro mWidrod aris SekavSirebuli ada-
mianis Sinagan arsebobasTan, vidre rome-
lime sxva ena. misi fesvebi yvelaze Rr-
mad arian gamdgarni kacis bunebaSi. es 
aris ena locvisa, poeziisa, zneobrivi 
da moqalaqeobrivi movaleobisa. deda 
ena uxsnis bavSvs bunebas ise, rogorc 
ver auxsnida vercerTi bunebismetyveli. 
martooden deda enas SeuZlia gauwios 
bavSvis bunebas dalocvili guTnis sam-
saxuri - Rrmad SesZras igi. deda enis 
gareSe aRzrdili bavSvi verasodes ver 
SeigrZnobs mSobliur hangebs, im keTil-
Sobilur aRtacebasa da aRmafrenas, ro-
melic gamoiwvevs xolme moqmedebas gmi-
ri mamuliSvilisa.
i. gogebaSvili am naSromSi gonivrulad 
aviTarebs azrs imis Sesaxeb, rom yvela pa-
tara eri did saxelmwifosTan SeerTebu-
li cdilobs daamtkicos, rom igi Rirsia 
dacul iqnes Tavisi eniT, literaturiT. 
am wadilis misaRwevad maT miaCniaT ga-
morkveva da gamoaSkaraveba Tavisi warsu-
lis cxovrebisa. xSirad am gamokvlevas 
aqvs advokaturi, gamosarClebiTi xasiaTi. 
Rirsebani diddebian, naklovanebebi mcir-
debian. magram mas sarCulad udevs uw-
mindesi grZnoba - mamulis siyvaruli da 
uzenaesi mizani - dacva Tavisi eris si-
cocxlisa.
icavs ra deda enas, rogorc burjs 
erovnebisa, i. gogebaSvili aRniSnavs, 
rom deda ena gamomdinareobs bavSvis 
bunebidan. bavSvSi Casaxulia dabadebidan 
deda ena, enis alRo aris erT-erTi wminda 
wyaro enis gamdidrebisa, misi gafurCqvni-
sa. Semdeg avtori exeba n. maris naSroms 
,,werilebi vefxistyaosanze“ (2). i. goge-
baSvili aRniSnavs, rom ,,vefxistyaosani“ 
qarTuli poeziis gvirgvinia. n. mari aR-
niSnul werilSi gamoTqvams varauds, 
rom mTeli Zveli qarTuli literatura 
Targmnilia umetes wilad somxuri eni-
dan. exeba ra ,,vefxistyaosans“ n. mari 
aRniSnul werilSi wers: ,,vin daamtkica, 
rom es poema sparsulidan ar aris gad-
moTargmnili, an SinaarsiT igi qarTuli 
qmnilebaa; me - werda n. mari, srul WeS-
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maritebad mimaCnia rusTavelis-
ave sityvebi, rom mas sparsulidan 
naTargmni ambavi unda galeqsos, 
sparsuli dedani aRmoCndeba, ris 
imeds jer kidev ar vkargav“. i. 
gogebaSvili yovelTvis Rirseu-
lad moixseniebs n. mars; parizis 
gamofenisaTvis daweril spe-
cialur werilSi ,,qarTvelTa 
swavla - ganaTlebis niWi“, daw-
erili 1901 wels, n. maris Sesaxeb 
igi wers: ,,somxuri sityvierebis 
profesori n. mari, axalgazrda 
mecnieri, friad niWieri, romel-
sac zogierTi rusi swavlulebi 
amomaval varskvlavebs eZaxian“ (3,292).
i. gogebaSvili ar eTanxmeba n. maris 
mosazrebas, romelic wers: ,,TviT rus-
Tavelma, pirvelma poetma saqarTvelosam, 
TavisiT veraferi Seqmna da sparsulidan 
isesxa Tavisi ,,vefxistyaosani“, Tanac ise 
uxeirod da dedaenis gaugebrad, rom igi, 
poema, gaugebaria, da savsea uazrobiT“. am 
azris sapirispirod i. gogebaSvili aR-
niSnavs, rom ,,vefxistyaosani“ qarTvel 
ers Svidi saukunis ganmavlobaSi miaCnia 
didebul da Tavisebur qmnilebad da 
,,dabadebis“ gverdiT ayenebda. qarTveli 
avtorebis garda, i. gogebaSvili imowmebs 
im ucxoel avtorebs, romlebsac sayur-
adRebo mosazrebebi aqvT gamoTqmuli 
,,vefxistyaosnis“ Sesaxeb. maTgan pirvel 
rigSi asaxelebs suvorins, kondakovs, gu-
laks da germanel filologs suters (2, 
53). igive gulakis azriT, ,,vefxistyaosani“ 
namdvili qarTuli nawarmoebia, Tavisebu-
ri nacionaluri qmnilebaa da misi msgav-
si ar moipoveba mTels sparsul liter-
aturaSi.
ubrundeba ra n. maris mosazrebebs 
,,vefxistyaosnis“ Sesaxeb, i. 
gogebaSvili aRniSnavs, rom 
avtoris ukanaskneli gamokv-
levebi imis imeds iZleva, rom 
maTi avtori Seicvlis Sexed-
ulebebs am poemis Sesaxeb. i. 
gogebaSvili aseve umarTebu-
lod miiCnevs n. maris Sexed-
ulebebs s. s. orbelianis 
wignis ,,sibrZne-sicruis“ Ses-
axeb. n. maris azriT, am wignis 
didi nawili aseve Targmnil-
ia sparsuli enidan.
n. maris Sexedulebebi 
gaaqarwyles Zveli qarTuli 
literaturis istoriis mkvleva-
rebma. isini kritikulad ganixi-
lavdnen sxva avtorTa Sexedule-
bebs da erTxmad miiCneven poemas 
namdvil qarTul qmnilebad.
i. gogebaSvilis naSroms ,,bur-
ji erovnebisa“ gamoexmaura 
ivane javaxiSvili. man gamoa-
qveyna naSromi ,,mamuliSviloba 
da mecniereba“. naSromis Sesav-
al nawilSi i. javaxiSvili aR-
niSnavs, rom ,,burji erovnebi-
sa“ iseTi wigni gaxlavT, rom 
misi uyuradRebod datoveba ar 
SeiZleba. avtors didi saxeli 
aqvs moxveWili da mis azrebs sazoga-
doeba yuradRebiT usmens, magram wignSi 
gadmocemuli zogierTi mosazreba ,,Cveni 
warmatebisaTvis friad mavneblad unda 
CaiTvalos“. am mcdar azrebs, romlebic am 
wignSia gadmocemuli, imeorebs zogi Cve-
ni sazogadoebis warmomadgeneli. i. ja-
vaxiSvili iziarebs i. gogebaSvilis azrs 
imis Ssaxeb, rom deda enas eris ganviTare-
bisaTvis didi mniSvneloba aqvs, rom deda 
ena Cveni warsulisa da awmyos sarkea. aR-
niSnul naSromSi i. gogebaSvili exeba 
mecnieris mamuliSvilur movaleobas. i. 
javaxiSvils ar moswons i. gogebaSvilis 
gamonaTqvami imis Sesaxeb, rom ,,xSirad 
mecnierul gamokvlevas aqvs advokaturi, 
gamosarClebiTi xasiaTi“. i. javaxiSvili 
ar iziarebs aseve i. gogebaSvilis azrs 
imis Sesaxeb, rom ,,mxolod im ers unda 
hqondes kanonieri ufleba SeinarCunos 
Tavisi deda ena da kultura, romel-
Tac Tavi moaqvT brwyinvale warsuliT“. 
aseTi midgomiT, - wers i. javaxiSvili - 
sazogadoebaSi vrceldeba cru azrebi, 
rom saWiroa Cvenma mecnierebma ruseTis 
mTavrobas da xalxs daumt-
kicon, rom qarTvelebi niWi-
erebi arian, odesRac hqondaT 
saucxoo kultura, raTa mTav-
robam gviTxras, mogviniWebia 
yvela uflebao. sazogadoeba 
wyalobis molodins eCveva da 
imyofeba pasiur mdgomareo-
baSi. amis gamo gavrcelda 
,,moiRoT mowyalebis“ poli-
tika (4,28). javaxiSvilis az-
riT, saWiroa ise avaRorZinoT 
Cveni cxovreba, rom qarTu-
li enis codna aucileblad 
saWiro iyos yvelasTvis. i. 
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gogebaSvilis mowonebuli ,,advokaturi 
mecniereba“, anu roca Rirsebani diddebi-
an da naklovanebebi mcirdebian ,,unay-
ofo da umniSvneloa qarTuli politiki-
saTvis. Cveni mecnierni - ganagrZobs i. 
javaxiSvili, - romlebic baton gogeb-
aSvilis gemovnebaze samecniero advoka-
tur gamokvlevebs SeTxzaven, mTavrobis 
nacionalur politikas verasgziT ver 
Secvlian“. aseTi gamokvlevebiT, i. javax-
iSvilis azriT, Cvenve movityuebT Tavs. 
gogebaSviliseuli istoria ufro nacio-
naluri xumrobaa, vidre mecniereba. i. 
javaxiSvilis azriT, i. gogebaSvili mou-
wodebs mkvlevarebs, Cveni istoria aqcion 
nacionalur xotba-Sesxmad, mamulis Ra-
lats swamebs yvelas, vinc Cveni warsulis 
Rirsebas ar azviadebs da naklovanebebs 
ar amcirebs. es Cveni warmoCenis samwuxa-
ro niSania. istorikosi movalea, - ganagr-
Zobs i. javaxiSvili, mxolod mecnieru-
lad Seiswavlos da gamoikvlios ama Tu 
im eris warsuli; gamoikvlios, ra zneo-
briv da gonebriv warmatebas aRwevs igi.
yoveli ganaTlebuli erovnebisaT-
vis, romelsac TviTSegneba moepove-
ba,  aucileblad saWiroa icodes Tavi-
si sazogadoebrivi cxovrebis istoria, 
icodes WeSmariti istoria da ara gaz-
viadebuli, yalbi. e. w. ,,advokaturi“. 
istoriis dawera SeuZlia im mecniers, 
vinc araviTar zneobriv movaleobas ar 
grZnobs mecnierebis winaSe. gamosar-
ClebiTi, gazviadebuli istoriis wera 
ar unda axasiaTebdes mamulisadmi mxur-
vale siyvaruliT aRsavse mecniers; saqa-
rTvelos istoriis codna misabaZad ki 
ar aris saWiro, aramed CvenTvis Sesaswav-
ladaa aucilebeli. brwyinvale warsuli 
veras gviSvelis, - wers i. javaxiSvili, 
- Tu warsulSi raime nakli gvqonda, misi 
damalva ki ara, gamoaSkaravebaa saWiro.
i. javaxiSvilis Sexedulebebi da mo-
sazrebebi i. gogebaSvilis naSromze 
,,burji erovnebisa“ naTeli dadasture-
baa ori didi qarTveli mamuliSvilis 
mecnierul Tvalsazrisze qarTuli eni-
sa da saqarTvelos istoriis Seswavlis 
Sesaxeb. ivane javaxiSvils ara erT da 
or samecniero naSromSi aqvs gamoTqmu-
li sakuTari mosazrebebi ,,vefxistyaos-
nis“ Sesaxeb. teqstis dadgenisaTvis igi 
aucileblad miiCnevda aRmosavluri, upi-
ratesad iranuli mwerlobis safuZvlian 
Seswavlas. istorikosi myarad dgas im 
mosazrebaze, rom ,,poema ,,vefxistyaosani“ 
didebul Tamar mefis xanas ekuTvnis, mx-
olod am dros iyo SesaZlebeli, rom 
warmoSobiliyo xelovnebis umwvervale-
si poeturi qmnileba“ (qarTveli eris is-
toria, Tb., (5, 666).
i. javaxiSvili Tavis naSromSi, ra Tqma 
unda, principulad ar eTanxmeba i. goge-
baSvils misi mosazrebebis gamo n. maris 
Sesaxeb. kerZod, i. gogebaSvili wers n. 
maris mecnieruli kvlevis im mimarTule-
bebze, sadac laparakia Zvel qarTul 
mwerlobaze, rogorc aRvniSneT, romelis 
didi nawili TiTqos naTargmnia somxuri 
enidan.
i. javaxiSvilis naSroms ,,mamuliSvi-
loba da mecniereba“ mogvianebiT gamo-
exmaura i. gogebaSvili. Tavis werilSi 
,,mkiTxvelisadmi: i. javaxiSvilis weri-
lis gamo“ (6,2-3). Tavis werilSi iakobi 
aRniSnavda, rom Cveni profesori uaryofs 
Cveni warsulis Taviseburebebs, Semoq-
medebiT Zalas. piradi Sexvedris dros 
iakobma usayedura i. javaxiSvils  imis 
Taobaze, rom igi sityvas ar sZravs, roca 
Cveni eris warsuls cilsa swameben. ia-
kobs mxedvelobaSi hqonda n. maris Sexed-
ulebebi ,,vefxistyaosanze“ da Zveli qar-
Tuli mwerlobis Sesaxeb. i. gogebaSvili 
pirdapir sayvedurobs i. javaxiSvils, rom 
igi mxurvale advokati da dauRalavi mo-
sarCelea Cveni mezobeli xalxisa. 
i. gogebaSvilisa da i. javaxiSvilis 
mecnierul kamaTs imave 1904  wels gamo-
exmaura akaki wereTeli. Tavis werilSi 
,,qarTvelTa moZuleni“ (7,2) akaki exeba 
n. maris mosazrebebs ,,vefxistyaosnis“ 
Sesaxeb. poeti gadaWriT icavs didi qa-
rTveli pedagogis i. gogebaSvilis mo-
sazrebebs ,,vefxistyaosnis“ Sesaxeb. ,,i. 
gogebaSvilis nawerebs - wers akaki, ara 
marto pedagogiurs, publicistursac 
didZali yurismgdebeli hyavs; igi Tavis 
gzaze midis, sworad, Seupovrad“. i. javax-
iSvilis Sesaxeb akaki aRniSnavs, rom Sei-
Zleba igi erTxel, odesme brZenTa-brZeni 
Seiqmnes, mecnierTa-mecnieric gamodges, ma-
gram jer arc dro da arc misi naSromebi 
uflebas ar gvaZlevs, rom medidurad moZ-
Rvravdes i. gogebaSvils“. exeba ra i. go-
gebaSvilis naSroms ,,burji erovnebisa“, 
akaki aRniSnavs, rom am naSromis wakiTx-
viT yoveli qarTveli madlobis grZno-
biT unda aRivsos. 
i. javaxiSvili dadebiTad afasebs i. 
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gogebaSvilis zemoaRniSnul naSroms. 
man Tavisi mosazrebebi gamoTqva avtoris 
Tezisebze imis Sesaxeb, rom saqarTvelos 
istoriis kvlevis procesSi ar unda dav-
faroT Cveni naklovanebebi da mecnierul 
kvlevas ar unda mivceT ,,gamosarClebiTi, 
advokaturi“ xasiaTi.
gamoyenebuli literatura: 
1. gogebaSvili, i.  burji erovnebisa.-Tb., 
1903.-64  gv.;
2. mari, n. werilebi vefxistyaosanze//
Jurn. Teatri .-1890.-#12;
3. gogebaSvili, i. Txzulebani: t.2.-Tb., 
1990.- 526 gv.;
4. javaxiSvili, i. mamuliSviloba da 
mecniereba .-Tb., 1904.-52 gv.;
5. javaxiSvili, i. qarTveli eris isto-
ria .-Tb., 1913.- 708 gv.;
6. gogebaSvili, i.  mkiTxvelisadmi: i. 
javaxiSvilis werilis gamo//cnobis 
furceli .- 1904  .- #2481;
7. wereTeli, akaki .- qarTvelTa moZu-
leni//iveria .- 1904.- #128-129.
s tamba, romelzedac Cven visau-brebT, 1640 wels daarsda parizis samefo sasaxleSi - luvrSi. igi 
Tavdapirvelad samefo stambad moixsenie-
boda,  napoleon bonapartis mmarTvelo-
bis periodSi ki saimperatoro stambis 
saxeli moirgo. safrangeTis saxelmwi-
fos respublikad Camoyalibebis Semdeg 
man isev Seicvala saxelwodeba da na-
cionalur stambad iwodeba. es msofli-
os erT-erTi uZvelesi da amJamad moqme-
di poligrafiuli sawarmo daaarsa mefe 
ludoviko mecametem da misma pirvelma 
ministrma arman Jan diu ples riSeliem. 
igi saxelganTqmuli wignis moyvaruli 
da bibliofili gaxldaT. kardinalma 
riSeliem sakuTari mdidari koleqcia, 
romelmac SemdgomSi safuZveli Cauyara 
parizis universitetis, sorbonis bib-
lioTekis wignad fonds, parizel mestam-
beTa sazogadoebas gadasca. kardinalsa 
da sazogadoebas Soris daido piroba, 
rom egzemplarTa garkveul raodenobas, 
mTavrobis gankargulebiT, misioneruli 
daniSnulebiT gamoiyenebdnen. sazoga-
doebis saqmianoba mxolod sakuTar in-
teresebs eyrdnoboda da ar eTanxmeboda 
kardinalis gadawyvetilebebs. amis Ses-
abamisad, riSeliem daaarsa samTavrobo 
dawesebuleba - samefo stamba, romelsac 
saTaveSi Caudga sebastian kramuazi (1585-
1669). misi rCeviT mefem holandiis elCs 
ubrZana gaerkvia  Savi sastambo saRebavis 
saidumloeba, romelic amonabeWdze iZle-
oda Rrma da sqel tonebs. holandiidanve 
miiwvies oTxi amwyobi da oTxi mbeWda-
vi. axladdaarsebul stambaSi Sriftebis 
ZiriTad marags francisk I-is Sriftebis 
koleqcia warmoadgenda. daarsebis pirve-
live wlebSi stambis teqnikuri aRWur-
visaTvis daunaneblad gaiRes Tanxebi, 
SeiZines Svidi sabeWdi dazga da moipoves 
laTinuri, berZnuli da aziuri Sriftebis 
saukeTeso kompleqtebi. kardinalis 
Canafiqrisa da mefis moTxovnis Sesabami-
sad aRniSnul stambaSi dabeWdil nebismi-
er wigns Tavisi maRali poligrafiuli 




luvri. parizis samefo stamba.
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bi. am faqtma gansazRvra samefo stambaSi 
dabeWdil wignTa araCveulebrivi gareg-
nuli saxe: didi formati, ulamazesi da 
mravalfiguriani graviurebi, mkafio da 
natifi Srifti, samefo SroSanebiT Semku-
li supereqslibrisiani tarsikonis wiTe-
li ydebi. 
samefo stambis saSrifto maragi aR-
mosavluri SriftebiT Seavso konstan-
tinepolSi wargzavnilma savari de 
brevesma, romelic dainteresebuli iyo 
aRmosavluri literaturiT. man  Seagro-
va xelnawerebisa da Sriftebis  araCveu-
lebrivi  koleqcia. mTlianobaSi breves-
ma moipova 1600 arabuli, sparsuli da 
siriuli puansoni. konstantinepolidan 
dabrunebis Semdeg man romsa da pariz-
Si dabeWda araerTi wigni, maTze aRniSnu-
li warweriT „Ex typographia Savarina“. savaris 
gardacvalebis Semdeg (1627), mravalma 
scada misi Sriftebis xelSi Cagdeba. 1632 
wels mefis saidumlo davalebiT mestam-
be antonio vitrem  moaxerxa brevesis 
Sriftebis SeZena TiTqmis umniSvnelo 
Tanxad - 4  300 livrad. mravalwliani 
gaugebrobis Semdeg aRniSnuli koleq-
cia vitres gardacvalebis Semdeg (1691) 
samefo stambis sakuTrebaSi gadavida. 
samefo stambis pirveli gamocema gaxl-
daT saRvTismetyvelo krebuli „qristes 
mimsgavsebis Sesaxeb“. wigni daibeWda 
„in-folios“ formatze. teqsts waumZRva-
res spilenZze gravirebuli frontispisi 
ludoviko mecametes gamosaxulebiT. pir-
velive wignSi igrZnoboda gansakuTrebu-
li zrunva mxatvruli gaformebis mimarT, 
romelic SemdgomSi am poligrafiuli 
sawarmos damaxasiaTebel niSnad gadai-
qca.
kardinal riSelies upirvelesi saz-
runavi saRvTismetyvelo literaturis 
gamocema da mosaxleobaSi misi ufaso 
darigeba gaxldaT. 1640 welsve parizis 
samefo stambaSi oTxi wigni gamoica, maT 
Soris „axali aRTqmis“ ortomeuli da 
wminda bernardis „TxzulebaTa krebulis“ 
eqvstomeuli. stambis saqmianoba swrafad 
ganviTarda da pirvel aTwleulSi gamoi-
ca maRal poligrafiul doneze dabeWdi-
li asamde dasaxelebis wigni gaformebu-
li, araCveulebrivi ilustraciebiTa da 
vinietebiT. maT qmnidnen saukeTeso mxat-
vrebi da graviurebi, romelTa Soris iyo 
nikola puseni (1594-1665). 
momdevno wels gamocemebis repertuari 
gafarTovda. sasuliero literaturis 
garda, stambam antikur avtorTa nawar-
moebebis gamocema daiwyo: pirveli - ro-
maeli poetis publius vergilius maro-
nis TxzulebaTa krebuli iyo, romelic 
daibeWda or gamocemad - did da mcire 
formatze. wigni iwyeboda frontispis-
iT, romelic nikola pusenis ferweruli 
namuSevris mixedviT Seasrula gravior-
ma klod melanma (1598–1688). es iyo kla-
sicizmisaTvis damaxasiaTebeli tipuri 
„sagmiro“ kompozicia kargad Cafiqre-
buli siuJetiTa da mkafio realistu-
ri gamosaxulebiT. amave ostatebma iz-
runes romaeli poetis kvintus horacius 
flakusis (Zv. w. 65-Zv. w. 8) Txzulebebis 
Semkobazec, romelic 1642 wels gamoica. 
antikur avtorTa gamocemebis koleqcia 
Seivso publius terenciusis (Zv. w. 195-Zv. 
w.159) „komediebiT“. 
wignis mxatvruli gaformebis namd-
vil Sedevrs warmoadgens amave wels ga-
mocemuli rvatomeuli „wminda biblia“. 
samefo stambis gamocemaTa umravlesobis 
msgavsad, isic did formatze dabeWdes. 
anawyob satitule furcels win uZRoda 
wminda biblia. 1642. parizi. samefo stamba.
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graviura, romelic frontispissac war-
moadgenda. igi Seasrules imave mxatvreb-
ma - melanma da pusenma. araCveulebrivi 
TavsarTebiT, siuJeturi inicialebiTa 
da graviurebiTaa  Semkuli „bibliis“ 
calkeuli tomebis dasawyisi furcle-
bi. TavsarTebi Sesrulebulia barokos 
tradiciebiT da datvirTulia simbo-
loebiT, romelic samefo xelisuflebis 
Zalasa da sidiades ganasaxierebs. sawy-
is gverdebze dabeWdili CaRrmavebuli 
graviura sastambo anawyobSi nabeWdi 
teqstis mosazRvredaa ganTavsebuli. te-
qsti dabeWdilia xelis sabeWd dazgaze, 
ornamentebi ki Rrma beWdvis dazgaze. te-
qsti akrefilia romauli antikviT, rome-
lic Tavisi moxazulebiT cnobili Sri-
ftCamomsxmelis Jan Janonis (1580–1658) 
mier Seqmnili Sriftis msgavsia. unda 
aRiniSnos, rom gamocemis mxatvruli ga-
formeba ganxorcielda stambis pirveli 
direqtoris sebastian kramuazis dau-
Ralavi meTvalyureobiT. man yvelaferi 
gaakeTa imisaTvis, rom wigni poligrafi-
ulad uzadod SeesrulebinaT. safran-
geTis samefo stambaSi Semonaxulma am 
Sriftis puansonebma safuZveli Cauyara 
frangi Sriftis mxatvris klod gara-
monis (1499-1561) garniturebs. erT-erTi, 
„berZnuli samefo Srifti“ gamoyenebuli 
iyo 1642 wels berZnul enaze gamocemuli 
„axali aRTqmis“ dasabeWdad.
samefo stambis pirveli gamocemebi did 
e. w. sazeimo formatze - „in-folioze“ 
ibeWdeboda. es tradicia mxolod 1644  
wels daarRvies, rodesac gamoica ro-
maeli istorikosisa da mwerlis gai-
us trankvilius svetoniusis naSromi 
„Tormeti cezaris cxovrebis Sesaxeb“. 
wigni furclis me-12 nawilze dabeWdes 
da spilenZze gravirebis meTodiT Ses-
rulebuli araCveulebrivi ilustra-
ciebiT Seamkes. 
stambis gaxsnidan maleve, 1643 wels  sa-
frangeTis samefo taxtze avida ludo-
viko XIV. igi Tavis pirvel ministr ju-
lio mazarinisTan erTad poligrafiuli 
saqmis didi gulSematkivari gaxldaT. 
mazarinis 45 000 tomis momcveli bib-
lioTeka cnobilma bibliografma gabri-
el nodem moawesriga da aRwera. 
swored ludoviko XIV-sa da julio 
mazarinis iniciativiT 1650 wels furc-
lis 24-e nawilze daibeWda pawawina wigni 
„samefo stamba“. igi amave stambis 1640-1650 
wlebis gamocemaTa katalogs warmoad-
genda. wigns safrangeTis mefisa da mis 
mier stambis daarsebis gadawyvetilebis 
sadidebeli leqsebi axlavs. SeiZleba 
iTqvas, rom am gamocemiT safuZveli Cae-
yara Cvens dromde Semonaxul tradicias 
- miniaturuli wignebiT saiubileo Tari-
Rebis aRniSvnas. 
sebastian kramuazis gardacvalebis Sem-
deg stambas saTaveSi Caudga misi SviliS-
vili sebastian mabre-kramuazi (1642-1687). 
man axalgazrdobaSive gamoavlina wigni-
sadmi didi siyvaruli da  misi gareg-
nuli formebis silamazis aRqmis unari. 
umcrosma sebastianma SesaniSnavi skola 
gaiara babuasTan stambaSi.  
mabre-kramuazis erT-erTi pirveli 
namuSevari iyo „mefis kabinetis“ seria, 
romelic mowodebuli iyo safrangeTis 
mefeTa rezidenciis - versalis sasaxlis 
mSvenierebis  warmosaCenad. am seriis 
pirveli wigni - „versalis gasarTobebi“ 
1674  wels gamoica. igi Semkuli iyo le 
portasa da fransua Sovos eqvsi spilen-
Zis firfitaze Sesrulebuli graviuriT. 
1677  wels gamoica „versalis labirin-
stambis saxelosno. XVI  s. miniatura 
antuan verari.
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Tebi“.  wignisaTvis teqsti dawera Sarl 
pierom, ramac SemdgomSi mas didi popu-
laroba moutana. wignSi de banserades 
igavebic iyo ganTavsebuli. “versalis 
labirinTebi“ damSvenebuli iyo sebas-
tian le klerkis ormoci graviuriT. 
wigni imdenad didi popularobiT sarge-
blobda, rom 1679 wels saWiro gaxda misi 
xelmeored gamocema. „mefis kabinetis“ se-
riis sxva wignebs piriqiT, did formatze 
beWdavdnen. Tavisi arsiT isini graviuris 
albomebi iyo, Tanmxlebi minimaluri te-
qstiT. albomebSi graviurebis sxvadasxva 
raodenobaa: „versalis Sadrevnebi“ - 20 
graviura,  „versalis auzebi“ - 7  graviu-
ra da „antikuri da Tanamedrove qandake-
bebi“ - 18 graviura.
umcrosi sebastianis  erT-erTi Sedevri 
gaxda romaeli poetis publius ovidius 
nazonis  poema „metamorfozebi“, romel-
ic 1676 wels gamoica. igi 
frangul enaze Targmna 
poetma isaak de benserad-
im (1612-1691). wigni fur-
clis meoTxed nawilzea 
dabeWdili da Semkulia 
xeze da spilenZze nabeW-
di graviurebiTa da vini-
etebiT.  gamocema imdenad 
araCveulebrivad gafor-
mebuli gamovida, rom Tav-
isi silamaziT gadaaWarba 
XVIII  saukuneSi dabeWdil 
yvela frangul wignis. es 
poligrafiuli margali-
ti Seamkes  J. le potrom, 
fransua Sovom da  sebas-
tian de klerkma (1637-1714). 
sebastians  saiuveliro xelovnebis sa-
fuZvlebi Seaswavla mamam - loren de 
klerkma. igi iuveliri da vaWari gaxl-
daT. sasaxlis  mxatvris - Sarl lebre-
nis  rCeviT sebastiani Cairicxa akademi-
aSi da SesaniSnavad daeufla gravirebis 
teqnikas, rasac mTeli Tavisi cxovreba 
miuZRvna. mas ludoviko  XIV-em samefo 
karis gravioris wodeba uboZa. 
samefo stambaSi mabre-kramuazma daiwyo 
samecniero krebulebis gamocema. pirveli 
maT Soris iyo sabunebismetyvelo naSromi 
„Canawerebi mcenareTa istoriis Sesaxeb“. 
1676 wels dabeWdili tomi 38 graviuriT 
iyo ilustrirebuli. misi avtori safran-
geTis akademiis wevri - deni dode gaxdaT. 
es krebulic popularobiT sargeblobda 
da 1679 wels xelmeored gamosces odnav 
Secvlili saxiT, furclis me-12 nawilze. 
wigni 281 ilustraciiT daamSvenes da sam 
tomad dabeWdes. ganmeorebiTi gamocemebi 
gamovida 1701, 1768 da 1780 wlebSi.
samefo stambam daiwyo safrangeTis ak-
ademiis Sromebis regularuli gamocema. 
es wignebi ilustrirebuli iyo spilenZis 
firfitaze Sesrulebuli graviurebiT: 
1681 wels gamoica danieli astronomis 
tixo brages „astronomiuli observato-
riis saganZuri“. misi tiraJi 500 egzem-
plari gaxldaT. frangi akademikosebis 
statiebis krebulSi, romelic 1690 wels 
gamoica, 151 graviura ganTavsda. samefo 
stambisa da safrangeTis samecniero 
wreebis TanamSromlobis gvirgvins war-
moadgenda „samefo akademiis istoriis“ 
80 tomi. igi 1714-1791 wlebSi daibeWda da 
TiToeuli tomi eZRvneboda adamianis Se-
mecnebis erT-erT konkret-




ciebis Janri. misma war-
moSobam  mniSvnelovani 





viko XIV ar Camouvarde-
boda Tavis winamorbeds. 
1692 wels, misi iniciativiT 
daiwyo yovlismomcveli 
da mravaltomiani naSromis 
„xelovnebisa da xelobis 
srulyofa da aRwera“ -  „Description et per-
fection des arts et des metiers“.  gamocemis pir-
veli tomi, romelic Sriftis Camosxmas, 
wignis dastambvasa da daydavebas eZRvne-
boda, mniSvnelovani wyaro unda yofili-
yo poligrafiuli teqnikis istoriaSi. 
Tumca, man imedebi ver gaamarTla, ris ga-
moc, momdevno tomebis gamocema SeCerda. 
erTi wliT adre gamoica amave stambis 
Sriftebisa da liTonis xelsawyoebis 
albomi. am tomis tiraJi mxolod ori 
egzemplari gaxldaT. erT-erTi maTgani 
safrangeTis nacionalur biblioTekaSia 
daculi. 
samefo stamba flobda mdidar saSrif-
to meurneobas. 1692 wels igi Seadgenda 
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cas; berZnul 529 puansonsa da 2479 mat-
ricas, aseve, mravalricxovan aRmosavlur 
Srifts. miuxedavad  amisa, ludoviko 
XIV-em gasca mniSvnelovani gankargule-
ba konkretulad samefo stambisaTvis 
CamoesxaT axali franguli Srifti. 
am gankargulebis Sesasruleblad, 1692 
wels, Seiqmna specialuri komisia,  ro-
melsac daevala samefo stambisaTvis 
SeeqmnaT Srift „antikvas“ maRalsruly-
ofili varianti. proeqtis praqtikaSi 
ganxorcieleba daevala filip granJons 
(1666-1714).  am saqmiT  safuZveli Caeyara 
samecniero kvlevas Sriftebis Sesaxeb. 
nikola Jansonma SeimuSava literebis 
konstruqcia, romlis safuZvels warmoad-
genda 2304  nawilad dayofili kvadrati. 
araCveulebrivi Sriftis garnituri pir-
velad 1702 wels gamoiyenes gamocemisT-
vis - „edalles sur des principaux evenements du regne de 
Louis le Grand“. 
kramuazebis Semdeg stambas lioneli 
mestambe Jan anisoni uZRveboda, romel-
mac 1709 wels mmarTveloba Tavis siZe-
sa da kompanions klod rigos gadaabara. 
mogvianebiT, igi isev anisonma Secvala. 
yvelas CamoTvla ra Tqma unda, SeuZle-
belia, magram unda aRiniSnos, rom wignis 
beWdvis saqme safrangeTSi didi pativiT 
sargeblobda. kardinal riSelies mier 
daarsebuli franguli akademiis sxdome-
bi xSirad imarTeboda misi mestambis, Jan 
kamiuzis saxlSi. es ukanaskneli ramden-
jerme iyo daniSnuli akademiis oficial-
ur warmomadgenlad. 
ludoviko XIV ver moeswro wignis be-
Wdvis saqmeSi Tavisi gankargulebebis 
ganxorcielebas, Tumca sagamomcemlo 
warmoeba warmatebulad mimdinareob-
da. ludoviko XV-s mmarTvelobis dros 
stambaSi iyenebdnen rogorc axalCamosx-
mul, aseve restavrirebul Sriftebs.
wignis beWdvis saqmes safrangeTSi xe-
lisuflebis mxardaWera ar aklda da 
poligrafiuli mrewvelobac TandaTan 
viTardeboda. me-17–18 saukuneebis mij-
na franguli wignis beWdvis xelovnebis 
oqros xanadaa miCneuli. safrangeTis 
samefo stambis, rogorc dasawyis, ise 
Semdgom periodebSi Seqmnili, mravali 
gamocema msoflio poligrafiuli xe-
lovnebis Sedevradaa miCneuli.
safrangeTis samefo stambaSi gamoica 
frangi orientalistisa da qarTvelol-
ogis mari broses (1802-1880) naSromebi, 
romlebzedac mogvianebiT visaubrebT.
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korespondencia
inga filauri-loria
ერთი დღე გორის საჯარო ბიბლიოთეკაში
2 9 noembers  goris sajaro bib-lioTekas  saqmiani vizitiT erTi jgufi estumra, romlis Semadgen-
lobaSi Sediodnen: aSS harvardis uni-
versitetis profesori stiven  jonsi, 
saqarTvelos parlamentis erovnuli bib-
lioTekis bSa-s ganyofilebis ufrosi 
nana xvedeliani, Tbilisis mTavari  bib-
lioTekis me-60 filialis ufrosi lela 
kvinikaZe da ilias universitetis sapa-
tio profesori, sapatio bibioTekari inga 
filauri-loria.
biblioTekaSi misvlisTanave vigrZeniT 
is didi SemaerTeba Sromisa da Tav-
dadebis nayofi, rac aq sufevda. miuxeda-
vad  im siZneleebisa rac am biblioTekas 
gadaxda  Tavs, misi direqtoris  nana 
abramiZis didi ZalisxmeviT da TanamS-
romelTa mxardaWeriT biblioTeka dRes 
ukve warmatebiT funqcionirebs. rogorc 
cnobilia 7-8 wlis win, wina xelisu-
flebis mier gorSi yvela sabiblioTeko 
filiali da sabavSvo biblioTekac gauqm-
da. gauqmebuli biblioTekis fondebi di-
reqtoris TavgamodebiTa da iniciativiT 
xeluxleblad iqna daculi.
biblioTeka or sarTulzea ganlage-
buli. pirvel sarTulze sacavi da sam-
kiTxvelo darbazia. darbazi isea gawyo-
bili, quCis mxares gamvleli Tvals ver 
moaridebs, amitom dRis nebismier dros 
aq mkiTxvelTa simravlea, Warbobs asa-
kovani adamianebi. perioduli presa-Jur-
nal-gazeTebi, iqvea xelmisawvdomad, meore 
sarTulze did naTel darbazSi ameriku-
li kuTxea, amerikuli literaturiT, Tana-
medrove teqnologiebiT da avejiT mowyo-
bili. es yvelaferi amerikis saelCos 
saCuqaria. swored aq imarTeba sxvadasxva 
RonisZiebebi, literaturuli saRamoebi, 
Sexvedrebi, bibliografiuli  mimoxilve-
bi. biblioTekis direqtori nana abram-
iZe da bibliografiuli ganyofilebis 
ufrosi nana karkaZe TavianT Zalisxmevas 
ar iSureben, rom sazogadoebis  moTxov-
nilebebs auban mxari. biblioTekis mosam-
saxure personali gamoirCeva Tavisi pro-
fesionalizmiT. biblioTekaSi moqmedebs 
eleqtronuli katalogi ofenbiblio.
es dRe swored maTi iniciativiT 
gaimarTa. biblioTekis sazogadoebas 
warvudgineT aSS harvardid universite-
tis profesoris stiven jonsis  wigni: 
saqarTvelo: damoukideblobis gamocxa-
debis Semdeg. iyo SekiTxvebi,  debatebi, 
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diskusia, azrTa gacvla-gamocvla,  pro-
fesors gulTbili sityvebiT miesalmnen 
biblioTekis direqtori nana abramiZe 
da bibliografiis ganyofilebis ufro-
si nana karkaZe,. biblioTekarebma  didi 
interesi gamoiCines da avtors uamravi 
SekiTxva dausves. stiven jonsi madlier-
ebis grZnobas ver malavda.
wignis prezentaciis Semdeg stumrebma 
da maspinZlebma davaTvaliereT goris 
Zveli ubnebi, avediT goris  cixeze. es sa-
ocari adgilia, araCveulebrivi  xedebiT. 
maspinZlebis gulTbilma da siyvaruliT 
aRsavse miRebas saocrad kargi amindic 
daemTxva. gza ganvagrZeT stalinis  muze-
umisken. Cvenma  amerikelma stumarma didi 
interesi gamoiCina muzeumisadmi. muze-
umis gidi, manana CutkeraSvili  erT wuTs 
ar gvtovebda uyuradRebod da didi sia-
movnebiT gagvacno stalinis cxovreba da 
Semoqmedeba. muzeumis direqtorma lia 
oqropiriZem yvelas patar-patara saCuqa-
ri gadmogvca: soselos leqsebi, patara 
samenovani krebuli da muzeumis bukleti. 
Cven amerikel stumars ki miarTves doqi 
stalinis suraTiT moxatuli, ramac sti-
veni Zlier gaaxara.
mTeli dRe siTbo, siyvaruli, pativis-
cema da saCuqrebi ar mogvakles Cvenma 




q alaq ambrolauris wignierebisa da sulierebis donis amaRleba-
Si Tavisi wvlili Seaqvs qalaqis 
biblioTekas. mas yvela RonisZieba gaT-
vlili aqvs mkiTxvelTa interesebisa da 
moTxovnebis mixedviT. swored erT-erTi 
aseTi RonisZiebaa ,,zafxulis saRamo“, 
romelsac qalaqis biblioTeka yoveli 
agvistos bolos maspinZlobs. tradicia 
arc amjerad darRveula. biblioTekis 
mimdebare skverSi gamarTul saRamos 
organizatorobda biblioTekis aqtiuri 
mkiTxveli, ukve studenti qeTevan abuTiZe, 
romelmac SesZlo yvela Taobis Semoq-
medi adamianebis erTad Sekreba da amg-
varad nabijiT mSobliuri qalaqisaTvis 
lamazi saRamos Cuqeba.
RonisZiebis msvlelobisas, program-
iT gaTvaliswinebul monawileTa gar-
da,  aqtiurobdnen raWaSi sxvadasxva 
qalaqebidan Camosuli axalgazrda stum-
rebic, romlebic ambrolaurel Tana-
tolebTan erTad CaerTvnen Semoqmedeb-
iT SejibrSi. ismoda cnobil qarTvel 
poetTa leqsebi. SemecnebiT-gasarTob 
RonisZiebas gansakuTrebuloba sakonkur-
so nominaciebma Semates. TiTqmis yvela 
monawile cdilobda sakuTari erudiciis 
gamovlenas; nominaciaSi - raWis regionis, 
misi kulturul-istoriuli warsulis 
saukeTeso mcodned ,,zafxulis saRamos“ 
monawile zura natmelaZe dasaxelda.
leqsi ki, yvelaze mxatvrulad luka 
biWaSvilma waikiTxa, xolo cekvis nomi-
naciaSi, axalgazrdebma ovaciebiT maTi 
Tanatoli mariam donaZe dasaxelda.
RoniZiebas ,,zafxulis saRamo“ sasia-
movno datvirTva aqvs - axalgazrdebis 
daaxloeba, miznebisa da miswrafebebis 
gaziareba, samomavlod kuTxis keTil-
dReobaze erTiani xedvis Camoyalibeba 
da mis realizaciaSi aqtiuri CarTva. 26 
agvistos RonisZiebiT damtkicda, rom ax-
algazrdebi amisaTvis mzad arian da isi-
ni qveynis aRmSeneblobaSi Tavis sityvas 
uTuod ityvian.
 14  seqtembers saqarTvelos kulturi-
sa da ZeglTa dacvis saministros ,,cocx-
ali wignebi-s“ proeqtis farglebSi qeTi 
dumbaZe jgufis wevrebsa da  Tanamedrove 
qarTvel mwerlebTan  erTad ambrolaurs 
estumra.
gela Cqanava, giorgi kakabaZe, cira yur-
aSvili, ninia sadRobelaSvili, SoTa ia-
TaSvili, eka kviciani, irma beriZe, paata 
Samugia, beso xvedeliZe- es im mweral-
Ta  CamonaTvalia, romlebic mkiTxvelis 
winaSe qalaqis biblioTekaSi warsdgnen.. 
mkiTxveli sazogadoebis warmomadgen-
lebs saSualeba miecaT, uSualod gasau-
brebodnen mwerlebs da moesminaT maT 
mier wakiTxuli leqsebi Tu  amonaridebi 
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meri giorgiZe
 xaragaulis me-3 sajaro skolis pedagogi
ისრაელში ნამდვილი საქართველო ვნახე...
sakuTari Semoqmedebidan...
maTi stumroba daemTxva nodar dumba-
Zis gardacvalebis TariRs da, bunebrivia, 
iq myofi sazogadoeba gverds ver auvl-
ida mis Semoqmedebaze saubars. mwerlis 
qaliSvilma, qeTi dumbaZem, bevri saintere-
so epizodi gaixsena mamis cxovrebidan, 
im tragediebze, romelsac mwerali crem-
lnarevi iumoriT gadmoscemda..
RonisZiebas eswrebodnen qalaqis in-
teligenciis warmomadgenlebi, sakuTari 
poezia damswre sazogadoebas warudgines 
poetebma: daviT kikvaZem da guram gorde-
zianma.
Sexvedris dasasruls gaimarTa di-
skusia literaturul sakiTxebze, Tana-
medrove mwerlobaze, diskusiaSi CarTuli 
iyo darbazic... stumrebs ki sabiblioTe-
ko samsaxuris ufrosma, gulnara saRinaZem, 
madloba gadauxada mobrZanebisaTvis da 
saukeTeso RonisZiebisaTvis, im wignebi-
saTvis, romlebic qeTi dumbaZem, kultur-
is saministros saxeliT, biblioTekas 
gadasca...
yoveli wlis seqtemberSi, Tanamedrove 
qarTvel mweralTa jgufi saqarTvelos 
sxvadasxva mxares stumrobs da mogzau-
robis emociebs, STabeWdilebebs TavianT 
mogonebebSi asaxaven, rac proeqtiTaa gaT-
valiswinebuli. momavali wlis seqtem-
berSi, qalaq ambrolaurs ukve mweralTa 
axali jgufi estumreba, literaturul 
premiaTa axali gamarjvebulebi, romelTa 
ubis wignakebSi qalaqi ambrolauri da 
zogadad raWac, erT-erT saukeTeso mog-
zaurobis epizodad Caiwereba. 
i sraelSi namdvili saqarTvelo vnaxe...
yvelasaTvis cnobilia, rom 
xaragaulis rezo TabukaSvilis saxelo-
bis saxalxo literaturuli Teatri WeS-
maritad iqca  ebraelTa da qarTvelTa 
megobrobis Rirseul memkvidred. saqa-
rTvelos sxvadasxva kuTxeSi gamarTuli 
speqtaklis - „am megobrobiT SevcvliT 
samyaros“ - eqom saocari grZnoba Caas-
axla wminda miwaze mcxovreb qarTvel 
ebraelTa gulebSi... 
ocnebobdnen,  axlos enaxaT maTTvis 
ukve legendadqceuli qalbatoni iza 
vefxvaZe. uSualod ganecadaT am umSve-
nieresi speqtakliT gamowveuli netare-
ba... 
da asrulda maTi ocneba. qarTul mi-
waze aRzrdilma ebraeli eris Rirseul-
ma Svilma, batonma paata iosebaSvilma 
maTi ocneba realobad aqcia...
maS ase, Zvirfaso mkiTxvelo, Cemi re-
spodentia israelidan sul axlaxan dab-
runebuli xaragaulis saxalxo litera-
turuli Teatris mesaWe, qalbatoni iza 
vefxvaZe. 
rogorc cnobilia,  Tqveni orenovani 
wignis prezentacia da speqtaklis Cven-
eba „am megobrobiT SevcvliT samyaros“ 
gaimarTa israelSi. gTxovT, mkiTxvels 
mouTxroT Tqveni israelSi vizitisa da 
Sedegebis Sesaxeb.
- daaxloebiT erTi Tvis win gamoveci 
orenovani wigni (qarTul da ivriTul en-
ebze) „am megobrobiT SevcvliT samyaros“ 
...wigni asaxavs qarTul-ebrauli urT-
ierTobis 26 saukunovan istorias.  2014  
wels am saxelwodebis speqtakli davdg-
iT literaturul TeatrSi, premiera Sed-
ga Tbilisis ebraul saxlSi da klub „26 
saukuneSi“, Semdeg ki, kulturis saminis-
tros mxardaWeriT, speqtaklebi gavmar-
TeT yvela im qalaqSi, dabasa da sofelSi, 
sadac ebraelebi saukuneTa ganmavloba-
Si saxlobdnen: mcxeTa, quTaisi, surami, 
kulaSi, lailaSi, axalcixe, banZa. Sem-
deg speqtaklis sruli versia gamoveci 
wignad, magram saWiro iyo, rom ivriTul 
enazec Targmniliyo. Cemi idea gavande 
qarTvel ebraels, arqiteqtors, mecenats, 
israelSi mcxovreb paata iosebaSvils. 
man sakuTar Tavze aiRo wignis Targm-
na-gamocemis sakiTxi. gadavwyviteT, rom 
wignis prezentacia pirvelad gagvemar-
Ta israelSi qarTveli ebraelebisTvis. 
asec moxda. misive miwveviT 14-24  oqtomb-
ers vimyofebodi israelSi. qalaq xaifas 
maxloblad, kiriaTaTaSi, gaimarTa wignis 
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prezentacia da literaturuli speqtak-
li „am megobrobiT SevcvliT samyaros...“
speqtakls da wignis prezentacias es-
wrebodnen israelis sxvadasxva qalaqSi 
mcxovrebi qarTveli ebraelebi, aseve is-
raelSi saqarTvelos saelCos warmomad-
genloba. es iyo eniT auwereli zeimi da 
sixaruli. cremli, Rimili, emocia, ganc-
da - yvelaferi erTad airia, ver movZeb-
ni sityvebs iq momxdaris gadmosacemad. 
saRamos 8 saaTze dawyebuli speqtakli, 
wignis prezentacia da vaxSami dilis 6 
saaTamde gagrZelda.  iq iyvnen israelSi 
cnobili  momRerlebi da qarTuli sim-
Rerisa da cekvis  ansambli. bavSvebma sa-
ocari emociiTa da grZnobiT Seasrules 
qarTuli cekvebi. 10 dRis ganmavloba-
Si ar Sewyvetila qarTveli ebraelebis 
stumroba Cemi maspinZlis ojaxSi, miwveva 
maT ojaxebSi.  Cems maspinZelTan erTad 
miwveuli viyavi israelis qarTul radi-
oSi,  romelic mdebareobs qalaq ieru-
salimSi. rogorc radios generalurma 
direqtorma aRniSna, amdeni msmeneli da 
naxva iSviaTad hqonia romelime gadace-
mas,  es iyo naxevarsaaTiani interviu qar-
Tul-ebraul megobrobaze.
ar SemiZlia ar aRvniSno Cemi 
maspinZlebis, baton paatasa da qalba-
ton lolas gansakuTrebuli maspinZlo-
ba, stumarTmoyvareoba. es ojaxi xaifaSi 
erT-erT cnobil da gamorCeul ojaxad 
iTvleba. batoni paata qalaq xaifas mTa-
vari arqiteqtori gaxldaT wlebis gan-
mavlobaSi. maT momatares israelis qris-
tianuli wminda adgilebi: ierusalimi, 
golgoTa, gedsamaniis baRi,  nazareTi, 
godebis kedeli, beTania, kapernaumi, macx-
ovrisa da RvTismSoblis taZrebi, ieru-
salimis jvris monasteri, mdinare ior-
daneSi naTeli vicxeT... ar vici,  romeli 
erTi aRvniSno. im gancdebs,  rac iq eu-
fleba marTlmadidebel qristians, vera-
nairi sityvebi ver gadmoscems, es unda 
ganicado, amitom sityvebiT ver gavaufer-
uleb Cems gancdebsa da grZnobebs. 
me israelSi namdvili saqarTvelo vnaxe, 
qarTuli purmariliT, stumarTmoyvareo-
biT, daxvewili qarTuliT, qarTuli ce-
kviT, simReriT, TamadiT, qarTuli tradic-
iebiT, vnaxe, rogor umRerian Cvilebs 
iavnanas, es cremlis gareSe ver movismine 
da, Tu SeiZleba, sixarulis cremli daed-
inos adamians, es iyo aTdRiani cremliani 
sixaruli, radgan dauokebeli emocia mx-
olod cremlis gziT poulobda Svebas. 
es imxela emocia iyo, rom 10 dRe TiTqmis 
Tvali ar momixuWavs, dilamde grZel-
deboda zRapruli maspinZloba, stumro-
ba, miwveva-mowveva, siwmindeeebis moloc-
va-monaxuleba, magram am 10-ma dRem imxela 
sagzali momca, rom mTeli cxovreba mey-
ofa. meSinia kidec, rogor vataro amxe-
la siyvaruli da madli, rac im miwam da 
adamianebma samudamod misagzles cxovre-
bis gzaze.  iq iseTi sulieri megobrebi 
gaviCine, rom usazRvrod bednieri var. wa-
mosvlis dRes wneva mqonda, dRemde mweren, 
mirekaven,  mixede Tavs, Torem CamovalT, aq 
CamogiyvanT da ZaliT mogxedavTo.  yovel 
diliT Cems janmrTelobis mdgomareobas 
amowmeben da ukve ramdenime dRea yovel 
diliT israelSi ramdenime megobarTan 
da maspinZelTan miwevs miwera: „Zalian 
kargad var, aranairi wneva aRar mawux-
ebs...“ ori dRis win macnobes, rom mkvdari 
zRvis kurortze dajavSnes adgili, rom 
davisveno. mokled, aseTi mzrunveloba, si-
yvaruli, mofereba ician. Zalian madlier-
ni arian im wignisa da speqtaklis gamo, 
romelmac marTlac Zalze emociurad 
da srulad daitia qarTul-ebrauli 26 
saukunovani megobrobis emociuri da uni-
kaluri furclebi.  israelis erT-erTi 
sinagogis rabinma gadawyvita,  rom Cemi 
wigni inglisurad Targmnos. rogorc 
aRniSna, mTelma msofliom unda gaigos 
am unikaluri megobrobis Sesaxeb.  ukve 
Seudga kidec Targmnas.
aqve minda davamato, rom specialurad 
israelSi gasamarTi speqtaklisTvis  sa-
mosi Seqmna  mTel msoflioSi saxelmox-
veWilma dizainerma, batonma abram bazel-
ma, xolo, roca saqarTveloSi davbrundi, 
man damaxvedra axali samosi TbilisSi 
gasamarTi speqtaklisTvis, romelic qar-
Tul-ebraul Tematikaze aris Seqmnili.
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saqarTveloSic gagrZelda zeimis dRee-
bi, roca Tbilissa da quTaisSi gaimarTa 
wignis prezentacia... -minda, visargeblo 
SemTxveviT  da didi madliereba gam-
ovxato Tbilisis mTavari  biblioTekis 
literaturul  salon, „sagulisonis“ 
energiuli xelmZRvanelis, qalbaton 
cisana qoCeCaSvilis mimarT,  romelmac 
Sesatyvisi sazeimo daxvedra mogiwyoT 
israelidan dabrunebisas Tqven da Tqvens 
gulisxmier maspinZels baton paata iose-
baSvils...
-diax, saqarTveloSi davbrundi 24  
oqtombers Cems maspinZelTan erTad. 
25 oqtombers, Tbilisis mTavarma bib-
lioTekisa da qalbaton cisana qoCeC-
aSvilis miwveviT speqtaklis Cveneba da 
wignis prezentacia gaimarTa Tbilis-
Si,  moswavle-axalgazrdobis sasaxlis 
„pionerfilmis“ darbazSi. darbazi ma-
yurebels veRar itevda, aq msoflios sx-
vadasxva qveynebidan Camosuli ramdenime 
ebraeli eswreboda... iyo saocari emo-
cia da gancda siyvarulisa, pativiscema 
da xsovna ganvlili wlebisa. qalbaton-
ma cisanam Cveuli  gulisxmierebiT, siy-
varuliT  da SemarTebiT warmarTa  es 
SesaniSnavi saRamo. speqtaklis dawyebis 
win udidesi pativi mergo wilad, ebrae-
li eris saxeliT, batonma jamleT xux-
aSvilma gadmomca jildo - saqarTvelos 
da israelis varskvlavi, saxelwodebiT 
„ori varskvlavi“ ...es gaxldaT pirveli 
SemTxveva, roca ebraulma sazogadoebam 
saqarTvelos warmomadgenels gadasca 
jildo, rogorc simbolo ori eris gan-
sakuTrebuli siyvarulisa da gaweuli 
Rvawlisa. 
29 oqtombers wignis prezentacia gaimar-
Ta quTaisSi, romelsac quTaisSi mcxovre-
bi ebraelebi da maTi mezobel-megobrebi 
eswrebodnen. saRamo 6 saaTi gagrZelda 
da aravis ar undoda wasvla, iyo uTva-
lavi cremliani sixaruli da quTaisuri 
iumoriT gajerebuli mogonebebi.
pirvel etapze gamoica 700 wigni, magram 
es sruliad arasakmarisi aRmoCnda.  uax-
loes periodSi vapireb wignis meored 
gamocemas, magram imdeni msurvelia saqa-
rTvelo-israelSi, rom ar vici, rogor 
SevZlebT maT dakmayofilebas.
P.S. internetsivrceSi ar wydeba STabe-
WdilebaTa gaziareba. wignis prezenta-
ciasa da speqtakls exmaurebian: daviT 
WeliZe, Tamar TaTaraSvili, dali Senge-
lia, neli janaSvili, ana kol SimSilaS-
vili, nana davari. 
ana krixeli israelidan: „molodins 
gadaaWarba guSin gamarTul mono speqtak-
lis avtoris iza vefxvaZis uCveulo ni-
Wma da Seudarebelma  mexsierebam. didx-
ans isaubreben am daujerebeli saRamos 
Sesaxeb da mis sulisCamdgmel qalbaton 
izas niWze, mSvenierebaze da, ra Tqma  unda, 
baton paatasa da qalbaton lolaze, 
pirovnebebze, romelTac gvaCuqes izas 
niWiereba, frTebi Seasxes izas ocnebas, 
raTa Cvenamde moetana es siTbo da us-
azRvro siyvaruli. izam siyvarulis ce-
cxli daanTo da axali era daiwyo qar-
Tul-ebraul urTierTobebSi.“
lili  gugulaSvili  israelidan: „iza 
vefxvaZe ori eris kaSkaSa varskvlavia. 
sad ar mimogzauria, ra ar minaxavs, ra ar 
wamikiTxavs, msgavsi sagalobeli, rac izam 
am or ers uZRvna, jer ar minaxavs, ar msme-
nia, ar gamigia. dailocos  qarTuli miwa 
misi aRzrdisaTvis!“.
.......
rogorc erT-erT mayurebels, ar 
ZalmiZs qarTvelTa da ebraelTa urTier-
Tobis kidev erTi gamorCeuli 25 oqtom-
bris namdvili dResaswaulis sityvebiT 
gadmocema. 
israelis wminda miwaze qalbatoni 
izas gulmxurvale megzuris, baton paata 
iosebaSvilisadmi miZRvnilma qarTveli 
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poetis striqonebma yvela Cvenganis sa-
madlobeli daitia: 
qarTul-ebraul muxis xar Ziri,
savse gonebis aliT,
Seni sulis da sisxlis nawili
ivriTis miwa aris!
Cvens megobrobas Secvlis veravin,
daulociaT RmerTebs...
gadaec sveticxovlis salami
jvris monasters da beTlems!...
cici jinjixaZe
 quTaisis sajaro biblioTekis menejeri
ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის კონფერენცია 
მასშტაბებს სცდება
q uTaisis ilia WavWavaZis saxe-lobis sajaro biblioTekam me-8 
saerTaSoriso samecniero kon-
ferencias umaspinZla. konferencia, ro-
melic  sxva saxelmwifoebSi mcxovreb 
qarTvelebs mieZRvna, Zalian prestiJuli 
da rezonansulia rogorc qarTvel, aseve 
sazRvargareTel mecnierTa wreebSi.  kon-
ferencia gaxsna saxelmwifo ministrma 
diasporis sakiTxebSi gela dumbaZem: 
,,is, rom quTaisis biblioTekaSi mimdin-
are konferenciis Tema ucxoeTSi mcxovre-
bi qarTvelebia, es Zalian mniSSvnelovani 
faqtoria. mniSvnelovania, rom am Temas 
ganixilaven akademiur wreebSi. amiT 
SevZlebT gverdiT davudgeT Cvens  Ta-
namemamuleebs enobrivi da kulturuli 
TviTmyofadobis SenarCunebaSi da  Cavr-
ToT isini qveynis aRmSeneblobis saqme-
Si“.
konferenciaze mowveulma stumrebma 
konferencia dadebiTad Seafases da mad-
loba gadauxades konferenciis organi-
zatorebs.
„Zalian mniSvnelovani Sexvedrebi iyo 
quTaisis ilia WavWavaZis saxelobis saja-
ro biblioTekaSi. mixaria, rom amjeradac 
davuWireT mxari saerTaSoriso samecnie-
ro konferencias, romelic ukve merved 
imarTeba. saqarTvelos amJamindel saz-
Rvrebs miRma mcxovrebi qarTvelebis enis, 
dialeqtis, literaturis, kulturis, eT-
nikuri istoriisa da zepirsityvierebis 
Sesaxeb moxsenebebi metad sasargeblo da 
mamuliSviluri saqmea. moxaruli viqnebi, 
Tu momavalSic meqneba saSualeba, gver-
diT davudge aseT proeqtebs“, acxadebs 
qalaq quTaisis municipalitetis meri 
SoTa murRulia.
Tavis mosazrebebs gamoTqvamen: quTai-
sis ilia WavWavaZis saxelobis sajaro 
biblioTekis direqtori nargiz CogovaZe: 
„VIII  saerTaSoriso samecniero konfer-
encia, romelic ori dRis ganmavlobaSi 
mimdinareobda quTaisis ilia WavWavaZis 
saxelobis sajaro biblioTekaSi, mTli-
anad mieZRvna sxva saxelmwifoebSi mcx-
ovreb qarTvelebs. 
es arCevani SemTxveviTi ar aris. swored 
am formiT gvindoda erT saerTo sivrce-
Si mogveqcia is sayuradRebo masala, ro-
melic istoriis, eTnografiis, lingvis-
tikis, folkloris, kulturisa Tu sxva 
mimarTulebiTaa Seswavlili da sazR-
vargareT mcxovrebi Cveneburebis Sesaxeb 
mravalferovan suraTs gvaZlevs.
gvinda, am Tematuri arCevaniT Cveni 
didi siyvaruli da pativiscema davudas-
turoT sxva saxelmwifoebSi mcxovreb 
Cvens qarTvelobas - aborigenebsac da 
emigrantebsac; yvelas, visTvisac esoden 
mniSvnelovania deda saqarTvelosTan 
sulieri siaxlove, mamapapur fesvebTan 
wvdoma, tradicia da faseulobaTa Senar-
Cuneba da gafrTxileba. 
minda, gulwrfeli madloba gadavuxa-
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do yvela stumars, konferenciis orga-
nizatorebs; gansakuTrebul madlobas 
vuxdi baton gela dumbaZes, saxelmwifo 
ministrs diasporis sakiTxebSi; quTaisis 
municipalitetis sakrebulosa da merias 
im didi mxardaWerisa da Tanadgomis-
aTvis, romelsac yovelTvis gamoxatavs 
biblioTekaSi Catarebuli aqtivobebis 
dros“;
quTaisis ilia WavWavaZis saxelobis 
sajaro biblioTekis direqtoris moadg-
ile rita waqaZe, konferenciis erT-erTi 
damfuZnebeli: ,,moxaruli var, rom kon-
ferencia, romelmac Cems Tvalwin aidga 
fexi, dReisaTvis aseTi prestiJuli da 
rezonansulia.
konferenciis idea ekuTvnis baton tari-
el futkaraZes. idea, ra Tqma unda, misaRe-
bi iyo. amitom imJamindelma direqtorma 
merab gvazavam da me davuWireT mxari am 
programas, yvelaferi viRoneT misi real-
izaciisaTvis. ase dafuZnda konferencia. 
dasawyisi, TavisTavad, rTuli iyo. Cveni 
biblioTekis ganvlili 140 wliani isto-
ria ar iyo sakmarisi  am donis samecniero 
konferenciebis Casatareblad. bunebrivia, 
amas sWirdeboda garkveuli avtoriteti, 
romlis meSveobiTac dagvikavSirdeboda 
sazRvargareTis samecniero sazogadoeba. 
am TvalsazrisiT, didi daxmareba gagviwia 
batonma tariel futkaraZem, romelmac qa-
rTveli da sazRvargareTeli mecnierebi 
daakavSira Cvens biblioTekas. paralelu-
rad, SevexmianeT  rogorc saqarTvelos, 
ise sazRvargareTis biblioTekebs.
dRes ukve, Cvenda  saamayod unda iTqvas, 
rom mowvevebi aRar gvWirdeba. yvela Tvi-
Ton gvikavSirdeba rogorc saqarTvelos, 
ise sazRvargareTis samecniero sazoga-
doeba. 
aRsaniSnavia isic, rom yovel wels kon-
ferenciis masalebi Tavs iyris Cveni bib-
lioTekis mier daarsebul samecniero 
krebulSi ,,weliwdeuli“. amiT saSualeba 
eZleva dainteresebul pirebs,  konfer-
enciis sxdomebze  naSromebs gaecnon ro-
gorc beWduri, ise eleqtronuli saxiT“;
mirian xositaSvili, saqarTvelos par-
lamentis erovnuli biblioTekis di-
reqtoris moadgile: „moxarulebi varT, 
rom quTaisis biblioTekaSi tardeba 
aseTi maRali donis samecniero konfer-
enciebi. Zalian mniSvnelovania rogorc 
CvenTvis, ise yvela im adamianisTvis, vinc 
monawileobas iRebs am konferenciebSi. 
aRsaniSnavia, rom konferencia iyo Zalian 
maRal doneze organizebuli. didi mad-
loba organizatorebs da yvela momxsen-
ebels, romlebmac warmodgenil naSromeb-
Si sainteresod da profesiulad asaxes 
Cveni diasporis cxovreba sazRvargareT. 
vfiqrob, sabolood krebulis saxiT ga-
moqveynebuli es masalebi, udavod didi 
saCuqari iqneba Cveni sazogadoebisTvis“.
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2 016  wlis  24   oqtomberi  didxans emaxsovrebaT  rogorc  mirza  ge-lovanis  saxelobis  axalgazrdo-
bis  biblioTekis TanamSromlebs, aseve 
mowveul stumrebsac - biblioTeka  am 
dRes  stumrobda  yvela  TaobisaTvis 
sayvarel kompozitorebs, qalbaton  ru-
sudan (macaco) sebiskveraZes  da  baton 
vaJa  azaraSvils.  
saiubileo  saRamos  uZRveboda  m. 
gelovanis  saxelobis axalgazrdobis 
biblioTekis  ufrosi qeTevan  nikuraZe. 
iubilar  stumrebs  miesalmnen  Tbili-
sis meriis  mTavari biblioTekis gener-
aluri  direqtoris moadgile eka  mama-
saxlisi, poeti iza  WikaiZe  da  mTavari 
biblioTekis  №32 filialis ufrosi 
lia uxurgunaSvili. qalbaton rusudan 
sebiskveraZisa da  baton  vaJa  azaraS-
vilis  Semoqmedebaze   vrclad isaubra 
biblioTekis  samkiTxvelo  darbazis 
TanamSromelma cisana  baRaSvilma.
iubilari kompozitorebis rusudan se-
biskveraZisadmi da vaJa azaraSvilisad-
mi miZRvnili SoTa xodaSnelis leqsebi 
waikiTxa  biblioTekis megobarma lia 
lomTaTiZem, aseve poetma iza WikaiZem 
waikiTxa sakuTari leqsi miZRvnili q-n 
macacosadmi. 
saiubileo saRamoze aJRerda vaJa 
azaraSvilis nawarmoebebi:  `mwyemsuri~ 
da `mxiaruli atraqcioni~, romlebic 
Seasrules  evgeni  miqelaZis saxelo-
bis musikaluri  saswavleblis  aRsazr-
delebma  (pedagogi  qeTevan qoiava).
axalgazrdobis biblioTekis ufrosma 
qeTevan  nikuraZem  saiubileo saRamoze 
damswre sazogadoebas  warudgina poet 
xodaSnelis axlad gamocemuli  krebuli 
`simRerebi  SoTa xodaSnelis leqsebze~, 
romelSic Setanila rusudan sebiskver-
aZisa da vaJa azaraSvilis simRerebi. 
simRerebi  Seasrules  gogi  doliZis 
saxelobis  musikaluri skolis  aRsaz-
rdelebma (pedagogi  nato   oqropiriZe).
RonisZiebis dasasruls rusudan  sebi-
skveraZem  da vaJa azaraSvilma isaubres 
TavianT  samomavlo  gegmebze.
saRamom  Zalze  Tbil  viTarebaSi 
Caiara.  didxans enacvleboda erTmaneTs 
misasalmebeli  gulTbili  sityvebi, le-
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Tamaz nanitaSvili
მეტი გულისხმიერებით მოვეკიდოთ 
ბიბლიოთეკართა შრომას
Х ХI-saukunis ganviTarebis zoga-di logika imas gvTavazobs, rom sabiblioTeko saqme ganviTarebis 
swor gzas daadges. saWiroa aqtiurad 
amaRldes rogorc sabiblioTeko saqme, 
ise damokidebuleba sazogadoebisa bib-
lioTekaSi momuSave muSakebis mimarT.
„Cveni qveynis sabiblioTeko saqmianoba 
nabij-nabij reformirdeba, fexs uwyobs 
Tanamedroveobas.
wignis, biblioTekarisa da mkiTxvelis 
urTierTobiT bevri sasikeTo ram xdeba 
mTeli saxelmwifosTvis da qveynisTvis. 
vinc fiqrobs, rom biblioTekarisa da 
biblioTekis muSaoba araproduqtiulia, 
samwuxarod, mas araferi gaegeba kultur-
isa da ganaTlebis am zogadsakacobrio 
sferoSi. Tu pirveli iyo sityva, mas mohyva 
damwerloba da wigni, maS razea saubari?! 
saqarTveloSi samwuxarod, dResdReobiT 
biblioTekisa da biblioTekaris roli 
ise ar aris Sefasebuli, rogorc mas 
ekuTvnis~ (gulnara sturua).
milion-naxevrian TbilisSi mcire ra-
odenobiT SemorCa biblioTekebi. magali-
TisaTis - krwanisis r-Si romelic sakma-
od did teritorias moicavs, mxolod 
erTaderTi - №21 biblioTeka funqcioni-
rebs, romlis gamgea didad gamocdili, 
gulisxmieri, profesionali q-ni zein-
ab zaqariaSvili. misi xelmZRvanelobiT 
Seiqmna patara, magram kargad organize-
buli koleqtivi, romlis yvela wevri ara 
mxolod ganswavluli, aramed namdvili 
mamuliSvili aris. me, rogorc am r-nis 
macxovrebels, am biblioTekis aqtiur 
mkiTxvels, xSirad mixdeba maTTan urT-
ierToba. minda avRniSno, rom maT SegiZli-
aT endoT, Tavisuflad esaubroT, gauz-
iaroT azrebi da Sexedulebebi. miiRoT 
informacia TqvenTvis saintereso sfero-
Si. es xalxi etrfis samSoblos, Sromas, 
gmirobas, silamazes, bunebas, erTgulebas, 
siyvaruls. biblioTekarebi gonebriv 
samuSaosTan erTad, fizikuradac datvir-
Tulni arian. amis naTel magaliTad Cemi 
TvaliT nanaxi, maT mier gaweuli Sroma 
msurs gagacnoT.
am ramdenime Tvis win Tbilisis bib-
lioTekebSi maTTan arsebuli wignebis 
aRwera, dasufTaveba da kompiuterSi mo-
nacemebis Setana daiwyo. №21 biblioTekis 
TanamSromlebi didi rudunebiT as-
rulebdnen am saqmes. igrZnoboda mTe-
li koleqtivis mobilizebuli muSaoba. 
muSaobis procesSi, Cven mkiTxvelebsac 
gvergo Cveni wili wignebis mtveri. bib-
lioTekis TanamSroimlebma ki Cvenze 100-
jer metad ufro meti mtveri Caylapes.
bibliTekarebis es muyaiTi yoveldRi-
uri Sroma TiTqmis 3-Tve mimdinareobda, 
riTac, Cemi azriT, marTlac kargi saqme 
gakeTda. biblioTekarebs me maTi xelfa-
sis Sesaxeb vkiTxe. maT jer gaukvirdaT, 
Semdeg ki daRonebulebma mipasuxes..?! 
SegnebiT ar vasaxeleb im Tanxas, rasac 
maT uxdian.
minda Sevaxseno maT, visac biblioTekare-
bis xelfasis mogvareba SegiZliaT, rom 
Tundac xelfasis minimaluri odeno-
biT gazrda, nebismieri adamianisaTvis 
damatebiTi stimulia, rom sakuTar saqmes 
meti pasuxismgeblobiTa da siyvaruliT 
moekidos.
Cemo Zvirfaso biblioTekis TanamSrom-
lebo, Cemi madlierebis gamosaxatad min-





Tqven Sromas zogi ver xedavs
xelfassac cotas gixdian,
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Cveni ufali yvelafers xedavs -
samarTliani gamkiTxavia.
ufalo RmerTo, gTxov momismino!
msurs, rom am qveynad arvin dardobdes,
minda samarTals puri eWamos,
nayofieri Sroma fasobdes.
a rCevnebis dRea. mobilurze zari gaisma: 
- gamarjoba, maia brZandebiT?
  - diax.
  - me axalcixidan dRes Camovedi, de-
dasTan erTad, babuis werilebi Camo-
vitaneT...
biblioTekis ezoSi deda-Svils, gugu-
li da guliko elizbaraSvilebs vxvde-
bi. maT saarCevno ubanSi moqalaqeobrivi 
vali moixades da maSinve Tbilisis-
ken gamoemarTnen.  qalbatoni guguli 
aRelvebulia,  CanTidan failebs iRebs 
da meubneba: iqneba, mamaCemi sad aris, Cems 
sikvdilamde vipovoT, aleqsandre erqva.
failebi savsea frontidan gamogzavni-
li werilebiT, xelnaweri aslebiT, wer-
ilebis mixedviT, guldasmiT Sedgenili 
mamis sabrZolo gzis qronologiiTa da 
fotoebiT. vsaubrobT. is miyveba, mamas 
rogor uyvarda deda, mama Svilis gaCe-
nas rom ver moeswro, dedis mogonebebsac 
ixsenebs. bolos im imediT memSvidobeba, 
rom werilebs araferi mouva, yvelaferi 
ukan dabrundeba. datovebul  werilebs 
vkiTxulob da vatyob, rom yoveli aseTi 
werili axlidan maRelvebs. es erTi ax-
ali ojaxis ambavia. 
ukve ori Tvea, erovnul biblioTekaSi 
aseTi Sexvedrebi yoveldRe gvaqvs. mo-
qalaqeebi modian, aRelvebulebs moaqvT 
omSi daRupuli winaprebis werilebi, gvi-
yvebian im adamianebis istoriebs, ixsene-
ben maT da madlobiT gvtoveben. 
saqarTvelos parlamentis erovnuli 
biblioTekis axali proeqti ”werilebi 
frontidan” SemTxveviT daiwyo. mogzau-
robidan dabrunebuli deidas, litera-
turaTmcodnesa da Jurnalists,  ciuri 
xeTerels  vestumre; mamis - karlos  wer-
ilebi gamomitana. bunebrivia, sakuTari 
babuis werilebi manamdec wamikiTxavs, ma-
gram amjerad ki CemTvis mniSvnelovani 
sxva ram iyo.  im TveSi  TbilisSi, ojax-
urma Zaladobam kidev ramdenime qali 
imsxverpla da,  mainteresebda, ramdenad 
momagonebda es werilebi msgavsi SemTx-
vevebis ybadaRebul, ”mizezebs”. namdvilad 
gavocdi, rodesac babuis werilebSi gac-
ilebiT meti Tanasworoba da Tavisu-
fleba igrZnoboda, vidre dRes -skaipsa 
Tu CatebSi gamarTul ”tradiciul” dia-
logebidan. 
”qeTo, Sen genacvale, moefere Svilebs 
da ufro gagigoneben. xom gaqvs gamoc-
dileba Svidi-rva wlis? aTi wliT aris 
xalxi gadasaxlebuli da ojaxi itans 
gaWirvebas. Senc, Cemo oqro gogo, iyavi 
Svilebis erTguli, nu gaujavrdebi, guls 
nu gaixeTqav da ufro gagifrTxildebi-
maia simoniSvili
 saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis mTavari specialisti
„ფრონტის წერილებში“ ნაპოვნი წინაპართა სიცოცხლე
levan Ciqovanis koleqciidan
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an. RmerTma Tu ar gagvwira, yvelaferi 
kargad iqneba... me axla frontze var - 
ukrainaSi, xarkovTan. iqneb, moaxerxo pa-
tara samsaxuri raime da nu damirRvev 
ojaxs! vin icis, Cemo Wkviano colo, iqneb 
ar gamwiros bunebam, daviWre da wamovide. 
Tu cocxali Camovedi, Sen ar dagCagrav, 
genacvale, Cemo bavSvobidan amxanago, Tu 
SenTvis ar vivargeb, Cems Svilebs mainc 
gamovadgebi. iqneb! me Sens siyvaruli 
tyviis moxvedris Semdegac Tan Cavitan 
samareSi. samare mainc Tu meRirsa!, fola-
dad gadaiqeci, qvasaviT gamagrdi.” - wers 
karlo sam SvilTan datovebul Tanatol 
cols. aseT sasiyvarulo werilebTan er-
Tad, babua omis warmoebas, brZolebs, ja-
riskacTa kvebas da sxva sakiTxebs cal-
ke iwereboda.  imiT gaxarebulma, rom 
babuaCemisTvis ”tradiciad” wodebuli 
Zaladoba miuRebeli iyo da sam qaliS-
vils TavisuflebaSi zrdida, ramdenime 
werili socialur qselSi gamovaqveyne. 
am werilebs didi gamoxmaureba moyva, 
meore dRes ki, saqarTvelos parlamen-
tis erovnuli biblioTekis mecnierebis, 
kulturisa da samoqalaqo ganaTlebis 
departamentis direqtoris, emzar jgere-
naias xelSewyobiT axali proeqti daiwyo 
- ”werilebi frontidan”. 
aqve unda aRvniSno, rom frontis wer-
ilebis da jariskacTa masalebis Seswav-
la siaxle ar aris. msgavsi proeqtebi 
Zalian popularulia amerikis SeerTebul 
StatebSi, didi britaneTSi, safrangeTSi 
da mTel msoflioSi. gansxvaveba is iyo, 
rom gasagebi mizezebiT, sabWoTa werile-
bi cenzuragamovlili da sakmaod mSra-
li Sinaarsis gvegona. Tumca, ukve mop-
ovebuli masalebi, sxvebis  werilebic 
moulodnel da arc ise sabWoTa cxovre-
biseul suraTebs gvixatavs.  rogorc aR-
moCnda, sikvdilis win mdgom jariskacebs 
gacilebiT naklebad aSinebdaT sabWoTa 
cenzura, radgan maT warmodgenaSi, ax-
loblebisTvis miwerili yoveli werili 
ukanaskneli SeiZleboda yofiliyo. 
babua am werilis gamogzavnidan male 
daiRupa, xarkovis misadgomebTan. is 
meoTxe vaJi iyo, ufrosi Zmebi stalinurma 
represiebma Seiwira.  Tumca adamianebis 
msxverplSewirvam  arc bebiis mxare dain-
do. masTan erTad, misi ori dac imave wels 
daqvrivda. im TveSi,  erToblivi suraTic 
ki gadaiRes -   sami da qmrebis dakargvis 
Semdeg.  es mxolod erTi ojaxis maga-
liTia. erovnuli biblioTekis cifrul 
baza ”iverielSi” ukve 700-ze meti aseTi 
magaliTi dagrovda da yoveldRe axali 
emateba.  Cvens Tvalwin, yoveldRe Cnde-
ba: Cveni babuebisa da bebiebis cxovrebis 
scenebi, maSindeli sazogadoeba, urTier-
Tobebi, jariskacebis SiSebi, yoveldRi-
uroba  da molodinebi. 
proeqtis masStabi sakmaod male gas-
cda mxolod meore msoflio omis Tem-
atikis farglebs. magaliTad, quTaisis 
damsaxurebulma biblioTekarma, qal-
batonma nuca axvledianma ara mxolod 
mamis, aramed 1937  wels gadasaxlebuli 
babuis, biqtor axvledianis gulagidan 
gamogzavnili werilebi gamogvigzavna da 
misi Svilebis mogonebebic daurTo. 
erTxel, Cveni soflis puris sacxobidan 
rigSi aviRe puri. rodesac rigidan gamo-
vdiodi, komisarma mtaca xeli, gamomgli-
ja puri da gadasca Tavis Zmas sityvebiT: 
es Sen ar gekuTvniso”.- ixsenebs nucas 
mama, rostomi. 
proeqtis farglebSi, tyveobaSi yof-
nis „braldebiT“ gadasaxlebulTa ax-
loblebic gamogvexmaurnen. Cvenma kolegam, 
lili sayvareliZem mSoblebis werilebi 
mogvitana. kote sayvareliZe omSi tyved 
Cavarda da samSobloSi dabrunebuli, 
axaldabadebuli vaJis mama ulan-ude-
Si gadaasaxles. mogexsenebaT, profesiis 
mqoneni gadasaxlebaSi, aunazRaureblad, 
sicocxlis fasad muSaobdnen. kote cim-
birSi mSeneblobas xelmZRvanelobda. mas 
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meuRle, gulnara gamrekeli fexmZimobisa-
sac akiTxavda da swored erT-erTi aseTi 
mgzavrobis win gaCnda qaliSvili, lili. 
axloblebisTvis gansakuTrebiT mwvave 
aRmoCnda dakarguli mebrZolebis Tema. 
istorikosebis cnobiT, saqarTveloSi 
ar arsebobs ojaxi, visac meore msof-
lio omSi axlobeli ar daekargos. .unda 
aRvniSnoT, rom 500-ze meti werilis 
avtorTa umravlesoba dakargulad iTv-
leba. dakargulebi imdenad bevria, rom 
maTi werilebis wakiTxvisas daujerebe-
lic ki Cans amdeni dakarguli adamianis 
arseboba. swored amitom davinteresdiT 
gagvego, sxvagan sadme Tu arsebobda da-
kargulTa aRmoCenis Sesaxeb monacemebi. 
migvaCnia, rom es savsebiT SesaZlebeli 
iyo. Cveni varaudi gamarTlda da swored 
ase aRmoCnda 5000 dakargulad cnobili, 
magram sajarimo batalionebSi gamwese-
buli jariskacebis uaxlesi sia. am sias 
uCveulo istoria aqvs da masze sabWoTa 
kavSiridan gaqceulma emigrantma, makar 
toninma izruna. 
batoni makari jer kidev safrangeTSi 
dasaxlebamde eZebda mamas, romelic dakar-
gulad iTvleboda. didxans Zebnis Semdeg 
aRmoaCina, rom dakargulad gamocxadebu-
li mama sajarimo batalionSi daiRupa, 
konkretul drosa da konkretul adgi-
las, 1944  wlis 27  ivliss. 1984  wels, ukve 
emigraciaSi myofma makar toninma, mamis 
xsovnis pativsacemad da qarTvelebisadmi 
madlobis niSnad, saqarTvelodan wasuli, 
dakarguli jariskacebis moZieba da cal-
ke siis Sedgena daiwyo. rogorc Tavad 
ambobs,  dakargulad cnobilTa da ukve 
napovnTa axali siebi imdenad zustia, ram-
denadac evropidan misi rekomendaciebiT 
iqmneba da swordeba es siebi mTeli yofi-
li kavSiris masStabiT. moxarulebi varT, 
gacnoboT, rom man am saqmeSi qarTvelebis 
daxmarebac SemogvTavaza. saboloo siaSi, 
romelic mzaddeba, miTiTebulia ara mx-
olod saqarTvelodan omSi wasuli ja-
riskacebis gvari, daRupvis adgili, dro 
da dakrZalvis adgili, aramed jariskace-
bis mSoblebis, meuRlis da axloblebis 
vinaobac. dReisTvis siaSi 5292 jariska-
cis gvari aris, 7000 adamianis monacemebi 
kidev mzaddeba.  siebis qarTul monace-
mebTan Sedarebasa da dazustebaze bato-
ni irakli mirianaSvilic muSaobs. sword 
man mogvawoda es sia da gagvacno, Tu 
rogor xdeba monacemebis ramdenime wy-
arosTan erTdroulad Sedareba. am siis 
naxva, iseve rogorc werilebis, Cveni veb-
gverdis saSualebiT SegiZliaT. 
dakarguli jariskacebis axloblebi 
Cveni kolegebic aRmoCndnen, magaliTad, 
rusudan sturua, romlis biZam, soliko 
meiSvilma bolo werili 1945 wlis 4  
maiss gamogzavna. 
dakarguli jariskacebis moZiebis 
sakiTxi mxolod sabWoTa Tematikas 
ar ukavSirdeba. amerikeli da evrope-
li mecnierebi dRemde eZeben da adgenen 
dakargul mebrZolTa istoriebs. sab-
oloo siebis mopovebis Semdeg, erovnu-
li biblioTeka dakarguli jariskacebis, 
mudmivad ganaxlebadi monacemTa bazis 
Seqmnas gegmavs. vfiqrobT, es Zalian daex-
marebaT maT axloblebsa da mecnierebs 
winaprebis moZiebasa da samomavlo kv-
levebSi. 
safrangeTSi mcxovrebi emigranti  yov-
elTvis ixsenebs, rogor aCuqes qarT-
velebma Tavisufleba.  1989 wels, makar 
toninis daxmarebiT gamoica ilia Wav-
WavaZis TxzulebaTa krebuli 6 tomad, 
giorgi ciciSvilis redaqtorobiT (SoTa 
rusTavelis saxelobis qarTuli lit-
eraturis instituti). gamocema parizSi 
daibeWda, verJes qaRaldze, cxvris tyavis 
garekanze 22 karatiani oqroTi, origina-
lis garantias andre maiotis xelmowera 
warmoadgens.  es gamocema ukve iSviaTo-
badac iTvleba. vimedovnebT, rom batoni 
makari saqarTvelosac ewveva da mkiTx-
velebs Zalian bevr saintereso istorias 
gaacnobs.
amdeni tragikuli istoriis fonze, yov-
elTvis gvixaria, rodesac romelime ja-
riskacis cocxlad dabrunebis ambavs 
vigebT. Cvens ambavsac erTi aseTi isto-
riiT davamTavrebT, romelic am werilis 
dawerisas SevityveT. levan Ciqovanma 
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saintereso istoria gviambo bebiisa da 
babuis Sesaxeb, romlebic ukrainis gaTa-
visuflebaSi monawileobdnen. 
luna Todua omSi 18 wlis gaiwvies, 
ukrainis Semdgom, ibrZoda moldoveTSi, 
rumineTsa da bulgareTSi. gogona kav-
Sirgabmulobis specialisti iyo. mamam 
ver gaZlo, qaliSvilis bedi rom ar gae-
go da omSi mis saZebrad wavida. mama omSi 
daiRupa, Svili ki brZolebs gadaurCa da 
samSobloSi dabrunda.  omis Semdeg, saqa-
rTveloSi gaicno boris Ciqovani, romel-
ic omSi tankistad ibrZoda. igi, rogorc 
korsun-SevCenkovskis brZolebis monaw-
ile, moxseniebulia marSal Jukovis wign-
Si “mogonebani da fiqrebi” (qarTulad 
gamoica 1970 wels, gv. 620).
boris Ciqovani korsun-SevCenkovskis 
brZolis dawyebisas mZimed daiWra da 
damwvroba miiRo tankis afeTqebisas, 1944  
wlis 19 ianvars md. rosis napirTan ax-
los. brZolis velidan imave satanko 
polkis tankistma, soxumelma mebrZolma 
- nikoloz xoTos Ze eliavam gamoiyvana 
(afxazeTSi momxdari movlenebis Semdeg, 
isini erTmaneTs ar Sexvedrian). boris 
Ciqovani xangrZlivi mkurnalobis Semdeg 
samSoblos daubrunda da 2002 wels gar-
daicvala. 
aseTi istoriebi Zalian bevria, SeiZle-
ba iTqvas, rom yoveli moqalaqe TiTo 
aseT istorias atarebs da sadRac omSi 
dakargul winapars fiqrebSi eZebs. sam-
wuxarod, Cveni formati saSualebas ar 
gvaZlevs, yvela saintereso istoria saTi-
Taod gagacnoT. Tumca, CvenTvis TiToeu-
li jariskacis ambavi erTaderTia. 
proeqtma ”werilebi frontidan” sa-
Sualeba mogvca,  kidev erTi axali pro-
eqti dagvewyo:  visac saxlSi jer kidev 
mogepovebaT xelnaweri werilebi, am-
jerad mSvidobis periodSi dawerili, da 
fiqrobT, rom maT istoriuli mniSvne-
loba aqvs an kvlevebisTvis saintereso 
iqneba, gTxovT, mogvawodoT.  aseve, gTxovT, 
nu ifiqrebT, rom maTi Sinaarsi mxolod 
piradia - is ara mxolod maT avtorTa 
pirad cxovrebas, aramed Cveni sazogadoe-
bis ganviTarebis processac asaxavs. 
proeqtis avtorebi did madlobas ux-
dian erovnuli biblioTekis TanamS-
romels Tamriko guSaraSvils masalebis 
damuSavebisTvis. 
proeqti ”werilebi frontidan” gr-
Zeldeba da jariskacebis samkuTxa ba-
raTebs elis. erovnuli biblioTeka 
mimarTavs yvelas, vis saojaxo arqivSic 
Semonaxulia meore msoflio omis perio-
dis, agreTve, pirveli msoflio omisa da 
represiebis dros gadasaxlebebis mimow-
era (piradi werilebi, misalocebi da a. 
S.) mogvmarTeT.
 damatebiTi informaciisTvis daukav-
SirdiT proeqtis avtorebs:
-  emzar jgerenaia 599192320 mecniere-
bis, kulturisa da samoqalaqo ganaT-
lebis departamentis direqtori;  
-  maia simoniSvili 2971618, msimonishvi-
li@nplg.gov.ge gudiaSvilis 7, erovnuli 
biblioTekis mesame korpusi, sazoga-
doebasTan urTierTobis ganyofile-
ba.
biqtor axvlediani, romlis gulagidan 
gamogzavnili werilebi Cvens koleqciaSia
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iubile
საბიბლიოთეკო განათლების დიდოსტატი
(oTar osaZe - 90)
o Tar osaZe qarTveli sabiblioTe-ko inteligenciis im Taobas ekuT-
vnis, romlebmac gasuli saukunis 
40-50-ian wlebSi TavianTi naTeli kvali 
datoves qveynis sabiblioTeko cxovreba-
Si. im xanad, rodesac batoni oTari Seud-
ga Tavis sabiblioTeko-bibliografiul 
moRvaweobas, saqarTveloSi garkveuli 
principebiTa da meTodebiT yalibdebo-
da sabiblioTeko sistema. amave periodSi 
saTave daedo profesiul sabiblioTeko 
ganaTlebas. o. osaZes praqtikuli gamoc-
dileba saSualebas aZlevda saSualo-spe-
cialur da umaRles saswavleblebSi sas-
wavlo procesi waremarTa praqtikasTan 
organul kavSirSi. Tavisi xangrZlivi, 
Svidi aTeuli wlis praqtikuli da ped-
agogiuri moRvaweobis periodSi man bib-
lioTekarTa mravali Taoba aRzarda, ro-
melTa didi nawili axlac warmatebiT 
iRvwis sabiblioTeko dargSi. 
baton oTaris mxurvale wadili imTav-
idanve iyo wignisa da adamianebisadmi si-
yvarulis grZnobis aRzrda. igi TviTon 
gaxlavT aseTi sulieri wyobis pirovneba 
- saxegaSuqebuli, gulmxiaruli, keTilm-
oubari da dRebednieri. biblioTekaTm-
codneobisa da bibliografiis kaTedraze 
misi SemoqmedebiTi moRvaweoba warmatebu-
li iyo kaTedris daxurvamde. pedago-
giuri moRvaweobis paralelurad, igi 
warmatebiT eweoda samecniero-kvleviT 
muSaobas katalogizaciis sferoSi. misma 
naSromebma akademiur doneze moawesriga 
biblioTekebis sacnobaro aparati.
batoni oTari mravalmxrivi da ucil-
oblad saxelqebuli qarTveli inteli-
genti gaxlavT. Tavisi xangrZlivi ped-
agogiuri da praqtikuli moRvaweobis 
periodSi man Seqmna brZnuli gamonaTq-
vamebis mdidari kartoTeka, romelic 
Tbilisis N42-e saqalaqo biblioTekas 
gadasca. es naSromi, rogorc didad Rire-
buli sacnobaro aparati, didi popular-
obiT sargeblobs mkiTxvelTa sxvadasxva 
wreebSi. am kartoTekiT sistematiurad 
sargebloben biblioTekis mkiTxvele-
bi, Jurnalistebi, mecnier-muSakebi. kata-
lografiaSi Sedgenili misi saxelmZR-
vaneloebi dResac ar kargavs praqtikul 
Rirebulebas.
vinc ki eswreboda mis leqcia-semin-
arebs, visac erTxel mainc mousmenia misi 
cocxali saubrisTvis, uTuaod gulSi 
CarCeboda kaci tkbilmoubari, qarTulis 
kargi mcodne da sulierad zeaRmatebu-
li pirovneba. aseTi TvisebebiT Semosili 
Sexvda igi 90-e wels. Sexvda kvlav gul-
nawrTobi da sulierad mtkice nebiT, im 
paTosiT, rom ufali kvlav SeaZlebinebs 
sasikeTo saqmeebis keTebas.
Jurnalis redaqcia mxurvaled ulo-
cavs baton oTars 90 wlis Sesrulebas 
da usurvebs xangrZliv sicocxles.
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darwmundeba, rom Cvens Sorisaa mamulis 
siyvaruliT gulanTebuli, pirmarTali 
qarTveli mandilosani, romelic qvey-
nis cxovrebiT cxovrobs, ibrZvis, amxels, 
mouwodebs, miuTiTebs. misi 
SemoqmedebiTi ZarRvi feTqa-
vs qarTveli kacis dRevanede-
li yofisaTvis niSandoblivi 
impulsiT, imis SegnebiT, rom 
mxolod TavganwirviT Tu 
SeiZleba winaparTagan dana-
toveb sulier Rirebuleba-
Ta movla-patronoba. gulnara 
sturuam sruliad axalgazr-
dam, Tvalebmercxala gogonam 
SeaRo wignis samyaros kari, 
SeaRo da mTeli arsebiT Seud-
ga TviTganaTlebas. SemdgomSi, 
rogorc profesionalma biblioTekarma, 
ara erTi da ori aziara wignis sibrZnes. 
igi wignis samyaroSi aRizarda, dabrZenda 
da aqedan gavida did SemoqmedebiT gzaze, 
codniT aRWurvili da SemarTuli xasi-
aTiT. imTavidanve man Rrmad Seisisxor-
ca erTi WeSmaritebaTagani imis Taobaze, 
Tu raoden didi tvirTis zidva mouwevs 
kalmosans marTali sityvis saTqmelad. 
aseTi rwmeniT Seudga Semoqmedis gzas da 
imJamidan moyolebuli, dResac sakuTari 
stiliTa da xedviT cdilobs mkiTxve-
lamde miitanos mSobliuri qveynis su-
lieri da yofiTi sakiTxebi, romelTa ar-
sebiTi garemoeba niSandoblivia qveynis 
bediT dainteresebuli TiToeuli qarT-
velisaTvis.
krebulSi ,,sabediswero labirinTebi“ 
(Tb., 2012) gamoqveynebul erT leqsSi ,,Cemo 
mamulo“, avtori sinanuliT aRniSnavs: ,,is, 
rac axla gvWirs yvelaze metad, Sorsm-
Wvreteloba, sifxizle da dadgoma er-
Tad“. TiToeul mis werilSi, eseebsa Tu 
narkvevebSi naTlad gamosWvivis gulist-
kivili samSoblos dRevandeli mdgomare-
obiT gamowveuli. amasTan, es gulist-
kivili ar aris pesimizmis burusiT 
moculi, bolodroindel gamoqveynebul 
mis wignebSi: ,,publicistika, moTxrobe-
bi, eseebi, narkvevebi, polemika“ (Tb., 2010); 
,,sabediswero labirinTebSi“, ,,vin aris 
adamiani“ (Tb., 2016) avtori gulmarTali 
da WeSmaritad SemarTuli poziciebidan 
wers dRevandeli qarTuli politikis, 
sazogadoebis erTi nawilis 
sulieri siRaribis, socialuri 
mdgomareobis, axali teqnolo-
giebisa da sxva saWirboroto 
sakiTxebze, romlebic erTob 
damaxasiaTebelia dRevandeli 
qarTuli yofierebisaTvis. le-
qsebis krebulSi ,,Cemi biliki“ 
(Tb., 2007) poeti gulistkivil-
iT wers ilia marTlis, qarTu-
li eklesiebis, qarTveli kacis 
zneobrivi saxis Sesaxeb. le-
qsSi ,,sveticxoveli“ avtori 
gamoTqvams, muxli mouyaros 
da Tavi daimdablos winaparTagan naSeni 
am didebuli taZris winaSe: ..Sens winaSe 
muxli unda moviyaroT,  sxeuli davim-
dabloT, suli avimaRloT, guli gaviwmin-
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ba. avtoris azriT, dRevandeli adamian-
is sulSi ,,daisadgura gulgrilobam“, 
gautanlobam, moyvasisagan gaucxoebam da 
erTad dgomis ugulebelyofis momenteb-
ma, rac saboloo jamSi sa-
fuZvels aclis eris suli-
er sawyisebsa da rwmenisadmi 
erTgulebas. werilebSi: ,,vin 
da ram unda gamoafxizlos 
xalxi“ (2012), ,,vin aris adami-
ani“ (2015), ,,gulgrilobaa Cve-
ni mteri“, ,,wesrigi, mxolod 
wesrigi gadagvarCens“ (2010) 
avtori im daskvnamde mid-
is, rom xalxis Semobruneba 
erovnuli suliskveTebisak-
en unda SeZlos znekeTilma, 
mebrZolma, namdvilad sul-
maRalma pirovnebebam, romel-
nic, Cvenda sabednierod, arc Tu cotani 
arian Cvens gverdiT.
statiaSi ,,rogori qveyanaa dRevande-
li saqarTvelo“ avtori gulistkiviliT 
wers: ,,demokratiuli wyobilebis mosasx-
amidan sawylad icqireba saqarTvelos 
SeSinebuli mosaxleoba“. amave naSrom-
Si avtori exeba wignisa da biblioTekis 
daniSnulebas Tanamedrove epoqaSi. ro-
gorc biblioTekaTmcodnes, naTlad aqvs 
Sgnebuli kompiuteruli teqnologiebis 
roli da daniSnuleba mosaxleobis swav-
la-ganaTlebisa da sulieri srulyofis 
saqmeSi. ,,wigni mainc sul sxva ramea“, 
wers avtori. Tanamedrove teqnologie-
bi mas Segnebulad aqvs gaazrebuli mx-
olod wignTan erTad. vinaidan ,,wigni 
xels uwyobs adamianis urTierTobebis 
keTilganwyobas, azris gacvla-gamocvlis 
survils, aRvivebs siyvaruls da nebi-
smieri keTilSobiluri saqmisadmi inter-
ess“. misi Rrma rwmeniT, swored qarTulma 
wignma Semogvinaxa ena qarTuli, mrwamsi 
mamulisadmi erTgulebisa da ukvdavi 
SaravandediT mosili saxeebi 
Cveni gmiri winaprebisa. 
gulnara sturua, rogorc 
moqalaqe da rogorc Semo-
qmedi, myarad dgas qarTul 
miwaze, iq, sadac winaparTa 
sisxliani nakvalevia. leqsSi 
,,weraqvel glexs“ igi wers: 
,,Cems mamuls sanukvars vfi-
cavar, me Tavad weraqvis miwa 
var“.  krebulSi ,,vin aris 
adamiani“ g. sturua adamian-
Si eZebs moralur, patriot-
uli suliskveTebiT aRvsil 
saxes, eZebs iseT Tvisebebs, 
romlebic misabaZi iqneba sxvebisaTvis: 
,,adamiani sxvaTa TvalSi amaRlebas is-
wrafvis, angariSs uwevs sxvaTa azrebsa 
da Sexedulebebs, da ai, es sxvaTa azri 
aris adamianis warmatebebisa da miRwev-
ebis Sedegi“. aseTi adamianis ZiebaSi igi 
Cvens sinamdvileSi, qarTul sazogadoe-
baSi, inteleqtualur ZalebSi, roca aseT 
adamians miagnebs, mas SeiZleba xmamaR-
la amoxdes mowonebisa da kmayofilebis 
sityvebi: „ai, namdvili qarTveli“. Tvi-
Tonac xom aseTi Semoqmedia: gulaxdili, 
sworqarTulmetyveli, TvalgamWriaxi da 
gonebanaTeli.
saJurnale werilSi Znelia, Tundac mi-
moxilviT stilSi warudgino mkiTxvels 
qalbaton gulnaras Semoqmedeba, es ar iyo 
Cveni survili da Tanac davZenT, rom arc 
Cveni codnaa sakmarisi misi mwerlobiTi 
Tu Jurnalisturi naRvawis warmosaCenad.
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reviu
l ondonSi samecniero mizniT Casulma, farTo kulturuli 
programa davgegme winaswar. 
pirveli warmodgena, romelsac 13 seqtem-
bers daveswari, iyo wminda ioanes smi-
Tis skverze (St.John’s Smith Square; www.sjss.org.
uk) darbazSi bamptonis klasikuri ope-
ris mier dadgmuli „uzenaesi komediebi“. 
es darbazi warmoadgens XVIII   saukune-
Si inglisuri barokos stilis maneraSi 
agebul eklesias, romelic II  msoflio 
omis dros mniSvnelovnad dazianda ger-
manelTa aviaciis mier, dabombvis Sede-
gad. eklesia mdebareobs vestminster-
is sasaxlisa da saabatos siaxloves 
– viqtorias koSkis baRis win, iqve, mdin-
are Temzis axlos. amJamad igi Tavisi 
gamorCeuli akustikuri Tvisebebis gamo 
klasikuri musikis darbazs warmoadgens, 
sadac evropisa da msoflio saukeTeso 
ansamblebi da Semsruleblebi gamodian. 
adgilobrivi mosaxleobis iniciativiT 
(tradiciuli evropisaTvis) es nakveTi 
dangreuli eklesiis SenobiTurT saxel-
mwifosagan Seisyides, eklesia aRadgines 
da 1969 wlidan mas  sakoncerto darba-
zis roli daekisra.
bamptonis klasikuri opera (Bampton 
Classical Opera, http://www.bamptonopera.org/) ax-
algazrda dasia, romelic 1993 wlidan 
asrulebs msmenelisaTvis ucnob klasi-
kur operebs inglisur enaze. uCveulo 
is aris, rom dadgmebi tardeba Ria cis 
qveS, wminda mariamis eklesiasTan mimde-
bare ulamazes parkSi saguldagulod 
aRmarTul scenaze, patara qalaq bampton-
Si (oqsfordSiri), Sesvenebis dros, iqve 
parkSi, msmenelisaTvis daSvebulia vax-
Smoba. speqtaklebs aseve dgamen STambe-
Wdav vestonbirtis skolis oranJereaSi 
– gloCesterSirSi. ansambli londonSi 
regularulad atarebs gastrolebs, ro-
melsac me daveswari. 
amjerad londonis msmenelisaTvis 
dasi warmoadgenda or erTaqtian operas 
– glukis „filemoni da bavkida“ (1769) da 
arnis „parisis gansja“ (1742). am operebs 
aerTianebs ara mxolod erTi musikaluri 
stili, aramed is, rom maTSi gamoyenebu-
lia miTologiuri siuJeti. dadgmis re-
Jisorma – jeremi greim, datova mxolod 
siuJeti da moqmedeba Tanamedrove epoqa-
Si gadaitana. metic, yvelaferi TviTmfri-
navSi xdeba, sadac ZiriTadi monawileebi 
arian TviTmfrinavis piloti, bort–gam-
cileblebi da mgzavri. glukis operis 
(„Philemon & Baucis“) gmirebi – keTili, erT-
guli da gulgaSlili wyvili – file-
moni da bavkidaa, isini Seifareben ucnob 
mogzaurs. es RmerTi iupiteria, romel-
ic ganrisxebulia im kuTxis mcxovreb-
Ta arastumarTmoyvareobiT. gamonaklisi 
gulkeTilobiT is mxolod am  wyvili-
saTvis irjeba  – augebs taZars da dalo-
cavs maT. warmodgenaSi mTavari gmirebi 
bort-gamcileblis rolSi da iupiteri 
ki – mgzavris saxiT mogvevlina, romlis 
risxvas gamcileblebi cecxlCamqrobiT 
acxroben.  komikur viTarebas ostat-
ur fons uqmnian sxva mgzavrebi da uba-
Jo saCuqrebis gamyidveli stiuardesa. 
es aris gviani barokos musikis nimuSi, 
sadac xazgasasmelia bavkidis aria Ta-
visi uZnelesi ruladebiTa da maRali 
pasaJebiT, rac gansakuTrebulad moqnil 
da teqnikur sopranos xmas moiTxovs. am 
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da momRerali – barbara koul uolto-
ni (Barbara Cole Walton) gamodioda, romelmac 
cocxali xasiaTi da daxvewili kolor-
atura aCvena. misi xma zeda registrSi 
uaxlovdeboda salamuris JReradobas, 
rogorc tembralurad, ise siZlieriT – 
aseTi fenomenaluri Seferilobis xma 
cocxlad arasodes momismenia, amitomac 
msmeneli srulad moixibla am grZeli 
ariiT, samwuxarod, ariis mesame ganmeore-
biT nawilSi koloratura Semcirda da 
momRerali maRal mi–bemolze ar wavida. 
danarCeni qali Semsruleblebi adekva-
turebi iyvnen TavianT rolebSi,  rasac 
ver vityviT mamakacebze. iupiteris Sems-
rulebels (qristofer terneri) akl-
da Sesatyvisi teqnika da xmis silamaze. 
diriJori pol vingfildi (Paul Wingfield) 
am warmodgenaze londonSi ara bampto-
nis operis orkestrs, aramed ansambl 
Chroma–s xelmZRvanelobda. vfiqrob, aman 
gavlena moaxdina Sesrulebis xarisxze 
– orkestri Canda usaxo, aklda baroko 
musikisaTvis sasurveli pewi da SemarTu-
loba.  amas kidev is emateboda, rom dar-
bazi savsebiTac ar iyo gaTvlili ope-
ris dadgmisaTvis, risTvisac orkestri 
diriJorianad scenis ukan ganTavsda moq-
medebidan SirmiT gadamaluli.  
ufro saintereso gamodga meore opera 
– ingliseli kompozitoris Tomas arnis 
„parisis gansja/The Judgment of“. romelSic 
damdgelma Zalze iumoristulad warmar-
Ta siuJeti: parisma merkuris davalebiT 
unda gadawyvitos – sam mSvenier qal-
RmerTisagan romeli aris saukeTeso da 
daajildovos igi oqros vaSliT. isev 
TviTmfrinavSi gaTamaSebuli moqmedeba 
gvaCvenebs sam mSvenier stiuardesas (ven-
era, iunona da minerva), romlebic cdi-
loben guli mougon mgzavrs (pariss) da 
sTavazoben Tavbrudamxvev dapirebebs. 
opera merkurisa da parisis scenebis 
Semdeg pirdapir gadadis qalRmerTebis 
paeqrobaSi: veneras arias mosdevs trio, 
romelic didi komizmiTa da artistizmiT 
iyo Sesrulebuli. am trioSi kargad gam-
ovlinda kompozitoris niWi – musikalu-
ri xerxebiT gadmogvca qaluri metoqe-
obis suli da imavdroulad SeinarCuna 
simsubuqe da ironia. pretendentebis Se-
jibrSi imarjvebs venera, romlisTvi-
sac kompozitorma kidev 2 aria dawera. 
stiuardesebis keklucobasa da oinebs 
mosdevs veneras mier parisis Setyueba 
tualetSi, rac paeqrobis dasrulebac 
aRmoCnda – dapyrobili parisi zustad 
veneras gadacems jildos, – am wyvilis 
amuruli urTierToba arc presas gamoe-
pareba, amitomac finalSi venera amayad 
afrialebs bulvarul Jurnals, romlis 
garekanze igi parisTan erTadaa gadaRe-
buli. 
klasikur barokos maneraSi daweril 
operaSi arne ostaturad da tradici-
ulad (gavixsenoT hendeli) iyenebs sa-
sule instrumentebs, raTa ukeT warmoa-
Cinos dResaswaulis elferi. am operaSi 
veneras partias asrulebda soprano ao-
ife o’saliveni (Aoife O’Sullivan), minervas – 
meco–soprano qeTrin bekhauzi (Catherine 
Backhouse) da iunonas - xsenebuli barba-
ra koul uoltoni.  minda aRvniSno, rom 
momRerlebi operas klasikuri operis 
Sesafer stilSi asrulebdnen, – sruli 
xmiTa da forsirebiT, rac garkveul dis-
onanss uqmnida gamocdil msmenels, Tumca 
es dadgmis saerTo fonis (Tanamedrove 
bulvaruli istoria) Sesatyvisi iyo. To-
mas arni, inglisuri musikis TvalsaCino 
kompozitori, ara mxolod scenaze, aramed 
diskografiebSic ki Zalze mokrZalebu-
lad aris warmodgenili, amitomac mis 
lamaz da cocxal musikasTan Sexeba yve-
la msmenels did siamovnebas mianiWebda. 
scenuri dinamizmiT, intrigiTa da musi-
kaluri xangrZlivobiT arnes nawarmoebi 
ufro STambeWdavad gamoCnda.
londonis cnobil sakoncerto darba-
zSi – vigmor holSi (wigmore-hall.org.uk) ukve 
14  seqtembers metad saintereso saRamo 
imarTeboda. darbazi aSenda 1904  wels 
fortepianos germaneli mwarmoeblis bex-
Steinis mier,  romelic 12 wlis Semdeg 
gadavida britaneli mepatronis mflo-
belobaSi. adreul wlebidan darbazSi 
musikis didi varskvlavebi gamodiodnen 
– rogorc vokalistebi (karuzo, melba 
da sxv.) aseve pianistebi (Snabeli, rubin-
Steini da sxv.) da diriJorebi. darbazi 
vigmoris quCaze sacxovrebeli Senobebs 
Soris aris ganlagebuli da mxolod 
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winwamoweuli rkinis farduliani Sesasv-
leliT gamoiyofa mezobel Senobebidan. 
rogorc wina darbazSi (jon smit skveris) 
vigmor holSic igive tradicia damxvda – 
nulovan sarTulze didi restorani iyo 
ganTavsebuli, rogorc Cans gastrono-
miuli da musikaluri dawesebulebebis 
simbiozi fiskaluri interesebiT aris 
ganpirobebuli. aRniSnul saRamos saxel-
ganTqmuli orkestri „The English Concert“ 
asrulebda servantesis „don kixotiT“ 
STagonebul musikas, dawerils barokos 
epoqaSi. pirvel nawilSi gaisma henri pi-
orselis musika Teatraluri piesisaTvis 
– suitisa da vokaluri nawilis saxiT. 
aq ori momRerali – ana devini (Anna Devin) 
da meTiu bruki (Matthew Brook) wardgnen 
ariebiTa da duetiT, romelic servant-
esis romanis zogierT scenas asaxavda. 
zomierad sevdiani musika drodadro sa-
dResaswaulo elfers iZenda, ariebis naw-
ili sruldeboda tradiciulad, mcire 
akompanimentiT (klavesini, Celo da luT-
na). Sesruleba orkestris mxridan iyo 
zedmiwevniT mkafio da profesionaluri, 
didi aqcentiT simebianebze. am orkes-
tris Sesrulebis xarisxi aRemateboda 
wina dRis mosmenil Sesrulebas. bani, bax-
isa da hendelis vokaluri musikis mrava-
li Canaweris Tanamonawile, – am saRamos 
barokos musikis gamocdil vokalistad 
warmogvidga, misi mWidro xma kargad um-
klavdeboda pasaJebs, Tumca zeda regis-
trSi xma kargavda fokuss da epareboda 
sirbile. axalgazrda soprano ana devini 
ar erideboda sruli xmiT Sesrulebas 
(gansakuTrebiT zeda notebis), riTac wina 
dRis qali vokalistebi gamaxsena.
magram am saRamos namdvili margali-
ti georg filip telemanis suita „don 
kixoti/Le Burlesque de Quichotte, TWV55:G10“ iqca. 
telemanis kameruli musikis es brwyin-
vale nimuSi, dawerili mxolod simebi-
anebisaTvis, Zveleburi instrumentebis 
praqtikulad yvela Tanamedrove german-
ul ansambls aqvs Cawerili, romelTa um-
ravlesoba mosmenili mqonda. inglisurma 
ansamblma hari biketis (Harry Bicket) xelmZR-
vanelobiT SemogvTavaza Zalze cocxali, 
ufro fortisimoze awyobili Sesrule-
ba violinoebis dominantiT. Sesrulebas 
erTi Taviseburi siaxle axlda – Svid 
nawiliani suitis SualedebSi gamodio-
da Teatris msaxiobi, dana makaleri mTx-
robelis saxiT, romelic   servantesis 
romanidan zogierT epizods kiTxulobda, 
rac Seesatyviseboda suitis nawilebs: 
sityvam gaamdidra musika da piriqiTac. 
eqsperimentma gaamarTla – telemanis 
musika, savse burleskiT da cekviT, rasac 
raRac mavritanulic dahkravda, maRali 
profesionalizmiT Sesrulda. italiu-
ri virtuozebisaTvis damaxasiaTebeli 
instrumentuli aqcentebi ar igrZnobo-
da, Sesrulebis manera sufTa britanu-
li (konservatuli) iyo. magram darbazis 
kargma akustikam da orkestris ideal-
urma sinqronulobam dauviwyari efeqti 
Seqmna.
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warmatebis receptebi
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kalendari
2017 წლის ღირსშესანიშნავი და საიუბილეო თარიღების 
კალენდარი
ianvari
1   --  90 wlis winaT (1927) daibada elgu-
ja maRraZe – mwerali,  literaturaTm-
codne da mTargmneli. gardaicv. 1999 w.
2  --  30 wlis winaT (1887) daibada dimi-
tri uznaze - fsiqologi, saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis erT-erTi dam-
fuZnebeli (1941), qarTuli fsiqologi-
is skolis fuZemdebeli, saqarTvelos 
mecnierebis damsaxurebuli moRvawe. 
gardaicv. 1950 w.
7   --  Soba uflisa Cvenisa ieso qristesi 
10  -- 145 wlis winaT (1872) daibada ar-
Cil jorjaZe - qarTveli politikuri 
da sazogado moRvawe, publicisti. gar-
daicv. 1913 w. 
13  -- 145 wlis winaT (1872) daibada nino 
nakaSiZe (qaliSvilobaSi anTaZe) - mwer-
ali, sazogado moRvawe. gardaic. 1963 w.
   -- 155 wlis winaT (1862) daibada ale-
qsandre yifSiZe (froneli) - qarTveli 
istorikosi, sazogado da politikuri 
moRvawe, publicisti. gardaicv. 1916 w.
14   -- 100 wlis winaT (1917) daibada lado 
asaTiani - poeti. gardaicv. 1943 w. 
15  -- 395 wlis winaT (1622) daibada mo-
lieri (namdvili saxeli da gvari Jan 
batist pokleni) - frangi dramaturgi, 
msaxiobi, Teatraluri moRvawe, „maRali 
komediis“ Janris fuZemdebeli. garda-
icv.   1673 w.
19  -- 90 wlis winaT (1927) daibada maga-
li Todua - aRmosavleTmcodne, mwera-
li, mTargmneli.
20 -- 100 wlis winaT (1917) daibada qeTrin 
viviani - ingliseli mwerali, mTargmne-
li, qarTvelologi. Targmna „vefx-
istyaosani“, sulxan-saba orbelianis 
„wigni sibrZne sicruisa“, gamoqveynebu-
li aqvs mravali samecniero gamokvle-
va qarTuli literaturis sakiTxebze.  
Tebervali
5  -- 215 wlis winaT (1802) daibada mari 
felisite brose - frangi qarTvelolo-
gi, mkvlevari. gardaicv. 1880 w.
13  -- 165 wlis winaT (1852) daibada niko 
lomouri - mwerali da sazogado moR-
vawe,  pedagogi. gardaicv. 1915 w.              
15  -- 90 wlis winaT (1927) daibada ar-
Cil sulakauri - poeti da prozaikosi. 
SoTa rusTavelis saxelobis saxelm-
wifo premiis laureati  (1971). garda-
icv. 1997  w. 
21  -- 160 wlis winaT (1857) daibada 
avqsenti cagareli - dramaturgi da 
msaxiobi. gardaicv. 1902 w.
26  -- 130 wlis winaT (1887) daibada aka-
ki SaniZe – enaTmecnieri. yofili 
ssr kavSiris mecnierebaTa akademiis 
wevr-korespondenti (1939), saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis akademikosi 
(1941), saqarTvelos mecnierebis damsax-
urebuli moRvawe (1943), SoTa rusTav-
elis saxelobis saxelmwifo premiis 
laureati (1987), 1979 w. mieniWa Tbili-
sis sapatio moqalaqis wodeba. garda-
icv. 1987  w.
  --  215 wlis winaT (1802 w.) daibada 
viqtor hiugo - frangi mwerali. garda-
icv. 1885 w.
marti    
2   -- 100 wlis winaT (1917) daibada mir-
za (namdvili saxeli revaz) gelovani 
- poeti. saqarTvelos leninuri komka-
vSiris premiis laureati (mieniWa sikv-
dilis Semdeg 1973 wels) SoTa rusTav-
elis saxelobis saxelmwifo premiis 
laureati (mieniWa sikvdilis Semdeg, 
1975 w). daiRupa meore msoflio omSi, 
1944  w.
5   -- 85 wlis winaT (1932) daibada nodar 
wuleiskiri - mwerali. gardaicv. 2015 w.
16  -- 110 wlis winaT (1907) daibada kar-
lo kalaZe - poeti, dramaturgi. 1982 
w. mieniWa Tbilisis sapatio moqalaqis 
wodeba. gardaicv. 1988 w.
aprili
2    -- 100 wlis winaT (1917) daibada gi-
orgi nafetvariZe - poeti. 1944  wels 
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daiRupa did samamulo omSi.      
10  -- 100 wlis winaT (1917) daibada vax-
tang WeliZe - mwerali, xelovnebis dam-
saxurebuli moRvawe.
13  -- 130 wlis winaT daibada giorgi 
axvlediani - enaTmecnieri, Tsu-s pro-
fesori, saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis akademikosi, saqarTvelos mecn. 
damsax. moRvawe. gardaicv. 1973 w.
16  -- brwyinvale aRdgoma uflisa Cveni-
sa ieso qristesi
   -- 370 wlis winaT (1647) daibada 
mefe-poeti arCili. gardaicv. 1713 w. 
maisi
4   -- 235 wlis winaT (1782) daibada Teimu-
raz batoniSvili (bagrationi) - mwera-
li, poeti, mecnieri. gardaicv. 1846 w. 
7   -- 160 wlis winaT (1857) daibada va-
sil barnovi (barnaveli) - mwerali. 
gardaicv. 1934  w.
12  -- 100 wlis winaT (1917) daibada 
bagrat Sinquba - afxazi mwerali, poeti 
da prozaikosi, afxazeTis assr dimitri 
gulias saxelobis saxelmwifo premi-
isa da SoTa rusTavelis saxelobis 
saxelmwifo premiis laureati (1985).
                                        
ivnisi
9   -- 145 wlis winaT (1872) daibada kon-
stantine (kote) marjaniSvili - re-
jisori, saqarTvelos saxalxo artis-
ti. gardaicv. 1933 w.
29  -- 125 wlis winaT (1892) saCxeris raio-
nis sofel argveTSi daibada paolo 
iaSvili - poeti. gardaicv. 1937  w.  
ivlisi
7   -- 165 wlis winaT (1852) daibada ar-
tur laisti - germaneli qarTvelolo-
gi.
11  -- 85 wlis winaT (1932) baTumSi dai-
bada tariel Wanturia - poeti, saqarT-
velos mweralTa kavSiris gamgeobis 
prezidiumis wevri, galaqtion tabiZis 
premiis laureati (1978), SoTa rusTav-
elis saxelobis saxelmwifo premiis 
laureati  (1992).
23  -- 215 wlis winaT (1802) daibada ale-
qsandre diuma (mama) - frangi mwerali. 
gardaicv. 1870 w.
28  -- 85 wlis winaT (1932) daibada vax-
tang javaxaZe - poeti da mwerali. 
galaqtion tabiZis saxelobis premiis 
laureati.   
agvisto
2  -- 90 wlis winaT (1927) daibada re-
vaz TabukaSvili - mwerali, poeti, dra-
maturgi, kinoscenaristi da kinore-
Jisori; xelovnebis damsaxurebuli 
moRvawe, SoTa rusTavelis saxelobis 
saxelmwifo premiis laureati. garda-
icv. 1990 w.
      
seqtemberi 
4   -- 200 wlis winaT (1817) daibada ale-
qsei konstantines Ze tolstoi - rusi 
mwerali, dramaturgi, ibeWdeboda koz-
ma  prutkovis  fsevdonimiT. misi piese-
bi idgmeboda saqarTveloSi. gardaicv. 
1875 wels.
10  -- 155 wlis winaT (1862) daibada daviT 
kldiaSvili - mwerali.  gardaicv. 1931 
w.
24   -- 120 wlis winaT (1897)  daibada uil-
iam folkneri - amerikeli mwerali. 
gardaicv. 1962 w.
oqtomberi  
9   -- 170 wlis winaT (1847) daibada ra-
fiel erisTavi - mwerali, dramaturgi, 
sazogado   moRvawe. gardaicv. 1890 w.    
  -- 470 wlis winaT (1547) daibada saave-
dra migel de servantesi - espaneli 
mwerali. gardaicv. 1616 w.  
20  -- 90  wlis winaT (1927) daibada nazi 
kilasonia - poeti. gardaicv. 1988 w.
27  -- 70 wlis winaT (1947) siRnaRis 
raionis sofel nukrianSi daibada nai-
ra gelaSvili - mwerali, germanisti, 
mTargmneli.
noemberi
5   -- 70 wlis winaT (1947) daibada vano 
CxikvaZe - mwerali sabas premiis lau-
reati.
8   -- 180 wlis winaT (1837) daibada ilia 
WavWavaZe -  mwerali, sazogado moRvawe. 
eris sulieri mama, wminda ilia marTa-
li. gardaicv. 1907  w.
13   -- 150 wlis winaT (1867) daibada dutu 
megreli (dimitri xoStaria) - poeti. 
gardaicv. 1938 w.
14   -- 95 wlis winaT (1922) daibada murman 
lebaniZe - poeti. Sromis wiTeli dro-
Sis, „sapatio niSnis“, xalxTa megobro-
bis, Rirsebis ordenis kavaleri, Tbili-
sis sapatio moqalaqe (1995), galaktion 
tabiZis saxelobis premiis laureati, 
SoTa rusTavelis saxelobis saxelm-
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wifo premiis laureati, (1973).  garda-
icv. 2002 w.
17   -- 170 wlis winaT (1847) daibada gior-
gi SarvaSiZe - mwerali, sazogado moR-
vawe. gardaicv. 1918 w.
21  -- 165 wlis winaT (1852) daibada be-
sarion niJaraZe. Tavisufali svani - 
publicisti, eTnologi, folkloristi, 
sazogado moRvawe. gardaicv. 1919 w.
  -- 190 wlis winaT (1827) daibada mix-
ai ziCi - ungreli mxatvari, „vefx-
istyaosanis“  damsuraTebeli. garda-
icv. 1906 w. 
25  -- 120 wlis winaT (1897) daibada ter-
enti graneli (namdvili gvaria kvirkve-
lia) - poeti. gardaicv. 1934  w.
    -- 90 wlis winaT (1927)  TbilisSi dai-
bada Tamaz Cxenkeli - poeti, mTargmne-
li, literaturaTmcodne. 2002 w. mieniWa 
Tbilisis sapatio moqalaqis wodeba. 
dekemberi
4   -- 200 wlis winaT (1817)  daibada ni-
koloz (tato) baraTaSvili - poeti. 
gardaicv. 1845 w.     
   -- 150 wlis winaT (1867) daibada Sio 
aragvispireli (dedabriSvili) - mwera-
li.    gardaicv. 1926 w.
13  -- 220 wlis winaT (1797) daibada hain-
rix haine - germaneli poeti, publicis-
ti da kritikosi. gardaicv. 1856 w.
14   -- 120 wlis winaT (1897) daibada ni-
koloz (niko) kecxoveli - mecnieri, 
mwerali, sazogado moRvawe, biologi-
ur mecnierebaTa doqtori (1937), saqa-
rTvelos mecnierebaTa akademiis ak-
ademikosi (1941), stalinis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
yofili reqtori, leninis sami ordenis, 
sxva ordenebisa da medlebis kavaleri, 
saymayvilo literaturis dargSi SoTa 
rusTavelis saxelobis saxelmwifo 
premiis laureati (1975). gardaicv. 1982 
w.
   --  155 wlis winaT (1862) sofel mir-
zaanSi daibada nikoloz firosmaniS-
vili (niko firosmani) - TviTnaswavli 
mxatvari. gardaicv. 1918 w.
qronika
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მოვლენები, ფაქტები
□ 28 oqtombers erovnuli biblioTekis 
mkiTxvelTaTvis satesto reJimSi fun-
qcionireba daiwyo axalma eleqtronulma 
katalogma integrirebuli sabiblioTe-
ko sistema sierra-s samomxmareblo in-
terfeisma catalog.nplg.gov.ge. jerjerobiT 
eleqtronul katalogSi avtorizacia, 
sistemaSi Sesvla, piradi gverdis marTva 
mkiTxvelebisaTvis xelmisawvdomi ar 
aris; mogvianebiT am funqciebis gaaqti-
urebiT mkiTxveli SeZlebs sasurveli 
gamocemis saxlidan dajavSna/gamoweras, 
Ziebis damaxsovrebas, vadis gagrZelebas 
da a. S.
 □ 10 noembers saqarTvelos parlamen-
tis erovnul biblioTekaSi parlamen-
tis Tavmjdomarem daviT usufaSvilma, 
italiis respublikis elCma saqarTve-
loSi antonio bartolim da erovnuli 
biblioTekis generalurma direqtorma 
giorgi kekeliZem italiuri biblioTe-
ka gaxsnes. italiis elCma biblioTekas 
gadasca xuTi aTasamde wigni. biblioTe-
ka mesame korpusSi ,,liberTi larbazSi“ 
ganTavsda.
» 11 noembers erovnuli biblioTekis 
proeqtiT ,,ekvilibriumis“ farglebSi 
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walkis municipalitetis sofel bareTis 
biblioTekas 400 wigni gadaeca.
□ 15 noembers saqarTvelos parlamen-
tis erovnul biblioTekaSi gaimarTa 
,,dedaenis“ pirveli gamocemidan 140-e 
wlisTavisadmi miZRvnili samecniero kon-
ferencia. konferencia Catarda erovnuli 
biblioTekisa da saqarTvelos i. gogeb-
aSvilis saxelobis pedagogTa kavSiris 
iniciativiT. konferenciaze warmodgeni-
li iyo ToTxmeti moxseneba. konferenci-
is muSaobaSi monawileobdnen q. rusTavis 
sajaro skolebis pedagogebi, q. gorisa da 
axalcixis saxelmwifo universitetebis 
profesor-maswavleblebi; Tbilisidan 
konferenciaze moxsenebebiT gamovidnen i. 
gogebaSvilis Semoqmedebis mkvlevarebi, 
,,dedaenis“ safuZvelze dawyebiTi ganaT-
lebis skolebisaTvis saxelmZRvaneloe-
bis gadamuSavebis mecnierebi, praqtikosi 
pedagogebi.
□ 19 noembers saqarTvelos parlamen-
tis generaluri direqtoris moadgilem 
mirian xositaSvilma zugdidis munici-
palitetis sazRvrispira sofel tyaias 
biblioTekas wignebi gadasca.
□ 20 noembers erovnuli biblioTe-
ka SeuerTda msvlelobas ,,rusTaveli-
dan rusTaveliT Tavisuflebamde“. aqcia 
mieZRvna rusTavelis 850 wlis iubiles. 
amasTan dakavSirebiT erovnuli bib-
lioTekis mesame korpusSi moewyo ,,vefx-
istyaosnis“ gamocemebis gamofena.
□ 24  noembers q. Tbilisis 42-e saqalaqo 
biblioTekaSi gaimarTa biblioTekaTm-
codne mzia togoniZis dabadebidan 70-e 
wlisTavTan dakavSirebuli Sexvedra. 
Sexvedraze waradgines m. togoniZis bio-
bibliografia, Semdgeneli n. abuaSvili, 
redaqtori g. TayniaSvili. Sexvedraze 
isaubres 42-e biblioTekis aqtiur sabib-
lioTeko da sainformacio muSaobis 
Sesaxeb. wignis Ssaxeb isaubres prof. a. 
loriam, prof. i. filaurma-loriam, bib-
lioTekis TanamSromlebma.
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□ 30 noembers erovnuli biblioTekis 
generaluri direqtori g. kekeliZe Sex-
vda parlamentis axal Tavjdomares 
irakli kobaxiZes. saubari Seexo erovnu-
li biblioTekis Semdgomi ganviTarebis 
aqtualur sakiTxebs.
 □ 3 dekembers parlamentis erovnuli 
biblioTekis sagamofeno darbazSi mox-
da Sexvedra biblioTekis adaministra-
ciasa da Jurnal „art-genis“ warmomad-
genlebs Soris. erovnuli biblioTeka 
Jurnal art–genis gamomcemeli gaxda da 
gamocxadda, rom uaxloes momavalSi, bib-
lioTekas folkloris darbazi daemate-
ba.
□ 3 dekembers erovnul biblioTekaSi 
gaimarTa proeqtis ,,interneti yvela sof-
lis biblioTekas“ daskvniTi RonisZieba. 
warmodgenili iyo proeqtiT gaTval-
iswinebuli RonisZiebebis mimdinareo-
ba. RonisZiebas eswreboda saqarTvelos 
prezidentis administraciis ufrosi g. 
abaSiSvili. 
 □ 6 dekembers saqarTvelos parla-
mentis erovnul biblioTekas parla-
mentis Tavmjdomare irakli kobaxiZe, 
ganaTlebis, mecnierebisa da kultur-
is komitetis Tavmjdomare mariam jaSi, 
umravlesobis lideri arCil TalakvaZe 
estumrnen. Sexvdras eswrebodnen ital-
iis elCi saqarTveloSi antonio enriko 
bartoli da safrangeTis saelCos war-
momadgenlebi. ,,erovnul biblioTekas 
eqneba sruli mxardaWera am SesaniSnavi 
proeqtebis dasasruleblad da axlebis 
gansaxorcieleblad'' - ganacxada par-
lamentis Tavmjdomarem, irakli kobaxi-
Zem biblioTekaSi pirveli oficialuri 
vizitisas. parlamentis Tavmjdomarem 
biblioTekis pirvel da meore korpus-
Si mimdinare sareabilitacio samuSaoebi 
daaTvaliera, gaecno biblioTekis pro-
eqtebs da maT sruli mxardaWera aRuTqva.
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m zia WeliZis gardacvaleba cia-la kalmaxeliZis gardacvalebis meormoce dRes daemTxva. mokle 
droSi ori uerTgulesi kolegis dakarg-
va didi danaklisi aRmoCnda 
mTeli sabiblioTeko sazoga-
doebisa da megobarTa farTo 
wrisTvis.
mzia WeliZe  naTeli, 
ulamazesi, humanisti, Rvawlmo-
sili bibliografi - am dar-
gis namdvili profesionali 
iyo. brwyinvale oratoruli 
niWiTa da  msaxiobis manere-
biT gamoirCeoda, RirsebiT as-
rulebda Tavis SromiT saqmi-
anobas. mudam gaaCnda siamayis 
gancda Tavisi profesiisadmi. 
mzia WeliZe erTaderTi da 
nanatri qaliSvili iyo ni-
koloz WeliZis da mariam ma-
CaiZis inteligentur ojaxSi, 
sadac is mSoblebis gavleniT aRizarda 
da Camoyalibda inteleqtualad. mama, spe-
cialobiT istorikosi, ganaTlebisa da 
kulturis dargis Rvawlmosili muSaki, 
dRevandeli saqarTvelos parlamentis 
erovnuli biblioTekis direqtori iyo 
wlebis ganmavlobaSi. deda - filosofi-
ur mecnierebaTa kandidati, docenti, saqa-
rTvelos wamyvan universitetebSi kiTxu-
lobda leqciebs. 
mzia WeliZem saSualo skolis dam-
Tavrebis Semdeg swavla Tbilisis saxel-
mwifo universitetSi dasavleT evropis 
enebisa da literaturis fakultetze 
gaagrZela. warCinebiT damTavrebisTanave 
daiwyo saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis samecniero biblioTekaSi mTavar 
bibliografad muSaoba. paralelurad am-
Tavrebs moskovis kulturis institutis 
aspiranturas bibliografiis specialo-
biT. aspiranturis damTavrebis 
Semdeg 1962 wlidan sicocx-
lis bolomde muSaobda a.s. 
puSkinis sax. Tbilisis saxel-
mwifo pedagogiur (axlandel 
iliaunis) univerSitetSi bib-
lioTekadmcodneobisa da bib-
liografiis kaTedris ufros 
maswavleblad, Semdeg muSaob-
da amave fakultetis dekanad, 
Semdgom sazogadoebriv pro-
fesiaTa fakultetis dekanad. 
fakultetis gauqmebis Sem-




mzia WeliZis pirovneba yov-
elTvis asocirdeboda aqtiur da profe-
sional adamianTan, romelsac aRzrdili 
hyavs aTasobiT studenti, kiTxulobda 
leqciebs bibliografmcodneobis ciklis 
iseT disciplinebSi rogoricaa: bibli-
grafmcodneobis zogadi kursi, xelovne-
baTmcodneobis bibliografia, ucxouri 
qveynebis literaturis bibliografia da 
sxva.
ai, is, rac qalbatonma mziam datova Ta-
visi samaradiso xsovnisaTvis da mosag-
onarad.
Jurnal „saqarTvelos biblioTekis“ redaqcia,
kolegebi da megobarTa jgufi
biblioTekebis sayuradRebod!
sabiblioTeko fondebis ganaxlebi-
saTvis biblioTekebs vurCevT aqtiuri 
monawileoba miiRon proeqtSi ,,makulit-
eratura“. biblioTkebidan garicxuli 
moZvelebuli sabiblioTeko dokumentebis 
nacvlad isini miiReben axal gamocemebs. 
am proeqtiT aqtiurad sargebloben q. 
gorisa da q. zugdidis centraluri bib-
lioTekebi. informacia amis Sesaxeb ix-
ileT gazeTSi: ,,kviris palitra“ .- 2016 
.- #46 .- 14-20 noemberi, korespondenciis 
avtori rusudan Selia.
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